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ACTUALIDAD 
¿Quiénes son dueños a estas ho-
yas de Thiaumont y Fleury? 
Con lo que nos cuentan los ca-
yes ¡cualquiera lo averigua! 
jY el púbBco creía que se esr 
^ sacando «na película I 
No se sabe que admirar más, si 
U osadía de los ladrones o la ino-
cencia de los que presenciaron el 
r(̂ Los bandidos automovilistas de 
Detroit pueden dar quince y raya 
a Jos apaches de París. 
Parece que ha terminado la 
ofensiva rusa. 
Ahora quienes atacan son los 
austro-alemanes. 
Se conoce que se ha hecho car-
go de la dirección suprema de la 
guerra el general Hindenbourg. 
H Triunfo llama "sicalipsis ree-
leccionista" a la exhibición de re-
tratos de los candidatos conserva-
dores. 
Y luego dice: 
El único que es tá satisfecho de es-
te museo de rostros masculinos es 
e] perínclito cantor de la Casita Crio-
lía, que hace dos días se extasiaba 
ante los músculos, el aspecto v i r i l 
la robustez evidente de ciertos jóve-
nes de quienes hablaba en tres colum-
nas de su disparatada e insoportable 
prosa. 
j Hombre, hombre, hombre, si 
el perínclito cantor de la "Casita 
Criolla" se ha ido a la Catalina, 
huyendo del "mundanal ruido"! 
j Era lo que les faltaba a los za-
yistas: emplear la literatura por-
nográfica como último recurso I 
El Heraldo y El Triunfo siguen 
discutiendo sobre la ejecución de 
Sir Roger Casement. 
Nosotros creemos que tiene ra-
zón El Triunfo; pero ¿para qué 
insistir en este nuevo fracaso de 
Inglaterra? 
Los irlandeses que cayeron de 
rodillas en la calle al oir la cam-
pana de la agonía, nos han dado 
un hermoso y conmovedor ejem-
plo de lo único que ahora cabe 
hacer. 
El héroe del patriotismo irlan-
dés ha salvado con su muerte la 
causa que defendía. 
Como salvaron la suya Daoiz y 
Velarde muriendo en el Parque de 
Madrid. 
Y como aseguraron la indepen-
dencia de Cuba los estudiantes 
fusilados en la Punta. 
La sangre de los patriotas* ino-
centes o culpables, siempre es fruc-
tífera. 
Por eso son inútiles los esfuer-
zos que ahora está haciendo el 
gobierno inglés para explicar su 
inhábil y cruel conducta. 
E l c a r r a n c i s m o q u i e r e o b t e n e r u n e m -
p r é s t i t o d e c i e n m i l l o n e s d e p e s o s 
En Rodas unos bandoleros exi-
gieron dinero a un hacendado. 
Y éste, en vez de acobardarse 
como otros en casos semejantes, 
puso el hecho en conocimiento de 
la fuerza pública. 
La cual procedió con tal acier-
to y con tanta energía que cuan-
do los ladrones fueron a buscar 
el dinero exigido se encontraron 
con una descarga cerrada que los 
dejó sip. vida. 
Claro está que la tropa antes 
de hacer fuego fué agredida. 
Pero lo que conviene hacer 
constar para tranquilidad de los 
que trabajan en los campos es que 
en Cuba no sucede lo que en De-
troit, donde los bandidos roban 
a mitad del día, ante un numero-
so público, y se van con el dinero» 
L a s A n t i l l a s D a n e s a s 
ISLAS A B U E N PRECIO 
Parece cosa, resuelta la venta de 
las Antillas danesas a los Estados 
Luidos de América por el precio a l -
zado de 25 millones de pesos. 
La noticia se esperaba de un día a 
ctrp desde que se publicar'on los i n -
ionneŝ  de las previas negociaciones 
diplomáticas para la compra de las 
pintorescas islas dinamarquesas. 
No vamos a intentar hacer un j u i -
cio más o menos técnico y trascen-
dente,, sobre la utilidad y convenien-
cia estratégica de la adquisición de 
estas Antillas y de su importancia 
como base naval norteamericana. 
Muy lejos de nuestro ánimo esas 
íisquisicicnes propias de los exper-
tos en es Los arduos y complejos pro-
cenias de la ciencia mil i tar . 
Para nosotros, que hemos tenido 
ocasión de visitar la mayor de las 
Antillas danesas, el pequeño puerto 
fie St. Thomas, la venta de estas Is-
las nos recuerda el rápido paso por 
Wia de ellas y las breves horas que 
Pasamos en lá quietud del limpio y 
^egrre St. Thomas. 
i Ignoramos las razones que t e n d r á 
Gobierno de Dinamarca para ven-
cer esas Antillas, pero sí nos permi-
tiremos decir que en St. Thomas se 
advierte un arraigado sentimiento da 
-eal respeto a la soberanía danesa y 
una propia fisonomía que marca el 
special e interesante aspecto de «s-
las bellas islas. 
En St. Thomas se figura el visi-
tante que está en un nedazo de D i -
namarca que ha sido llevado al mar 
^ las Antillas. Los habitantes de 
a pequeña isla son daneses tropiea-
s, con la misma seriedad e Iguales 
hábitos y costumbres de los activos 
y fuertes dinamarqueses. 
La ciudad de St. Thomas, rectier-
da a Funchal, la capital de las islas 
Madera. Sus calles empinadísimas, 
como el camino do Monte de Fun-
chal y las estrechas rampas de G/.-
braltar, tienen blancas casas rodeadas 
de vegetación fecunda. 
Desde lo alto del albo caserío, se 
contempla el terso océano que se ex-
tiende como una brillante mancha 
a z u l . . . 
Pero no hagamos literatura des-
criptiva, que no fué ese nuestro in -
tento al hablar de estas islas. 
Decíamos que los habitantes de St. 
Thomas, son unos perfectos daneses 
t ra ídos a las Anti l las y ahora, si se 
ratifica el tratado de la venta a los 
Estados Unidos, los buenos subditos 
de Federico V I I I se acos tarán una 
noche dinamarqueses para levantarse 
norteamericanos, sin que en nada hu-
bieran influido para evitar el brusco 
cambio de soberanía, los leales sen-
timientos patrióticos de los daneses 
antillanos. 
Islas a buen precio compraran los 
Estados Unidos y con el las podrán 
realizar excelentes proyectos m i l i -
tares y estratégicos. 
Pero igual que en Puerto Rico que 
no ha perdido su aspecto y sus cos-
tumbres españolas, las Anti l las dañe, 
sas se rán siempre dinamarquesas, 
a pesar de ese cambio colectivo do 
soberanía que no pidieron los apa-
cibles y laboriosos moradores de las 
compradas islas. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Las grandes esperanzas del cai*ran-
cismo son conseguir en Estados Uni -
dos un emprést i to de "cien millones 
de dollars." Esto es algo así como 
querer coger las estrellar, con las 
manos. Emprés t i tos de esa cuantía 
solo los contratan naciones que gozan 
de un crédito perfectamente conso-
lidado y que pueden ofrecer las ga 
ran t í a s de la paz y la honorabilidad 
de sus gobiernos, con más el espec 
láculo de sus presupuestos perfecta-
mente equilibrados. ¿ S e halla Méjico 
?n este caso ? No, seguramente que 
no. La Nación azteca ha perdido con 
su revolución todo cuanto crédito lle-
gó a tener. Su actual gobierno no 1c 
es constitucional. La máquina guber-
namental mejicana se halla rota, he-
cha trizas y no admite compostura 
en manos de quienes solo saben de-
moler. No existen cámaras, no exts-
te otra cosa que un grupo de hom-
bres que han aceptado llamarse "Go-
bierno da facto," porque así plujro 
al presidente Wiison apodarles. N i 
en el caso de que los hombres de la 
revolución hubieran conducido sus 
procederes por la senda de la hono-
rabilidad, de la honradez, les ser ía 
posible obtener ese soñado emprést i -
to, pues sumas de esa magnitud nun-
ca se prestan a grupos de hombres 
cuya profesión puede presentar como 
emblema el r i f le y la bomba de d i -
namita. ¿ Cómo pues han soñado go 
zar de esos méri tos quienes se han 
conducido en la forma que todo el 
mundo conoce ya, como unos verdade-
ros vándalos ? Es esto una muestra 
más del nivel intelectual de los pro 
tegldos de Mr. Wiison. 
Sin embargo, los partidarios de 
Venustiano Carranza, que algunos 
tiene ya en la Habana, creen que le 
se rá posible obtener del Presidente 
•americano el apoyo necesario para que 
los grandes banqueros se ablanden y 
suelten los millones y para pensar 
así se apoyan en la deficiente orga-
nización mili tar de Estados Unidos y 
en los cincuenta mi l ( ? ) hombres que 
tiene bajo su mando el General Tre . 
(PASA A L A SIETE) 
L o s f a c t o r e s d e l a r e v o l u c i ó n m e j i c a n a 
L A C O N D I C I O N E C O N O M I C A 
(Segunda Parte) 
POR QUEHIDO MOHENO 
E l l o de Diciembre de 1884 volvió 
al poder don Porfirio Diaz, que ya no 
lo abandonara hasta el dia 25 de Ma-
yo de 1911 Para que los lectores se 
hagan cargo de la condición que guar-
daba la Hacienda pública, nada tan 
eficaz como transcribir aquí los pá-
rrafos relativos de la Memoria del 
Ministro Dublán, de Octubre de 1885, 
que la resumen fielmente: 
"Las aduanas de Tampico y Ma-
tamoros, dice la Memoria, tenían com 
prometido ©1 94-87 por ciento de sus 
ingresois; las de Veracruz, Lairedo, 
Mier y Camargo, ei 87-87 por 100; 
las demás aduanas el 87-37 por 100. 
De manera que algunas aduanas sólo 
tenían libre ei 5.13 por 100 de sus 
productos >y las menos gravadas ape-
nas podían disponer del 12.63 por 100 
de sus ingresos 
" A d e m á s , jas oficinas recaudadoras 
del Distrito Federal reportaban las 
siguientes obiígaciones .• 
"La totalidaid de los ingre-sos de la 
Direcciórj de Contribuciones se en^ 
tregaba al Banco Naconal, para el 
servicio de la primera serie del em-
prés t i to de treinta millones 
"La Administración principal de 
rentas del Distrito y la Lotería Na-
cional entregaban al mismo Bamco, 
por contrato de 10 de Octubre d© 
1884, la primera $2^00 diarios y la 
segunda la totalidad de sus productos 
libres. 
"Las casas de moneda de Méjico, 
Duramgo, Guadajajara, Culiacán, Ala-
mos, Hermosillo, Guanag'uato, Zaca-
tecas, Ohilhuabua y San Luís de Po-
tosí, estaban arrendadas - a empresas 
particulares y reportabami un gra-
vamen de $2.384^&8-87, que en su 
mayor parte causaban rédi tos al 6 por 
ciento anual 
"Además se había recibido del Ban-
co Hipotecario, en tres diferentes 
p rés tamos , ochocientos ochenta m i l 
pesos, mimstrados por dtóho esta-
ble/cimiento con hipoteca de los si-
guientes edificios y propiedades na-
cionales: 
"Cuarteles de PeralviMo, de inváli-
dos en Santa Teresa y San Hdefonso; 
Escuelas de Artes y Oficios para 
hombres, de n iñas de la Encarnación 
y de Bellas Artes; Aduana de Santo 
Domingo, Hospital de Terceros, Fe-
rrocarr i l de San Mart ín, Observato-
r io Astronómico, Haciendas de la As-
cención y San Jacinto y Escuela de 
Agricul tura Estos prés tamos deben 
amortizarse en veinte años, con exhi-
biciones tTlmestraies de $24,200. 
"Gravadas 'las rentas públicas en 
la proporción qu© acaba de especifi-
carse, reducidos los ingreso® en más 
de $6.000,000 respecto de los que hu-
bo en el año anterior, y teniendo que 
pagarse un presupuesto de más de 
$40.000,000 y oue afrontarse un de-
ficiente de $23.000,000 procedente 
de ejercicios anteriores, saltan a la 
(PASA A L A CUATRO) 
DIARIO DE LA GUERRA 
Dias pasados leímos la opinión de 
los peritos militares rusos, trasmiti-
das desde Londres con motivo de una 
información del Corresponsal d«l 
"Momlng Post" en Petrogrado. 
Entre otras cosas, sostienen dichos 
peritos qu© la victoria sobre Alema-
nia será tanto m á s difícil cuanto m á s 
Se acerquen los germanos a su fron-
tera y a su admirable red de ferro-
carriles es t ra tégicos . 
Esto mismo venimos sosteniendo 
nosotros y hace días que hablábamop 
de que si las escasas ventajas de la 
ofensiva general aliada cuestan sa-
crificios tan tremendos ¿ qué no cos-
t a r á el recobrar el territorio que los 
aliados han perdido y el llegar a 
Berlín como pre tendían los ejérci-
tos de la Entente desde el Otoño de 
1914? 
Declaran también dichos peritos 
que el sistema de retiradas es t ra té -
gicas es un medio que puede condu-
cir a la victoria y que la retirada 
de Wellington fué precisamente la 
causa de su tr iunfo. 
Lo primero es verdad. Conviene 
a veces un repliegue prudente y sos-
tenido para llevar al enemigo a de-
terminada zona donde se le tiene pre-
parada una emboscada, donde se es-
pera cogerle entre dos fuegos envol-
viendo sus alas, o donde refuerzos 
convenientemente situados han de 
dar el golpe de gracia-
Pero esto no es prudente en la 
actualidad t r a t á n d o s e de un adversa-
rio que se atrinchera de t rás de su ' í . 
nea de avance y que cada paso que da 
cuesta un río de sangre al preten-
der recobrárselo. 
Por otra parte, la moral del solda-
do, factor tan sustancial ^n la gue-
rra, sufre y se deprime con ©1 sis-
tema de repliegues cuando éstos re-
basan los límites de lo prudente. Y 
si el ruso o el f rancés viesen que el 
Invasor penetraba en su terri torio sLd 
que los ejércitos respectivos asesta-
sen al enemigo el golpe contundente 
que esperaban, la depresión moral 
podría ser tan perniciosa que t a l vez 
determinase por sí sola el m á s estu-
pendo fracaso. 
Rusos, franceses y belgas han vis-
to la relativa facilidad con que sus 
mejores fortificaciones han caído una 
a una ante el empuje alemán, y ad-
vierten igualmente que el recobrar 
una ínfima paite de aquello les cues-
ta sacrificios incontables. Si en cir-
: cunstancias semejantes, siguiese el 
! repliegue de los aliados, la guerra se 
| concluiría antes de que éstos comen-
tasen a poner en práct ica sus pla-
| nes. 
Hoy mismo, sin i r mác lejos, se es-
Ipera un éxito de la actual ofensiva. 
I Mientras se adelante, por insignifi-
cante que sea el avance, la esperanza 
¡ se sostendrá; pero si la ofensiva 
detiene y los alemanes en una contra 
' ofensiva recobran lo perdido úl t ima-
1 mente, la causa aliada es tar ía per-
dida al perder los beligerantes la es-
peranza de un éxito positivo que pue-
da conducirlos a la victoria. 
Cuanto a que Wellington debió su 
victoria de Waterloo a una retirada 
est ra tégica , es afirmación tan equi-
vocada, que m a ñ a n a explicaré las cau-
sas de esa retirada y de esa victo-
r ia paia que nuestros lectores se den 
una idea de aquel movimiento y de 
la facilidad con que en eata guerra 
se han citado batallas famosas y 
grandes caudillos, sin que realmente 
se hayan empleado bien las semejan-
zas. 
Esto no quiere decir que la ret i -
rada no sea un movimiento mi l i t a i 
admirable si se uti l iza bien y a tiem-
1*. 
G. del R. 
Ult imos Cablegramas 
LOS GANADEROS DE BAYAMO 
O t r a s n o t i c i a s 
-OS GANADEROS DE B A Y A M O . 
r , -AJer.se ha recibido en la Secreta! 
« ae Agricultura una exposición f ir ! 
S a , J p o r numerosos individuos ave I 
-̂moados en Bayamo, que se dedican 
a la crianza y ceba del ganado vacu 
no. oponiéndose a la libre importa 
m>n del mismo que se pretende esta 
0 ecer a petición de algunos señores i 
que aquí se dedican al comercio con 
L£a industria. 
Los citados ganaderos argumentan 
su oposición en el sentido de que la 
importación de bovinos procedentes 
países donde la policía sanitaria 
ue los anim-a-les domésticos se encuen 
tra bastante atrasada, t raer ía como 
consecuencia la introducción «n el 
País de enfermedades no conocidas y 
Qc difícil erradicación después que se 
radiara por nuestro terri torio 
-Además manifiestan en dicho escrito 
^ue el ganado a importar desmejora 
f13- el indígena que se encuentra Isas 
^nte mejorado debido a los esfuer 
verificados en estos úl t imos 
años a costa de grandes erogaciones, 
matando todo entusiasmo por esa m 
dustria. , . , 
La anterior exposición ha sido di 
rígida al señor Presidente de la R© 
públca y trasladada ú l t imamente por 
la Secretaría de la Presidencia a la 
de Agricultura. 
EL " A M E R I C A N " 
De New Orleans Uegó a las diez 
de la mañana el pequeño vapor in-
glés "American" con carga genenu. 
E l buque venía muy inclinado so-
bre una de sus bandas por habérse-
le corrido parte de la carga. 
ROBO E N C A M A G U E Y 
Camagiiey, agosto 5. 9 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Jesús García, vecino de la finca 
Sebastopol, fué despojado de cuatro 
cientos peso¿. E l autor fué José Pé 
rez. quien logró fugarse. 
E L CORRESPONSAL. 
X A H U E L G A E I Í N U E V A Y O R K 
J í u e v a York , 5. 
H a n circulado esta m a ñ a n a algu-
nas l í n e a s de t r a n v í a s de Manhattan 
y l iroux, pero los jefes l a huelga 
1 retenden que l a m a y o r í a de los em-
pleados han suspendido el trabajo. 
A mil lares de comerciantes y env-
ideados en empresas y escritorios se 
les hizo muy difíci l l legar a sus oí l -
cluas, resultando que tanto los tran-
v í a s elevados como los s u b t e r r á n e o s 
fueron invadidos por el p ú b l i c o en 
proporciones excesivas. 
Si c o n t i n ú a la huelga se le p e d i r á 
al Gobernador del Es tado , por con-
ducto de la C o m i s i ó n de Servicio P ú -
blico que se haga cargo do todas las 
l í n e a s y las ponga en movimiento co-
mo medida de seguridad jrener.il. 
hasta que los patronos y los emplea-
dos lleguen a ú n acuerdo. 
P A R T E O F I C I A I / F R A N C E S 
P a r í s , 5. 
Oficialmente se h a publicado esta 
m a ñ a n a que los alemanes atacaron 
anoche por el E s t e del r ío Mosa, t r a -
tando de reconquistar el reducto ile 
Thiaumont y la aldea de E l e u r y , pe-
ro todos los desesperados esfuerzos 
del enemigo fueron infructuosos, sien 
do rechazado con grandes pért l tdas . 
P R O X I M A Í F E N S I V A D E H E V -
D E X B U K G . 
Londres , 5. 
S e g ú n informes procedentes de im 
p a í s neutral, el Ee ldmarisca i Hinden-
burgh, recientemente nombrado je-
fe supremo del frente oriental, e s t á 
a punto de emprender una ofensiva 
contra Petrogrado. Se tiene enten-
dido que l a ofensiva se h a r á por l a 
p r ó v i d a del B á l t i c o , con R i g a como 
base de operaciones, c r e y é n d o s e que 
esa c a m p a ñ a t e n d r á por objeto a l i -
v iar l a p r e s i ó n de los rusos en Gal l t -
zia. 
Pero de cualquier modo se predice 
que los rusos pronto a t a j a r á n cual -
quier ofensiva que se intentase contra 
Petrogrado. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y E L .TA-
P O N . 
Tokio 5. 
A Instancias de la Sociedad Japo-
nesa de l a Paz , de la que es P r e s i -
dente el Conde de Okunno, jefe del 
Gobierno, se h a n Iniciado nuevos H a -
ba jos p a r a promover las m á s amisto-
s i s relaciones entre J a p ó n y los E s -
tados Unidos. A l efecto se h a funda-
do una asot- iación con el nombre de 
' 'Comité de Relaciones* A m é r i c o - J a -
ponesas." E l c o m i t é se compone de 
los principales publicistas, profesores 
de establecimientos docentes, estadis-
tas, financieros y otros elementos I n -
teresados que tienen Intereses en los 
Estados Unidos y que e s t á n dispues-
tos a dedicar sus e n e r g í a s a refor-
zar las relaciones de ambos p a í s e s 
en las condiciones m á s cordiales. 
L o s prlmerog pasos del " C o m i t é de 
Relaciones", s e r á cooperar con l a aso-
c i a c i ó n hace tiempo organizada por 
publicistas comerciantes y otras e n -
tidades de San Eranc l sco de C a l i -
fornia, t a m b i é n con el objeto de h a -
cer m á s cordiales las relaciones en-
tre japoneses y americanos. 
C O S T U M B R E S C H I N A S 
Peklng , iS. 
Se h a concertado e l matrimonio de 
una h i j a de JA Y u a n - H u n g , con nn 
hijo del finado Y u a n S h i - N ^ l . L a 
noticia dice que e l concierto matr imo 
nial data de varios meses ha . E l pro-
metido tiene ahora unos trece a ñ o s 
y l a novia varios a ñ o s menos, unos 9 
a ñ o s . 
S e g ú n l a costumbre china, esas pro 
mesas matrimoniales equivalen a l 
enlace definitivo y cualquiera reotifl-
c a c i ó n posterior se considera como 
caso de divorcio. 
VAPOR A PIQUE 
Estokolmo, 5 
E l vapor suevo "Conimerce" fué 
echado a pique frente a Soederhamn. 
Suecia propónese protestar de los úl-
timos ataques de submarinos alema-
nes ante el gobi«riio de Berlín. 
C A M B I O S E N E L GOBIERNO D E 
F I L I P I N A S . 
Manila, 5 
Se esperan Importantes cambios en 
el personal- dei Gobierno del Archi -
(PASA A L A U L T I M A ) 
e l a L e g a c i ó n d e A l e m a n i a 
Parte oficia] Alemán, Agosto 3 de 
1916. 
FRENTE D E L OESTE 
E l fuerte fuego de la art i l ler ía in -
glesa entre el Ancre y el Somnie nos 
hizo esperar un gran ataque decisivo. 
A consecuencia de la cortina de nues-
tro fuego resultaron ataques tempo-
ra l y localmente separados, pero muy 
fuertes. Los grandes ataques br i tá-
nicos en ambos lados de la carretera 
de Bapaume a Alber t y al oeste del 
bosque de Tronos se desbarataron. 
Entre Maurepas y el Somme los fran-
ceses asaltaron siste veces, pero man-
tuvimos nuestras posiciones, y el ene-
bigo sólo penetró en la granja Mo-
nacu y en una parte de la trinchera 
hacia el norte. En Barleux y Estrees 
los franceses fueron rechazados. 
Grandes fuerzas enemigas atacaron 
la Cote de Poivre y en anciho frente 
nuestras posiciones desde Thaumont 
hasta la fortaleza de Lauffes, logran-
do ocupar el declive ocidentai de la 
Cote de Poivre y partes de nuestra 
l ínea al sudeste de Fleury y además 
reconquistaron las trincheras que el 
dia primero perdieron en el bosque 
de Lauffes. Cerca de Thiaumont y 
al sudeste de Fleury el enemigo fué 
completamente rechazado. Las bom-
bas arrojadas por ei enemigo sobre 
varias aldeas mataron en Meirelbec-
ke (Bélgical o hirieron a 16 personas 
civiles, entre ellas a nueve mujeres y 
cuatro niños. Una escuadra de avia-
dores alemanes atacó a los aviadores 
enemigos obligándolos a retirarse; 
uno de elols ¡huyó a territorio holan-
dés. En combates aéreos fueron de-
rribados un biplano inglés al sur de 
Rouleis y otro al sudeste de Perón-
Constitución de la Asociación 
da PintoresEscultores 
I>espués de las formalidades con-
siguientes q u e d ó constituida la socie-
dad de Artistas que tiene por pr inc i -
ipal objeto ia c e l e b r a c i ó n anual de 
un S a l ó n de Be. las Artes. . . 
L a Direct iva de dicha A s o c i a c i ó n 
q u e d ó compuesta por los s e ñ o r e s E . 
Ede lman, Presidente; iniciador dei 
S a l ó n ú l t i m a m e n t e celebrada, el s eñor 
I , . R o m a ñ a c h , vicepresidente, una de 
las» ñ g u r a s ar t í s t i cas ; tesorero, el se-
ñor Gelabert, noble amateur y pres-
tigiosa personalidad financiera; V i -
cetesorero el s e ñ o r Aurelio Melero, 
y los vocales s e ñ o r e s Bara l t y M a -
riano Miguel, docto c a t e d r á t i c o el 
primero y notable pintor el segundo. 
A d e m á s de la s e ñ o r a E l o í s a R . viuda 
do Melero y el señor Gira l . 
Como secretario a c t u a r á el culto 
escritor y báb i l amateur F . de Irase-
m a . 
E n el p r ó x i m o mes l a A s o c i a c i ó n 
dará una fiesta de carác ter ar t í s t i co 
en l a que el m á g i c o de Ja palabra, 
conde de Kost ia hablará , y durante 
cuyo acto t o m a r á n p o s e s i ó n de sus 
cargos los s e ñ o r e s que componen la 
directiva de tan s i m p á t i c a asocia-
c i ó n . 
ne siendo éste ei décimo-terceró de-
rribado por el teniente Wintgene. Por 
nuestros cañones ant i-aéreos fueron 
derribados dos aeroplanos enemigos, 
uno cerca de Boesinghe y otro al nor-
te de Arras. 
FRENTE D E L ESTE 
En el frente septentrional nada de 
importancia ha ocurrido. 
Los ataques rusos en ambos lados 
del lago Nobel (Pri jpet) y un fuert© 
ataqueal sudoeste de Lubieszow fra-
casaron. Uor nuestro fuego edhamoa 
a t rás a los rusos que estaban avan-
zando en la carretera d» Kovel a San-
ny. Los ataques que apan-entemeante 
estaban proyectados en ambos lados 
del ferrocarril , sólo los pudieron lle-
var a cabo los rusos contra Posiko-
vaca, peyó fueron rechazados. En el 
resto doi frente la actividad ha sido 
menos importante. U n aeroplano^ 
ruso fué derribado en Gozcsce y Tor-
czyn. 
COMUNICACION O F I C I A L A I . E -
M A N A 
Durante la noche del 3 de Agosto 
un gran número de barcos aéreos ale-
manes atacaron con un gran número 
de bombas explosivas e incendiaríais 
y obteniendo buen éxito, los conda-
dos orientales ingleses, especialmen-
te la base naval en Londres, la base 
naval de Harwich, el ferrocarri l y loa 
establecimientos industriales de im-
portancia mi l i ta r en el condado da 
Norfolk. A l aproximarse los bar-
cos aéreos, fueron atacados por Uge. 
ras fuerzas navales inglesas y por 
aeroplanos y durante ei ataque que-
dairon iluminados por los r a ü e a t o r e a 
E L P U E R T O E S T A M A Ñ A N A 
L o s m a q u i n i s t a s n a v a l e s 
E L "PIO I X " 
Do Barcelona., vía Canarias, Puer-
to Rico y Santiago de Cuba, llegó 
esta m a ñ a n a «1 vapor español "P ío 
I X " con carga y 70 pasajeros. 
E n c á m a r a llegaron los señores 
Guillermo Dega García, estudiante. 
Antonio Mantol ín, comerciante, se-
ñoras Amalia Flgueroia, Patrocina 
Navarro e hi jo ; Margari ta Espilos 
de Alorda; Esperanza García Soto; 
José Pinar; Ana C. de Suana e hijo 
y Miguel Mar t ínez Santana. 
Como repatriado llegó d^ Canarias 
un cubano que se encontraba en ma-
la situación. 
En la t raves ía no tuvo novedad. 
E L " I R I S H M O N A R C H " 
De Puerto Padre con un cargamen-
to de azúcar en t ráns i to para I n -
glaterra, l legó esta m a ñ a n a el va-
por inglés " I r i sh Monarch," do 4296 
toneladas. 
Cuando llegó a Oriente, este bu-
que venía de Tolón, Marsella y Gi-
braltar. 
E L " T U R R I A L B A " 
De Cristóbal ( P a n a m á ) llegó hoy 
el vapor americano "Turrialba" con 
carga de frutas, 2 pasajeros para la 
Habana y 10 en t r áns i to para New 
Orleans, hacia donde segui rá viaje 
esta tarde. 
E L " M E X I C O " MEJICANO 
E l vapor mejicano "México" Uegí 
de Norfolk con un cargamento d'3 
carbón mineral. 
L A N C H O N CON M A D E R A 
E l remolcador americano "Asher J. 
Hudson^' Hegó de Pensacola en seia 
días de viaje, conduciendo al lanchóa 
'Holliswood" cargado de madera. 
E L " F L A N D R E " DESPACHADO 
E l vapor f rancés "Flandre" que 
llegó ayer, ha sido despachado para 
Veracruz, hacia donde sa ld rá est^ 
tarde. 
LOS M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
Los maquinistas de los ferry-boats 
que es tán en huelga dan designado 
al señor Coyula para que los repre-
sente en sus peticiones ante la Se-
cretar ía de Hacienda. 
Dichos maquinistas e s t á n tratando 
de convocar a una huelga general 
de maquinistas en este puerto si no se 
les conceden las peticiones qu© han 
hecho a la Empresa propietaria de 
los ferry boats. 
No obstante, la impresión general 
es que el asunto lo resolverá satis, 
factoriamente el señor Secretario d« 
Hacienda. 
L a h o r c a g l o r i o s a 
Sir Roger Oasenxent, el m á r t i r de 
la Independencia de Ir landa, ha 
entrado en l a Inmorta l idad . Inglate-
r r a le h a abierto de par en par las 
puertas da l a gloria. 
Sobre m i escritorio tengo el retrato 
del m á r t i r venerable. A l contemplar-
lo de cerca he recordado lo que C h a 
teaubriand dijo re f ir iéndose i . W a s h -
ingon: 
"Existe una virtud hasta en l a m i -
rada de los grandes hombres". Mis 
pupilas se h a n hundido en e* misterio 
de sus ojos grandes, serenos, confla-
dcs, penetrantes, saturados de triste-
za, cargados de penumbras, de melan 
eolia y de e n s u e ñ o s de l ibertad. A l 
lado del m á r t i r tengo a Juana de A r -
co: dos patrias, dos razas, dos ban-
deras, dos sacrificios, y dos h e r o í s -
mos acusando a un solo verdugo. A l 
t r a v é s de una distancia de 48 5 a ñ o s 
esas dos figuras se reconocen; l a mis 
m a mano que e n c e n d i ó la hoguera 
de Rouen, ha levantado la horca de 
Londres . J^a pastora francesa y el 
noble i r l a n d é s s e r á n eternamente 
shnbo.'os nacionales. 
J u a n a de Arco, abaría E s í u a r d o y 
Roger Casement, forman una tri lo-
g ía de gloria, un tr íp t i co de martirio. 
U n a doncella, una reina y un cabai! 
llero qu© recuerdan l a i n v a s i ó n a 
F r a n c i a , l a perfidia contra Escoc ia , 
y l a t i r a n í a sobre Irdanda. Ing laterra 
que h a cometido estos pecados viva 
en la i m p e n i t e n c í a , pero en el c u a -
drante de la just ic ia eterna que regu-
la los destinos de ¿Os pueblos, h a 
sonado ya la hora de la r e p a r a c i ó n y 
del castigo. 
Sir Rogsr Casement h a subido á 
las cumbres de la grandeza humana, 
y bri l lará en el firmamento d« las po 
trias redimidas. i 
E n adelante, la horca no supon-, 
drá deshonra; l a muerto del mártir-
la ha santificado, h a hecho glo-
riosa. E s a horca levantada entre u n 
pueblo que tiraniza y u n pneblo qua 
quiere ser libre h a r á imposible toda 
r e c o n c i l i a c i ó n entre Inglaterra e I r -
landa* H a nacido el odio i r l a n d é s . 
Cuando :a marea baje y las agnas 
recobren su nivel y hayan pasado o: 
encono y el odio ciego de estos días , 
la horca levantada el 3 de Agosto d é 
1916 g r a v i t a r á como el remordlmien-
tc de un crimen sobre la conclencisi 
de Inglaterra, será un estigma y u n 
oprobio en su historia y una m a n c h a 
(PASA A XA PAGINA OCHO) 
El Jefe de Cancillerías de viaje 
En el vapor "americano" "Sarato 
ga" embarca rá esta tarde para los 
Estados Unidos en uso d« licencia 
el Ldo. José Ensebio Alfonso, Jefa 
del Negociado de Cancillería de la So 
cre tar ía de Estado. 
Durante su ausencia lo sus t i tu i rá 
en dicho cargo el £eñoT Carlos Díaz 
Silveira. 
Le deseamos un feliz viajo al señor 
Alfonso. 
del enemigo y fueron violentamente 
toroteados. Todos volvieron sin ha-
ber tenido novedad. 
U n isubmarlno a lemán hundió el 28 
de Julio en la costa oriental inglesa 
ocho barcas inglesas de motor y un 
remolcador inglés . 
T H I A U M O N T A R R A S A D O 
P a r í s , 5. 
Durante toda l a noche los a l ema-
nes atacaron el secto Thianmont-
F l e u r y , el cual f u é sostenido por loa 
franceses. 
E l mismo parte consigna que \og 
alemanes perdieron cuatro aeropla-
uos, y que Thiaumont ha sido tan 
arrasado por la art i l l er ía de ambog 
combatientes, que su p o s i c i ó n no tie-t 
nc j a valor e s t r a t é g i c o a l g u n a 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N I J M . 1 0 1 0 
O i r e o o i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n i 
P A S E O D E M A R T I , 1 0 3 . 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
A - 6 2 0 1 
Impren',a: 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCiOK 
H A B A N A 
12 meses... .. » 1 4 . 0 0 
6 meses Z'22 
3 meses — 
1 mes — 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese» . . . - - *1 5 
6 meses 7"50 
3 m e s e » _ T ' S S 
1 m e » — 1.35 
UNION P O S T A L 
12 meses « 2 1 . O O 
6 meses _ 1 l .OO 
3 meses „. 5-99 
1 mes - 2 .25 
D i r e c c i ó n T e l e -
srrAflcsu 
I 
Fondado e l 
nfto1839 
D o » odlcio-
ne* diaria» 
Es el periódico de mayor' circula-
ción de la Repúbli ca 
E D I T O R I A L 
Va oí A 
AGOSTO 5 D£ 19̂  
F e r r e r y C i s n e r o 
I N G E N I E R O S 
Obispo, 50, altos. 
A R Q U I T E C T O S 
Teléfono A-
C 4356 
A D O ! 
L a s exportaciones ascendieron a 
$254.291,756.00 y las importaciones a 
h 
L a es tad í s t i ca del comercio exte-
rior durante el a ñ o natural de 1915, 
que acaba de publicar la Secre tar ía j $155.448.233, que nacen 
de Hacienda, contiene datos interesan- | $409.739.989.00, que es 
tes demostrativos del desarrollo de los i yor que han tenido el movimiento co-
C u b a . objeto t a m b i é n en ! mercial de C u b a , en el ú l t imo decenio 
un tatal de 
a cifra ma-
negocios en 
los Estados Unidos de elogios, según 
los cablegramas que hemos publicado, 
si bien consignando, por error, que 
dicha es tadís t ica corresponde al a ñ o 
fiscal de 1915 á 1916, cuando só lo se 
contrae al a ñ o natural primeramente 
citado. 
fueron igualmente inferior las impor-
taciones y exportaciones, comparados 
con el a ñ o anterior 1914 arrojan un 
aumento de 76 millones en la expor-
tac ión y de 36 millones en la impor-
tac ión . 
E l comercio por pa í se s fué como sigue: 
Estados Unidos. . . . 
Otros pa í ses de A m é r i c a . 
Alemania 
E s p a ñ a 
F r a n c i a 
Reino Unido 
Otros pa í ses de E u r o p a . . 
Los d e m á s p a í s e s . . . . 




















HOY es el U N I C O D I A en que LA SOCIEDAD no 
gana dinero por vender trajes a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Por eso sólo vende UN TRAJE a cada marchante. 
LA VENTAJA de la compra el sábado, único f día de precios populares en LA SOCIEDAD, 
está en que por el precio de un traje, se viste con 
elegancia y aun queda dinero para el bolsillo, listo 
para otros gastos. 
Traje dril imitación seda cruda . $ 5-50 
Traje dril marca D ^ . . . 7-50 
Traje Palm-Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina 17-00 
T R A J E T R O P I C A L " 
P R E C I O E S P E C I A L P O R rt* O / ^ l f ^ C S 
D E T E M P O R A D A ¿LKJ.KJKJ F I N 
O B I S P O 6 5 L A S O C I E D A D T E L E F O N O A - 2 4 3 6 . 
B a t u r r i l l o 
S i é n t a m e orgulloso de h . 
ido, de haber anla ,^Lnaber 
I desde sus primeras^píoín0 a MaS 
I ticas, hace unos o c h ^ ñ o ? 1 ^ 
talento ha venido a 
Esta, su ú l t i m a obrita - *26ií 
merece el lauro obteuid^ 
* * * 
• Confieso haber nasaHn 
horas, totalmente olvidadn^ ^ U -
ñas leyendo Sombraslda;10 ^ ¡ 
teresante novela p u b l i S . 1 ^ ^ ¡r" 
tín del Heraldo d e C n ^ ^ fojj 
en un tomo de 250 p á í / a T ^ ¿ . 
reim Miranda, mi n ¿ ^ ¿ 
mará . " ^^sor ^ 
Es autor de Sombra 
Raimundo Cabrera ei que Pa«aí-. 
bliclsta. Y con decir ^ o 
l ^ r la novela, que h / X 
ella el amor a Cuba Libre Palpita^ 
tos perennes del autor de ' c l 1 1 ^ 
Jueces, y Mis buenos t i O t o ^ ^ ̂  
ipos 
los detalles, tál 
L o s derechos de importac ión ascendieron 
"a siguiente p r o p o r c i ó n : 
a $26.446.780, distribuidos en 
Am* 
Estados Unidos, 
Otros p a í s e s de 
Alemania . 
E s p a ñ a 
F r a n c j a 
Reino Unido 
Otros pa í ses de E u r o p a . 










L a e x p o r t a c i ó n está representada por las siguientes cifras: 
Estados Unidos $ 
Otros p a í s e s de A m é r i c a . . . . „ 
E s p a ñ a . . 
F r a n c i a 
Reino TJnido 
Otros p a í s e s de Europa , 



























L a s importaciones clasificadas por fuentes de p r o d u c c i ó n son como sigue: 
Art í cu los libres de derechos 
Sustancias alimenticias 
Tejidos y sus manufacturas 
Instrumentos, maquinaria y aparatos. 
Metales y sus manufacturas. . . . . 
Sustancias empleadas en la farmacia e 
industrias q u í m i c a s , p e r f u m e r í a , 
e tcé tera 
Animales y sus despojos 
Piedras, tierras y productos c e r á m i c o s . 
Maderas y otras materias vegetales. . 
Papel y sus aplicaciones 
M i s c e l á n e a 
Moneda 
T O T A L . . . . . 
Y las exportaciones por fuentes de 
productos derivados y otros 
la c a ñ a . 
A z ú c a r 
de 
Tabaco en rama y manufacturado. 
Otros productos a g r í c o l a s . . . 
L o s d e m á s productos nacionales. . 























E n el a z ú c a r crudo tuvo un aumen-
to en el a ñ o de 1915 de $63 millones, 
o sea el 32,5 por ciento, cuyo aumen-
to o b e d e c i ó a que la zafra fué mucho 
mayor ese a ñ o y los valores de dicho 
art ículo se sostuvieron casi siempre 
en alza, habiendo sido la mayor ven-
ta para los Estados Unidos, que fué de j t inuará la era de prosperidad de que 
$164 millones de los 192 del a z ú c a r disfruta y que a u m e n t a r á cada vez 
exportada. j m á s en bien de todos y de la estabili-
L a expor tac ión de tabaco en rama I dad de las instituciones, 
así como el manufacturado, disminu- j L a p u b l i c a c i ó n del folleto de la Sec -
y ó en m á s de 3 millones de pesos o • c ión de Estad í s t i ca de la S e c r e t a r í a de 
sea un 25 por ciento con respecto al j Hacienda llega en o c a s i ó n propicia pa 
cios que se t e m í a han quedado confir-
mados con los hechos; y si Cuba dis-
fruta, como hasta a q u í , de paz y todos 
prestan su c o o p e r a c i ó n a las empresas 
de fomento que se e s tán iniciando, con-
tribuyendo al mejoramiento de las que 
ya se encuentran en p r o d u c c i ó n , con-
ano de 1914. Desde este ú l t imo a ñ o 
la e x p o r t a c i ó n de tabaco sigue dismi-
nuyendo por consecuencia de algunas 
malas cosechas y principalmente por la 
guerra europea. 
L a s cifras que anteceden revelan el 
gran desarrollo que tuvo el movimien-
to comercial de Cuba en el a ñ o próxi -
mo pasado y la prosperidad de la mis-
ma. Nuestros vaticinios de que la gue-
rra europea no o c a s i o n a r í a los perjui-
ra que p e n s á n d o s e sólo en lo que los 
datos que él contiene representan, se 
inspiren unos y otros en hacer fecun-
da la obra emprendida en bien de la 
riqueza general del p a í s , que s ó l o se 
mejora con el trabajo y con un gobier-
no atento a servir con alteza de miras 
los asuntos p ú b l i c o s , que deben estar 




E l alcalde de Zaragoza ha recibido 
una extensa carta de Villanueva de 
Alcaldete, provincia de Toledo, en la 
que, después de decirle que se dirige 
a él por considerar que Zaragoza es 
el corazón de España, donde mejor 
Lve -siente e interpreta el patriotismo, 
expresa su deseo de que se dir i ja a 
todos los Ayuntamientos nacionales 
para iniciar una enérgica campaña 
en contra de la que realizan Cambó 
y los elem-entos políticos que acau 
dilla; de este modo el Gobierno, apo-
yándose en la opinión, podrá poner 
coto a ©stas maniobras. 
En dicha carta se propo-ne que to-
dos los Municipios elevea al Gobier-
no la siguiente pet ición: 
" l a Que se conceda franquicia de 
Aduanas para todos los tejidos y pro-
ductos extranjeros análogos a los de 
Cataluña. 
2a Que a todas las regiones de 
España se le devuelva en Beneficen-
cia y Obras públicas, etc., el mismo 
tanto por ciento con arreglo al que 
contribuyen a las cargas dei Estado 
y no ocurra, como ahora, que la pro-
vincia de Toledo perciba por cada 
peseta que entrega un beneficio equi-
valente a 11 céntimos, y Cata luña 87. 
3a Que el idioma oficial siga sien 
I do ei español , porque de lograr Cam-
; bó lo que se propone resu l ta r ía que 
nuestra lengua se hablar ía en casi to-
: do ei nuevo eontinonte y sólo en al-
gunas comarcas españolas" . 
—En Aragón ha sido arrollado y 
muerto ñor un tren un individuo 11a-
I mado Juan Vi l a Salvador. 
—'La orquesta sinfónica de Ma-
i drid ha dado un c rxierto, dirigida 
i por don Julio F rancés , a causa de 
; encontrarse enfermo ei maestro A r . 
j bós, saliendo el público muy com-
| placido de la audición, 
j —En ia sesión celebrada por la D l -
! putación Provincial ha sido elegido 
! vicepresidente de la Comisión pro-
vincial don Ricardo Lacosta Ramón. 
•—Ha fallecido don Juan Clemente 
Bernard, ex-diputado de las Cortes 
Constituyentes y persona de gran 
respetabilidad y arraigo en la comar-
ca aragoneisa.. 
—'Llegaron de Madrid en bicicleta 
los exploradores Víctor Alonso y Luís 
Arencibia para visitar al Arzobispo 
y rogarle que nombro a la Virgen 
del Pilar patrona de los explorado-
res. 
A I Arzobispo, señor Soldevüa, en-
tregaron el Mensaje, en el que piden 
que sea Patrona de los exploradores 
la, Virgen del Pilar. 
Después visitaron el Pilar, e hicie-
ron entrega de la insignia de oro que 
regalaban a la Virgen. 
— E l albañil Mart ín Amorós Gas-
cón, de veinte años, se ha caído d^l 
andamio de una obra en la calle de 
las Escuelas Pias, sufriendo una gra-
ve conmoción visceral. 
—Una gran tormenta sorprendió 
en el campo al labriego Mariano 
Aranda y a sus hijos Domingo, de die 
cisiete años, y Esperanza, de once. 
Para guarecerse del agua se refu-
giaron debajo de un árbol y vina chis-
pa eléctrica que cayó sobre él mató a 
la niña. 
—Comunican del pueblo de Vul-
buente que ei vecino José Calvo quiso 
hacer salvas con una escopeta para 
festejar la festividad del Santo pa-
trono. 
Cargó la escopeta inadvertidamen-
te con un cartucho que contenía perdi 
gones, y al disparar hirió de gravedad 
a Felisa Araus y levemente a otras 
dos mujeres llamadas Cecilia Bavó y 
Lucía Domínguez. 
— E l alcalde ha pedido al ministro 
Muy hermosa la actitud de B i l l l -
ken en La Prensa, a propósito de la 
salida del Deustchland, de aguas j u -
risdiccionales americanas. 
Aliadófilo Billlken—quiero creer I 
que por admiración desde la adoles- j 
cencía a la Francia li teraria y cien - | 
tífica—deseó ardientemente que el i 
heroico capitán Koening y sus bravos i 
compañeros lograran burlar el cerco 
y llegar sanos y gloriosos a su pa- | 
t r ia ; homenaje de r t tpeto a ©sos hom j 
bres que exponen la. vida, que desa- I 
fian impávidos la muerte por añadir I 
un lauro más a la historia de gran~ j 
dezas de Alemania y consolidar un | 
tr iunfo más de la humana actividad, j 
Yo he oido en estos días a más de > 
Un bárbaro , apostando dinero y rego-
cijándose anticipadamente porque el i 
Deustch'and seria hundido si no se I 
rendía. Alguno hubiera hecho liba- i 
ciones fuertes y prorrumpido en car-
cajadas si apenas salido el submarino ! 
hubieran ido al fondo del Océano los • 
intrépidos teutones, que no llevan ex- j 
plosivos para matar franceses, sino i 
recursos parai la defensa de sus pai- I 
sanos en campaña. 
Lo que dice Bi l l iken : estas gentes ¡ 
son incapaces de comprender la gran I -
<^za de ese acto, incapaces de tener i enamorado del ideal ma 
noción del deber patr iót ico; ellos no i Aguilera y Agrámente . 8mfico (¡í 
pueden, por esa incapacidad, sentrr 
el triunfo del Deustchland, como una 
de las páginas más hermosas del hu-
mano progreso; sólo ven alemanes 
en frente, que deben morir ahogados 
en castigo de amar a su patria. 
E l gran Quintana di jo: 
"La. muerte del contrario vaiieroso 
solamente el que es v i l ]a solemniza." 
Y a fe que es vileza ansiar—no la 
 






* personajes, todo, exk-m ^ 
novela se refiere e 
a la verdad histórica, es t, aJUü'tadl 
con mis :-
epoca-desde Ler ^ 
. isando por Val 
Crespo—que he creído 
renacer, ¿ o d r í a decir 'y v S ^ ' 6 1 ^ 
nuevo cuanto v i y supe en ^ 0 H 
mis tranquilos d ías de ̂  , ^ 
como ei Ricardo de Cabrera - ^ s 
zador ardiente de los héropJ Si 
una obra genuinamontp 
novela; por lo8 tlPo8 





desenvuelve y por la ingenu?^ 
los caracteres cubanos q S ^ \
Ricardo, J u a n a , doña CáTdida 
J u l i á n el compositor y el hml llla 
más Y no por cubana! y no To-
denadora de las i n f a m i L s-P rü0í-
de los yerros múl t ip le s de 
captura, eso gería human¿—la muerte! tiempos, es fruto de odios aS61'"' 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores tallere§ de París . 
Finís imas piezas de todas clases,, 
con adornos sencillos, e legant í -
simos de suprema delicadeza i 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238. 
de la Guerra que deje aquí el primer 
batallÓQ. del regimiento del Infante 
cuando éste marche a Jaca, y tam-
bién ha solicitado el apoyo de los 
diputados Cortes para la concesión. 
—De Castejón. de Valdejasa comu-
nican que al regresar del campo don 
Antonio Or j i l l , concejal, y don Teles-
foro Ar jo l , el primero disparó dos 
tiros sobre el segundo, dejándolo 
muerto, ;gnorándose las cáuisas de la 
agresión. 
— E l regimiento de pontoneros ha 
celebrado la festividad de San Fer-
nando con lucidos, festejos. Por la 
mañana se dijo una misa de campaña 
y se dió a ia tropa un rancho extra, 
ordinario. 
Se espera la llegada del Arzobispo 
de Zaragoza, que vendrá a tomar po-
sesión de la Diócesis de Huesca. 
—La población eatá alarmadfsima 
ante el gran número de perros h i -
drófobos que hay en la población. 
Un perro dei barrio del Castillo mor 
dió a otros varios que, al repartirse 
por la ciudad han originado- varias 
víct imas. 
Continuamente pasan por la A l -
caldía individuos que solicitan socorro 
para someterse al tratamiento anti-
rrábico. 
En el Gabinete de la Iraspección de 
Higiene Pecuaria Municipal hay aho-
ra cuatro perros y dos gatos en ob-
servación. 
E s t á n en cura varios individuos 
mordidos por porros rabiosos, y como 
medida «lo rTecaución el aAoalde ha 
dispuesto que se confeccione un mo-
delo de bozal, de más eficacia que el 
corriente adoptado, y por medio de 
un bando ha rá obligatoria su adop-
ción. 
—Las Directivas de las Federacio-
nes obreras han acordado construir 
urna Casa del Pueblo, previa emisión 
de cien mi l acciones de peseta para 
censtituir el capital que ha de ser ba-
se de dicha obra. 
—La Comisión de entidades econó-
micas ha- dirigido la siguiente ins-
tancia a la Diputación provincial: 
"Excelent ís imo seño r : Hemos espe. 
rado hasta el último momento para 
dirigirnos a V. E. en demanda de 
que esa Corporación nos prestara su 
concurso en las medidas radicales 
que así el excelentísimo Ayuntamien-
i to como toda la industria y el comer-
! c ió ,de Zaragoza han acordado llevar 
a ¡a práctica. 
Creíamos que el señor presidente 
del Consejo, ante ei anuncio de los 
acontecimientos que se avecinan, ha-
ría algo m á s que decir que considera-
ba justas nuestras demandas 
No ha sido así, ya que a la pre-
gnnta formulada por nuestros repre-
presentantes en Cortes ha contestado 
con evasivas tales que on telegrama 
firmado por los señores Osorio, Gar-
cía, Lamana, Castellano, Arlanza, 
Maura, Gascón, Villanueva, Romeo y 
Celorrio, nos dicen textualmente; 
"No .repatamos satisfactoria con-
testación presidente Consejo, limitada 
a decir que Gobierno estudia y estu-
diará solicitudes formuladas" 
Es decir, que después de pasados 
dos meses desde que la Federación Pa 
tronal elevó sus peticiones al Poder 
público, se contesta a nuestros dipu-
tados que se es tudiarán és tas 
Zaragoza sabrá responder cumpli-
damente a ese abandono de las fun . 
ciones de Gobierno y esperamos que 
esa excelentísima Diputación, en la 
primera sesión que celebre después 
de iniciado este movimiento de rei- 1 
vindicaciones, i rá a la cabeza de la 
protesta, como ya fué su presidente 
a la de la manifestación en que de 
una manera seria e inequívoca, dió a 
conocer el pueblo de Zaragoza hasta 
dónde es tá dispuesto a llegar 
Os pedimos, pueg, las más serias 
y enérgicas determinaciones, y te-
l ned entendido que para ayudaros en 
1 esta empresa os acompañará la opi-
nión general 
Con ello comple ta rá esa Corpora-
ción el grandioso movimiento que pa-
ra bien de España ha tomado estado 
en Zaragoza". 
Cont inúa enviándose a todos los 
gremios el texto del escrito referen-
te a la baja en la contribución. A to-
dos ios pueblos de la región se están 
remitiendo unas circulares invitando 
a sus Ayuntamientos a que adopten 
resoluciones como las tomadas por el 
de esta capital. 
Los gremios, por su parte, han cur 
sado otras circulares a sus compañe-
ros de España para que secunden el 
movimiento, adjuntándoles copias 
de las dos exposiciones elevadas a 
los Poderes públicos y todos los da-
tos precisos para ponerlos al corrien-
te dei movimiento iniciado en Zara-
goza. 
El alcalde de Tosos ha remitido 
ya una lista con veinte bajas en l a 
contribución industrial. 
—Los excursionistas comterciales 
de San Sebast ián dedicaron la m a ñ a -
na a visitar las catedrales y afueras 
de la población, a c o m p a ñ a d o s de Co-
misiones del Ayuntamiento y perio-
distas. 
E l alcalde y comcejales de San Se 
bas t ián han obsequiado a sus compa-
ñ e r o s zaragozanos con un banquete, 
al que han asistido muchos comensa-
les. 
Ofreció el banquete el alcald« de 
ÍPASA A L A CINCO* 
de los héroes que manda el capi tán 
Herr Koening. 
Creo que no todos los alialdófilos 
abrigan sentimientos tales; ya el ca 
ble nos dijo que en los Estados Un i -
dos miles de simpatizadores de Ingla . 
t é r r a exteriorizaron su admiración y 
sus deseos de éxito para el sumer-
gible. Cuando las heroicidades 'del 
Caney y San Juan; cuando los mari-
nos españoles de Santiago, heroicos 
en grado sumo también, fueron cono, 
cidos en los Estados Unidos, la admi-
ración y el respeto atenuaron su de-
rrota. 
Es lo que dijo Quintana: Solamente 
ei que es v i l , goza con la muerte del 
patriota valeroso. 
* * * 
Una felicitación cordialísima para 
Fuentevilla, Redactor-jefe de E l Co-
mercio, por haberle nombrado socio 
correspondiente la Sociedad Geográ-
fica de Rio Janeiro, institución cien-
tífica de grandes prestigios. 
Que Fuentevilla vale, lo sabíamos 
en Cuba; ahora lo proclama la cien-
cia brasileña. 
Otra felicitación sea para Miguel 
Macau, el joven poeta matancero, por 
su hermosa poesía Paz perdida, pre-
miada con la Flor Natural en los jue-
gos Florales de Santiago de Cuba. 
Como Byrne tr iunfó en Sancti Spí 
ritus, Macau venció en Oriente; Ma-
tanzas sigue siendo la "Atenas de 
Cuba." 
injusticias. Por ejemplo: el militar. 
tirado que salvó a Ricardo de / i : ' 
smado por el voluntario fanátl. 
un tipo, no raro entonces de S-^ 
honrado, piadoso, transigente JT 
justas aspiraciones del cubano v S 
mentador de las exageraciones v \ 
vilezas que estaban creando deJ 
ciones a su patria y amonto^ 
agravios contra el nombre y coCtra; 
espír i tu hidalgo de su patria la % 
pana que n i Valmaseda, ni Manzan' 
ni Lersundi n i Crespo supieron \<a 
rar y defender entonces, como en 
noble y como hubiera sido eficaz' r 
donando, atrayendo, halagando cob 
cediendo... 
Gracias tenga Raimundo Cabre.i 
por la cariñosa dedicatoria de esb 
ejemplar. Y sepa, que, en medio ¿i 
la satisfacción que la lectura me \ 
causado; mejor dicho, al final dees-
benéfica lectura, sentí pena ponp 
la deslealtad de Elisa y la vanidaí 
de don Claudio—también cubanas-
me lastimaron; tanta simpatía ti! 
habían inspirado los amores de E-
cardo. En viendo que Elisa, 
cida en salones y saraos, e: 
da por galanteos y lujos, olvidaíi 
de sus juramentos de pasión: 
daba la soberbia de su padre y me-
nospreciaba a su amado de los 
tristes, me dije: ¡qué lástima 
fuera indultado don Claudio Can-
bailo; debió quedar en Fernanát 
Poo, ya que vendría a matar la 
licidad de un corazón generoso y 
a servir a Cuba insurrecta, sino a 
frutar de comodidades y grandí 
probablemente en intimidad con 
que habían bendecido su deportació: 
o acaso contribuido a ella! 
También, sí, también estos ti] 
vanidosos e ingratos son muy cuíb 
nos . . . 
J. N . ARAMBURl 
P R U E Ü S D S 
M I L L O N E S Y MAS MILLONES Y L A COSA SIGUE IGUAL 
para almacenes y oficinas y 
para matrimonies, hay siempre 
palacio de cristal, teniente rey y* 
ba, de G Pedroarias y Co., casa o.;-
está abasteciendo la Habana 
tros, porque todas las familias se* 
cuenta que con un Fulper, libran 
los niños y a todo el niurdo í« 
peligros que significa beber j 
con suciedades y microbios y 
El problema creado a la Habana, 
por la escasez de agua, la situación 
singular de la obra de Vento, la glo-
riosa obra de Albear, donde se nece-
sitan ahora millones y m á s millones, 
para lograr que sus manantiales den 
el caudal del rico elemento que se 
necesita para abastecer a la Habana 
que ¡se ha multiplicado, nada tiene 
que ver con el otro problema que es 
m á s grave e interesante, de la puri-
ficación üei agua. 
Mientras se discute uno y otro, 
mientras se toman medidas, se hacen 
cálculos y iso revisan las memorias 
del sabio Aibear, lo mejor y en pre-
visión de lo que venga, es tener en ca-
sa un filt-ro Fulper, el aparato de f i l -
t rar m á s perfecto, el que limpia el 
agua como verdadera maravilla y la 
deja limpia y pura, sabrosa, rica y 
fina 
Filtros Fulper de varias capacida-
des, para largas y cortas familias, 
das de elementos nocivos a la sa; 
una 
fría 
lo que constituye una amenaza 
} grave a ella misma. 
Una singularidad, ffrande,°?' 
tros Fulper, es la de tener toa<» e! 
c á m a r a para hielo, «1 ^ 
_ el agua a medida quf 
y esta es una gran ventaja * j 
dos los fil tros, a cuyas agu^ 
que echar pedazos de Welo^¡?i 
marta fresca y rica, j^1 % 
así es como la da, fría, í1 1 
pia y sabrosa. 
TEl ^Doctor 
f r a n c i s c o ( & o n ^ á l ^ 
^Esyeclallsta en las enfermeiafcesj^ 
las sétloras, embarazos, yartos^éte. 
ba lrasla5a6o su consultorio. 6e tJteptuno 63» * 
( T a m p a t t a r i p 5 7 . 
^Esquina a Concordia. "GeUfono ̂ ' ^ ^ 
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í p e s d e E s p a ñ a 
S e t e r m i n a l a h i s -
t o r i a d e ud f r a c a s o 
Y no voJvtmoe a ocupamoe m á s 
•' 'p.fior Jixgudín, hasta que nos eru 
áeLliOB de que el señer Argud íu les 
jeram^- a los pintores cubanos: 
^ F i señor Moreno Carbonero me 
^loonsejado que nos reunamos nos-
^t^eneTConBXileAo, y hadamos por 
0 ^ . - ^ cuenta la recolección de cua-
una manera oficial, 
v i señoir DonvBnoch, uno de los 
, LTPR cubanos de m á s valer que 
« j S en Mada-id, y que había la-
con nosotros tenaz y eficaz-
nte nos refirió esta aventura: 
^ Z - Ú señor Acgudín proyecta es-
t 0 " Y Quién se lo contó a us ted . . . ? 
Ü E l adsmo, que me propuso le ayu. 
dal!*Pero lo ha rá de acuerdo con nos. 
0 t^NÓ; lo que él quiere es prescln-
ji- de usted.. . j „ 
V entonces nos enteramos de qu© 
va estaba acordada la reunión en el 
^ U d o . E l señor Argud ín le ha-
Hicho al señor Cónsul : 
!_E1 señor Moreno Carbonero se 
meea a dar sus cuadros a particula-
^ g porque no quiere que nadi» se l u -
] Z ' rt)n sus obras. Como los daría , 
"ería si esto se hiciera ^ do una ma. 
nera oficial, por aotuacion del Coiu 
5UBldseñor Cónsul, que desconocía los 
antecedentes de este asunto, r©spon-
^llUstades saben que « n cualquier 
momento en que se considere nece-
saria la actuación del Consulado pa-
ra apoyar idea tan hermosa, pueden 
contar conmigo. 
Confirmo la exactitud de este relato. 
tL JOSE R. RIVERO) . 
Es, por tanto, un error del 
:eñor Argudín la afirmación de que 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
BaratUlo, 7, altos. Teléfono A-&439 
Apartado número 796 
Se ha<f '¡irgo de los siguientes trabajos: 
Memnri '^ v planos de Inventos. Solltltud 
p-'tci rós de Invención. Registro de 
j t i n a s Oibujos y Clichés de marcas. 
Propie<Í.'i<1 Intelectual, Recursos de alza-
dn Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
1 CRISTALES RESLAMEHTO 
R E G L A M E N T O 
AAtuNcioV. 
. Boa kJ^^W^S^Jelos automovilistas y de los 
^BpBlWiy^^^'^'-iSismoen kt ciudad que en las carreteras, 
m ; : : £ v l 0 ^ sm deslumhrar y por eso 
I f ^ i i i ^ l P B j M H I ^ M k ^ q u e r e ú n e n l a s c o n d i c i o n e s 
faroles,'<jue eso es .feo, no hay, que pegar! 
poner los 
C R I S T A L E S R E G L A M E N T O . 
w./.'/av-;:.-. 
m 
C A S T R O W* Co. TELEFONO sA-0470, 
nosotros inveutamos la calumnia de 
que "él e&taba haciendo mal uso del 
nombre del señor Moreno Oarbonefro, 
y desacreditándole, diciendo que se 
negaiba a entregar una -obra suya a l 
señor Cabal por desconfianza." 
Y entonces, fuimos nosotros a v i -
sitar al señor Moreno Carbonero, amo 
de los artistas m á s correctos, finos 
y caballerosos que en nuestra vida 
encontramos. E l nos dijo lo siguien-
te : 
—No es exacto que yo le haya d i -
cho al señor Argud ín que usted no 
me visitara; no es exacto que yo le 
haya dicho que no quer ía que nadie 
se lucrara con mis obras. Y no es 
exacto que yo le aconsejara hacer ia 
recolección por merao del Consulado, 
wijbwiuihhium 
P E L E L E S 
M A R C A 
M A R A T H O N 
C a m i s e t a y c a l z o n c i l l o 
e n u n a s o l a p i e z a . -
L a ropa interior sdeeosd» ^ a c a países cálidos; la más 
trtmcM, fe más Ugem y l a m á s cómoda. 
E n toe del anttgvo procedimiento en que l a falda da 
la camiseta bajando kaata loa muslo» y é l peto del calzón. 
c3k> esmielTen 4 rientr» «n tprm tetas haciéndolo sudar, se 
vmr im hm f raes s pelete» de ana sola tela Usa de arriba 
•bajo, fácfitar de qattar y poner, «¿modos de llevar y ba-
ratos de pagar. 
A meaos tefe, meóos calor y menos costo. E l pelele, 
floid» mejor, rnaaste menos. E l qno lo prueba lo asa 
De reala en la Habana por l w siguiente» camisa. 
"íaa: 
L A EMPERATRIZ» San Bafa4, 36. 
L A I S L A . GaBsao, 65. 
CUBA SPORT. Setaa, 43-
E L I N C E N D I O , MoraMa. 82. 
L A INGLESA» Compostda, 42. 
L A MARINA» Lnx y Ofldoa. 
E L P A Q U E T E , de Vemcmz» Mercader**, 47. 
L A I S L A , Manzana de Gómez. 
E n b r e v e p u b l i c a r e m o s l a l i s t a 
d e l a s c a s a s q u e l o s v e n d e n e n 
v i n c i a s . 
AGENCIA; 
de una manera oficial. De todas es-
tas co&as que me atribuye el señor 
Argud ín , no puede creerme capaz 
nadie, que me conozca. Y esta mis-
ma noche le prohibi ré enérgicamente 
que vuelva a invocar m i nombre pa-
ra nada, bajo n ingún ¡pretexto. Por lo 
que a t añe a su idea, me parece tan 
patr ió t ica y tan grande, que voy a 
pintar un cuadro, expresamente de 
homenaje a Cuba. 
(Confirmo la exactitud de este relato. 
S. MORENO CARBONERO (1) 
Sigue el señor A r g u d í n : 
' E l ^ señor Ministro de Cuba me 
mandó a buscar y me rogó que lo 
dejara todo en sus manos; yo he 
accedido... y aunque tengo m i con-
ciencia tranquila, temo que por mie-
do a las amenazas del señor Cabal, 
nuestro Ministro no cumpla con su 
defcer haciendo br i l l a r la. verdad 
E l señor Rivero, cónsul de Cuba en 
esta corte, e s t á enterado de todo, y 
convencido de esta Infamia que es tá 
tramando en contra mía el señor Ca-
b a l . . . . " 
Lo que sucedió fué esto: 
Después de nuestra visita a l se-
ñor Moreno Carbonero, fuimos nos-
otros a rogarle al señor García Ko-
Ihy, que aconsejara al señor Argud ín 
desistir de sus proyectos, por lo que 
significaban de obstáculo para ios 
nuestros. E l señor García Kolhy lo 
hizo así , y é s t a fué la razón de que 
"mandara a buscar" a l señor A r g u -
dín, q;uen "accedió a dejar todo en 
sus manos." 
Y el señor Cónsul nos dice: 
— E l señor Argud ín me habló una 
vez de actuaciones suyas que él En-
tendía, encaminadas a causarle ¡per-
jiücio, as í como d© sus temores de 
que usted escribiese algo en los pe-
riódicos de la Habana contra él. Yo 
le repliqué que "se dejase de bebe-
r í a s , " puesto que no veía ninguna 
razón para que usted quisiera hacer-
le d a ñ o . . - Estas son todas las infa-
mias suyas de que yo tengo conoci-
miento. 
(Confirmo la exactitud de estas pa. 
labras. 
JOSE R. RIVERO.) 
Pero esto se aclara definitivamen-
te con los pá r ra fos que siguen. 
E l señor Argud ín sigue su cuen-
to : 
" . . . Y el señor Cabal, lleno de 
despecho, ha jurado injustamente, co-
mo usted ve, hundirme. .„ E l ame-
naza a todo el mundo con publicarle 
algo que le perjudique en el D I A -
RIO D E L A M A R I N A , como al re-
cibir é s t a hab rá seguramente ocu-
rr ido conmigo, pues aunque algu-
nos amigos míos han hecho todo lo 
posible por convencerle de que es 
injusto te que hace conmigo, sigue 
él en sus trece " 
Lo que sucedió fué esto: 
Después de terminada la cuestión, 
recibimos nosotros la visita del se-
ñor Manti l la , pintor cubano, que nos 
dijo a s í : 
— A r g u d í n teme que usted vaya 
ahora a hundirle, publicando varias 
cosas contra él en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . Yo le ofrecí venir a 
verle a usted, como amigo de los 
dos.... 
Nosotros le respondimos: 
—Asegúre le usted al señor A r g u -
dín que nosotros no hemos pensado 
escribir una sola palabra contra él, 
n i en el DIARIO, n i en n ingún otro 
periódico. Más a ú n : que n i siquiera 
en nuestras cartas particulares a Cu-
ba tocaremos esta cuestión. Y m á s 
a ú n : que terminado todo satisfacto-
riamente, nosotros nos consideramos 
tan amigos como siempre del señor 
Argud ín , y estamos tan dispuestos 
como siempre a hablar de él con el 
elogio merecido en cuanto haya oca-
sión que lo justifique. 
E l señor Manti l la se lo comunicó 
as í a l señor Argud ín . 
(Confirmo la exactitud de este relato. 
M . M A N T I L L A . ) 
Se ve, pues, que e l otro error del 
señor Argudín el cuento de las "ame-
nazas" nuestras, que le hicieron te-
mer que el señor Ministro "no cum-
pliera con su deber" desvirtuando 
unos art ículos que nunca hemos pen-
sado esc r ib i r . . . " 
a C A B A L 
(1) Como dato que prueba nueva-
mente la veracidad del señor A r g u -
dín, anotamos el que sigue: el señor 
Argud ín l lama al señor Moreno Car-
bonero gran amigo suyo: y demues-
t ra que lo es con esta af i rmación: 
E l señor Moreno Carbonero vino 
a m i estudio tres veces. 
Pero aún esto es otro error del 
señor A r g u d í n : el señor Moreno Car-
bonero, correspondiendo atenta y 
generosamente a los deseos del se. 
ñor Argud ín , discípulo suyo, fué una 
ye-ẑ  jjlo ^ su estudio; ^ stuao/ada^ 
S e i n t e r r u m p i ó 
e l t r á f i c o e n e l 
P r a d o . 
I /A POIÜOIA TUVO NEOESTOAiD D E 
DíTERVENTR DADO E L ENORME 
SFUMERO D E PERSONAS QUE SE 
AOLOMERO ANTE E L COTE "PRA-
DO." 
L A POPULARIDAD D E L A BER-
TEVI 
Anteanoahe el sa lón "Prado", se 
e s t r e n ó l a p e l í c u l a "Mi p e q u e ñ a ba-
Per 5 0 centavas semanal puesto 
; e n s u casa. 
" L O S BEYES MÁGOS9* 
Gal iano, 7 3 . T e ! . 5 2 7 8 
by** en l a cuial tiene el papel pr inc i -
pad la actriz F r a n c i s c a Bert in i , y f u é 
tanto el p ú b l i c o que se a g l o m e r ó eu 
el s a l ó n y en sua alrededores, que 
da p o l i c í a se v i ó obligada a interve-
nir p a r a facil itar e l tráf ico que cons-
tantemente se i n t e r r u m p í a . 
U n a concurrencia enorme a c u d i ó 
anodie al cine "Prado". C a l c ú l a s e en 
unos doa m i l loa espeotadorea .'os 
que fueron a esta f u n c i ó n , que, dicho 
sea de paso no todos tuvieron acceso 
a l s a l ó n . 
E s esta una prueba palpable de 
l a singular popularidad de esta emi-
nente art ista i ta l iana y prueba tam-
bién de que nuestro p ú b b l i c o se acos-
tumbra a l teatro. 
T a m b i é n f u é el tráf ico in terrum-
pido en Ja esquina de San J o s é y 
Prado con motivo de exhibirse en el 
cine "Galatea" l a m i s m a p e l í c u l a . 
E s t a p e l í c u l a es de lacasa "Santos 
y Artigas". 
D r . G á l v e z G a í i l e i D 
Impotencia, P é r d i d a s seminales, 
Esterilidad, Tenérea , Sífllts 8 Eer-
nias o Q n e b r a á a r a s . Ceosoltass 
de 12 a 4. 
HABAHA, 49, esq. í T e l n i f f l o 
ESPECIAL PARA LOS POBIES, BE 
3 y media a 4 . 
IA GLORiETí CUBANA, S, RAFAEL, 31 
Trajes Cacbúa Maeco 
Desde $4.00 
Traje Amertcane, desde $3.88 
La única casa que tiene el surtido más espléndido- en 
Telas Floreadas, 
Gran surtido en Caicetínes de Cencha para niños, 
blanco y de color. 
T r a j e s d e B a ñ o , d e s d e 6 0 c t s . 
H E R O S y C o . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Sederias Tejidos, Perfumería y Confecciones. 
V l f m S O E J E R E Z 
* f AMONTILLaDO 
Y MOSCATEL FINOS; 
El gran concurso de " E L A R T E " 
Q u e d a r á c e r r a d o d e f i n i t i v a m e n t e 
h o y 5 d e A g o s t o a l a s 3 d e l a t a r d e 
Cont inúa el entusiasmo por el gran 
concurso " A s i se guataquea y no - . , " 
organizado por la prestigiosa casa 
«El Arte,'» Gallano 118. 
Como todos saben, esto gran con-
curso consiste en encontrar las dos 
palabras que fal tan para completar 
la frase que le sirve de t í tulo. 
Puede tomar parte en él todo el 
mundo, lo mismo los clientes de la 
casa que los que no lo son. No hay 
más qxie escribir las (Jos palabras «|Ut 
le faltan a la frase, escribir t ambién 
la dirección del concursante y en un 
sobre cerrado, remitirlo por «>rr*<| 
o entregarlo personalmente «n E l 
Arte ," Galiano 118. , , „ , 
E l concurso terminaira el d ía cinco 
de Agosto, a las 3 de la tarde- Todat 
carta que llegue después de esa ho, 
ra, quedará fuera de concurso y s e r » 
anulada. 
Cuadro "Yo sí que soy un buen cubano/* de Gi l Garda, que dio orígea 
a l concurso. 
E l premio consiste en un bello cua-
dro del conocido artista GU García. 
Tanto el cuadro, origen del concurso, 
en el que aperece un campesino cu-
bano guataqueando, como el que 
constituye el premio, se exponen al 
público en la exposición constante d^ 
" E l Ar te , " Galiano 118. 
All í pueden admirar nuestros lec-
tores estos cuadros bellísimos y otros 
muchos, entre los que sobresalen los 
d* asuntos cubanos: paisajes t rop l . 
cales, escenas típicas, etc. También 
hay en " E l A r t e " cuadros de frutas 
(anones, mangos, piñas, etc.) y deen su elogio. 
flores, as í como de otros muchos 
asuntos. 
Se puede decir que no hay perso-
na, por muy refinada que sea, que 
deje de encontrar en " E l A r t e " a lgún 
paisaje de su gusto, tanto para la su. 
la, como para el comedor, o para el 
estudio, las habitaciones, etc. 
Una visita a la exposición de " E l 
Ar te , " Galiano 118, demos t r a r á que 
no exageramos, que el surtido a r t í s -
tico que hay allí, en cuadros y en 
art ículos para pintores y aficionados, 
supera a todo lo que se pueda deciu 
Paisaje de Gi l García, con que " E l A r t e " obsequia al vencedor en el 
concurso "As í se guataquea y n o . . . " 
A propósito de " E l Arte.»» 
Esta popular í s ima casa se propon© 
emplear un nuevo sistema de propa-
ganda, sistema que in te resa rá a l pú-
blico, pues lo ha de beneficiar mu-
cho. 
Consiste dicha nueva propaganda 
en la publicación de varias historie-
las cómicas en los principales per ió . 
dlcos. Estos cuentecitos Ilustrados son 
cuatro, hechos por conocidos escri-
tores y artistas. Nosotros los hemos 
visto y nos han parecido muy boni-
tos y ocurrentes, estando seguros que 
no sólo i n t e r e sa r án y d iver t i rán a la. 
gente menuda, sino a las personas 
mayores. Van a agradar de veras en 
todas las casas y pronto se ha rán 
populares. 
Todo lector que presente completa 
en " E l Ar te , " Galiano 118, la colec-
ción de lús tor ie tas , pero recortada 
del mismo periódico, se rá obsequiada 
con dos bonitos cuadritos de los mu-
chos que hay en la exposición cons-
tante de esta casa. 
Es decir, que el único requisito eg 
coleccionar las cuatro historietas d6 
cada periódico. SI SQ presentan las 
colecciones de historietas de dlstin^ 
tos periódicos por la misma persona, 
ésta tiene derecho a recoger tan toa 
obsequios como colecciones presente. 
I Tengan cuidado chicos y grandes 1] 
Examinen los diarios con detente 
miento y tengan lista la tijera para 
cortar lo que do hoy en adelante má< 
les In te resará de la prensa: la his»! 
torieta do " E l Ar te ," Galiano HSj; 
que comenzará a ver la luz pública, 
desde el próximo domingo. 
F u e r t e y sa^no 
L a aspiración suprema del hombre, es 
llegar a la edad provecta, ton todas sus 
fuerzas, con todas sus energías y como 
en plena juventud, para lograrlo nada es 
mejor que tomar las Pildoras Vitallnas 
que se venden en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. Dan vigor y nueva vida al desgas-
tado, por los años. 
E s p a r a e l l a s 
A las damas, a todas las que forman 
el sexo débil, es a quien se dedican es-
tas lineas, porque en ellas se lea habla 
de las Pildoras del doctor Vernezobre, quí 
se venden en su depósito Neptuno 91 y 
en todas las farmacias. Son pildoras re-
constituyentes, de gran efectividad, de 
suma conveniencia, porque hacen aumen-
tar las carnes, mejoran el cuerpo y dan 
salud y mucho vigor. 
R o p i t a p a r a u n o s n i ñ o s 
Seüora, los niños mal trajeados son de , 
preciados por todo el mundo... 
Si quiere que sus hijos parezcan lo Otffi 
son, niños decentes, vístalos bien. 
E n "Las Galerías," O'Reilly y Compos-
tela, tienen el más bompleto surtido da 
ropita infantü. Precios económicos 
A Y L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s » m á q u i n a s g a l l o t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . s n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
P IDUlGAl i lOf iOS, PiEÜIOS E I l lF81IUaBNES l LOS HIUCB lEPRESEfllSTESi 
S E E L E R P l C o , , Obnpía 1 6 , e s p t e i a l e r w í e m . 
TAMKEEV TESTEMOS EXKTEN'CTA D E MOTORES D E AIXXKHOIr Q A S O I í E V A . PETRO-
I í E O ORfDDO, MOTORES ELJDOTRIOOS, TOSr^^OKBS D E CAFE. MAQUEíARJA P A R A 
üiKMN'l'IS D E I í A V A I K ) , MCXLEJÍOS Y - O Í C R O S , . 
I r ? 
3 3 
m. 
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Quino sulohlarse. . . 
En l(i KstaoiAn Sanltnria fué asistirlo 
el blanco Bienvenido Garfia, de i-1'11"?;' 
pasado, Jornalero y vecino de la '•|lllf\ 
Alvnrez esfintiia B Suji Carlos, finlen tra-
tó de suicidarse colgándose con una soga 
en su domicilio, donde fué visto por su 
hija Rlenveuida, la que cortó la soga, sal-
vando a su padre de una muerte segura. 
E l estado de García es grave. 
Su hija manifestó que bu padre (imso 
privarse de Ja vida debido a las mucDas 
deudas que tiene, pues müs de uuu vea 
dijo que se suicidarla. 
QuemaduraH Krav**. 
E n la Estación Sanitaria fqé curada 
de extensas riucmaduras diseminadas por 
todo el 'cuerpo, la parda Cristi Cnacón, 
rjuien después de echarse encima un li-
tro de alcohol, so prendió fuego. 
Segün "declaraciones de sus familiares, 
la andana Chacón ha intentado privarse 
de la vida varias veces, por encontrarse 
cardiaca. 
Su estado es trravíslmo. 
E l Tón ico 
Fortificante 
más apropiado para las per-
sonas a n é m i c a s , n e u r a s t é n i -
cas y que sufren insonmio, 
decaimiento físico y mental 
o debil idad general, es, s e g ú n 
la o p i n i ó n combinada de m á s 
de 22,000 facultativos, e l 
La ho<'hornnsa «estén d* anoche 
en la CÜmnra Municipal. I na 
combinación política que fraca-
só de plano,—Manifestación pú-
blica. 
Como anunciábamos anoche por telé-
grafo, reunida la Cámara en sesión ex-
tiaordlnaria para destituir al Presidente 
del Ayuntamiento señor Guillermo Bur-
bltu, se tomó el acuerdo con doce votos, 
cuando la Ley orgánica de los Munici-
pios prescribe en su articulo 67, que eate 
asunto requiere las dos terceras partes de 
los concejales para que pueda surtir 
efectos. 
Pero no conforme lós ediles con ello, 
procedieron nvtn seguido a dar posesión 
al ntievo Presidente, electo en la misma 
sesión. 
E s decir que la Cámara hizo las fun-
ciones de los ' dos poderes, puesto que 
sancionó el primero sin que el HJJecu-
tívo tuviera conocimiento de lo ocurri-
do. / 
Obedece esta actitud a una combina-
ción de los liberales unionistas, en virtud 
de que ei Presidente es zaylsta y se en-
cuentra actualmente en funciones de Al-
calde. 
Pues los unionistas pretenden apode-
rarse de la Presldentla para poner en Jue-
go sus combinaciones; pero fracasaron 
de plano, porque habiendo tomado po-
sesión anoche el Alcalde en propiedad 
general Kamón Montero, dejó sin efecto, 
por ilegal, el acuerdo de la Cámara. 
SI las autoridades superiores no to-
man medidas sobre la política violenta y 
personal que se viene haciendo en esta 
ciudad entre los literales unionistas que 
quieren Imponerse a toda costa, no será 
raro que haya alguna alteración del or-
den pübiico. Los ánimos están demasia-
do excitados. 
Anoche se congregó en el Palacio una 
maulfestación pübljfa en son de protesta 
por las combinaciones de los unionistas, 
que pudo degenerar en combate campal. 
L a Imprudencia de cualquier ciudada-
no hubiera bastado para que se armara 
un gran escándalo, cuyas consecuencias 
hubieran sido muy lamentables. 
Es preciso que las autoridades tomen 
medidas previsoras, si es que se quie-
ren evitar alteraciones del orden púofícó 
y ofrecerle garantías a los ciudadanos. 
E L CORHESPONSAL. 
mto&i 
E L T Ó N I C O N U / T R Í T I V O 
que por su c o m p o s i c i ó n cien-
t í f ica devuelve la e n e r g í a y 
vigor a l n u t r i r e l sistema 
nervioso con u n alimento 
abeolutamente inofensivo y 
natural . 
De venta en todas las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Apartado I096D Habana 
Fairicaníts: 
T H E B A U E R C H E M I C A L C O . 
30 Irving Place, New York, E . 17. A. 
T A 
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fleos de la fiesta. 
Un éxito resonante na obtenido la ce-
lebración de las fiestas que en honor de 
Nuestra Señora Santa Ana se llevaron a 
efecto el pasado día 30. 
Desde el amanecer alebré replqueo de 
campanas anunciaban el principio de las ^ 
fiestas, atronando el espacio bombas y | 
palenques. Las fachadas de las casas j 
fueron adornadas -con banderas y palmas, | 
presentando las calles un bonito aspetto. , 
Multitud de familias de la comarca hl- j 
cieron su entrada en el pueblo, anima- \ 
das del deseo de* cumplir sus promesas i 
a la imagen de su devoción, y partid- | 
par de las diversiones que conforme al | 
programa se llevan a cabo en tan seña- | 
lado día. 
E l templo adornado con exquisito gus- 1 
to. lució sus mejores galas. 
A las 8 y SO dló principio la Misa So- j 
lemne a toda orquesta, oficiando el Rvdo 
J?. Mariano Oslnalde; de Diácono el P. 
Robores y Subdiácono, el P. Sixto. 
Maravillosamente ejecutada la parte | 
imislcal, fué interpretada la Misa de 
Battmam. 
Elogios merecldlslmos fueron prodiga-
dos al Coro formado por la Congrega-
ción Hijas de María, que preside la gen- I 
til damita señorita Angélica Córdova y 
qel que forman parte las señoritas Es- l 
peranza Martínez, Carmela Beyes, Auge- i 
Uta Gallo, María A. Herrera, María J . j 
Portleles y Ricarda Montaner. 
Acompañó al coro el señor Fernando • 
Pelgadillo, Celebrado cantor. 
E l sermón á cargo del ilustre P. Ro- | 
beres, fué una brillante oración Sa-
grada. 
Los diferentes números del programa ; 
distrajeron alegremente a la enorme con- \ 
currencia durante el día. 
Animadísimas resultaron las carreras 
a caballo en el torneo, obteniendo el pre-
mio el bando azul, que fué premiado. 
L a ' procesión quedó lucidísima; contri-
buyendo notablemente la perfecta disci-
plina de las Hijas de María, ostentando 
su precioso estandarte. A su invitación 
coni-urrió el P. Mateo Suárez, que en la 
actualidad se halla en San Antonio. 
Dentro del más completo orden la Pa-
trona en procesión recorrió las princi-
pales «alies, seguida de sus numerosos 
devotos. 
lina artística y valiosa corona de oro 
adquirida por la Comisión de festejos del 
pasado año con el sobrante de los gastos 
de la recolecta popular, lució la niña que 
en sus brazos sostiene la venerada ima-
gen. 
El pirotécnico señor Padrón en los 
fuegos artificiales, demostró su pericia y 
buon gusto. 
Después dló principio 01 halle que la 
opinión popular califica de insuperable. 
E l amplio salón adornado con gracia 
y profusamente iluminado, vlóse invadido 
por toda la belleza de nuestro preciado 
Jardín. 
Omitimos nombres, pues difícil sería 
no incurrir en Inmentahles olvido. 
El reputado profesor A. odrlguez con 
sa selecto y variado repertorio deleitó a 
los bailadores. 
Gratos recuerdos por largo tiempo ten-
dremos de tan simpática tiesta. 
VIL COKlt KSí'ONSAL 
!N ¿ERA 
ASTURIANO? 
E£>to es lo que disctiten al tara los 
liletoriadores, revolviendo archivos. 
L e s nac ió la duda acerca del lugaj 
de nacimiento del gran naveeanc* 
después de haber comprobado qa« 
&6I0 el genio de C o l ó n pvdo inf luí» 
para que los editores de "Asturias" 
hiciesen de é s t a - l a mejor revista aa» 
manal i lustrada y la m á s barata. E» 
una verdadera maravi l la , que afilo 
cuesta 50 centavos mensuales, sus-
c r i b i é n d o s e en Prado, 103 o dirigien-
do l a carta a l Apartado 1067, H a b a -
na. 
i Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
; Las Palmas, Junio 24. 
i E l extranjero que viene a Gi'an 
1 Canaria en clase de turista, se en-
I cuentra aquí con la novedad de que 
\ se ha convertido, en " ing lés" aunque 
| .sea moro, y foza el privilegio de una 
i escolta gratuita, 
j E l hecho de aparecer todos los fo-
; r á s t e res inglesados a los ojos do 
i nuestra turba callejera, se explica 
por la circunstancia de ser hijos de 
I Alblón la mayor p^rte de nuestros 
; visitanteá en la temporada de invier-
j no. E l vulgo se pinta solo para ge-
ineralizar; hace de un caso una regla, 
| y de un hecho particular una ley. Le 
: basta un dato cualquiera para deter-
minar instintivamente una genealo. 
; gía, un linaje. Ser de fuera es ser inf-
i glés, según su rudimentario y ele-
mental criterio lógico. Llevar dobia- , 
| das las puntas de los pantalones, 
exhibir una maquinilia fotográfica e 
irse por los campos observando cpsas. 
significa, no solamente haber venido 
de ext ranj í s , fino traer procedencia 
segura de la propia Inglaterra. 
Su escolta gratuita se la dan ai 
huésped br i tánico los muchachos que 
¡e siguen en bandadas, como moscas 
importunas y pegajosas. En el inte-
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito." M e basta este palito y pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
A N T I R R E l i í T I C O D E L DR. RÜSSELL HURST 
( D I n i _ A O E i _ r i a) 
Ei reuma gotoso, al muscular, el articular, todas las ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el ANTIRREUMATICO DEL DR. RUSSCLL HURST, 
de Filadetfia, que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas las Farmacias. 
rlor de ia isla, mejor dicho de las f ejercicio; pero el exceso con que lo 
islas, no se avanza un paso sin que 
la chiquillería pedigüeña deje da 
marchar sobi'e el rastro de los ex-
cursionistas repitiendo hasta can-
sarse y enronquecerse este gri to ma-
jadero: ¡un cuartito! ¡un cuartito! 
Pero los muchachos han aprendido 
lo bastante para traducir el clamor de 
su miseria y ya saben decir: ¡uan pe-
ne! juan pene! Lo que piden es una 
moneda de cobre que, muchas veces, 
con su insistencia acosona, 
materialmente entre las uñas 
En la campiña de Tenerife los al-
deaniUos arrojan ramilletes de flores 
a los carruaje& que pasan, y luego 
corren un buen trecho det rás de loa 
coches hasta que la carrera les agota 
y les rinrie. SeJtan de entre las pie-
dras como por ensalmo, sucios, pol-
vorosos, jadeantes, y se desjarretan 
en un galope frenético para mante. 
nerse en línea con los vehículos. Sus 
realizan, trueca en daño lo que de. 
bería ser provecho saludable. 
i Ün cuartito; ¡un cuartito! Bien 
se lo merecen los pobres cachi-día 
blos por la constancia heroica de su 
persecución, aparte la indigencia ás-
pera y amarga que les mueve. 
Son en muchas ocasiones los pa-
dres mismos quienes los lanzan, 
amaestrados, como una t ra i l la ladra-
dora, en pos de los extranjeros. Hay 
sacan que sacar ia propina, so pena, cuando 
j menos, de un regaño. El recurso poé 
tico e ingenioso dei toma y daca del 
ramillete, tuvo que ser sugerido por 
la miseria a la paternidad meneste-
rosa bajo el techo ahumado de una 
cabaña. 
¡ ü n cuartito! ¡uan pene! Este 
pregón ds necesidad vertido a un 
inglés macarrónico, constituye una 
nota pintoresca para el álbum de los 
turistas; pero debe suprimírsele por 
ES 
piernas se endurecen en este diario que echa una sombra en el cuadro dr-
' nuestros adelantos sociales 
atioihil Flre Insurance Company 
oí Hartford 
DE SEGUROS CONTSA INCENDIOS. 
F . 
fondo del mal. Por ese m^dio que 
apenas indicaré, Baden-Baden, Mon-
t©carlo, Spa, Biarri tz, se han desarro. 
Uado y enriquecido. 
—¿ La Libertad del juego ? ¡ Qué 
horror! 
—Veo que usted forma también en 
el escuadrón austero de los moralis-
tas tradicionales a quienes aterran 
las palabras mucho más que los he-
chos por ellas representados. E l jue-
go, es una calamidad inevitable: ¿¡ji 
c no ? Razonablemente no puede de-
jar de tíosteneise la afirmativa, a 
menos que se cierren los ojos a las 
lecciones de la experiencia diaria. 
La persecución del juego resulta ine-
ficaz en todas palles; ni un jugador 
dejará de jugar porque se lo prohiban 
amenazándole con castigarle. J u g a r á 
a escondidas en vez de hacerlo ma-
nifiestamente; pero j u g a r á . No le 
cura r á la ley, si el remordimiento o 
el escarmiento directo no le curan. La 
Enfermedad social se h a r á interna, 
quiérese decir que se h a r á por ende 
más intensa y devoradora. Convenci-
dos de la imposibilidad de extirparla, 
disciplinémosla, regular icémosla , de-
rivemos algún beneficio de su estra-
go. . . 
—¿ Y dejaremos que se abra aquí 
Ubrementb esa flor monstruosa y en-
venenada ? 
—Hablan por su boca añejas preo-
cupaciones derrotadas m i l veces y 
siempre resurgentes. E l mal no está 
en las palabras sino en los hechos: 
cuando loe hechos no se pueden evi. 
tar, aceptémoslos y procuremos aprc-
yecharlos. E l juego consentido, el 
juego reglamentado, el juego "orga-
nizado," significaría ei descubrimien-
to y canalización de un río de ore 
corriendo sin cesar; los millonarios 
acudiendo con sus millones; el paír, 
íransforcuándose materialmente; Jps 
empresas abandonadas o no intenta-
das real izándose, y Las Palmas do-
rándose en una progresiva opulen-
c i a . . . 
acabando de una vez p o f ^ ^ ^ i ^ 
un suicidio, llamó, para ^ ^ i c n S 
honorable Goroztieto, t i ?Ce^í J 
Adolfo de la Lama, que fu¿ 1Ce,ic;ad: 
sario decirlo para r.o mancT68 ^ 
mentiras indignas ni ^UencfoSe í 
.mnalen-como si s.e encomS ^ 
hacienda publica a un s a S ^ I 
caminos! elueadQi. f 
I 
¿Neces i taré decir que e ^ ¿1 
rrota dei fisco a través de t J 5 ^ 
historia nacional, que C0!¿^ t0!Ía \ 
desierto gris d^envuelvetn 
panorama sin otro oasis QUe lolad, 
nodo porfirista, corresponde ^ 
exactamente a la bancarrota 1&J v 
dei p a í s ? ota eener¿ 
Seguramente no, ya qUe 
tuna es cosa sabida'que ia „P01' ÍOr. 
de las finanzas de ^ ^ iój 
generalmente, sino *\ ref l i i "0 »?, 
tante del estodo económico L ? ^ ' 
mismo. Y menos he de País 
t ratándose, do Méjico, habirl tarlo 
doración de que allí la situaciL 
y general era la obra maldi?an ^ 
guerra civi] que, salvando el r, - ^ 
de paz porfiriana, que ya rn - 0,10 
a parocernos un ensueño no ?leilZa 
jado de a-otar aquel desvené ^ t 
país durante los últimos cien 
La guerra esterilizó las ^ m ^ T 
la guerra clausuró las minas ia a5' 
rra paralizó los talleres ^ ^ Ue" 
borró los caminos, la gue'rra n ^ t ^ 
comercio : 
Y entonces, como ha dicho m, ; 
cisivo sociólogo mejicano, no o » ^ 
en Méjico más industria lucrativa 
la revolución! 
N i quito n i pongo. Me he limitado 
e transcribir la substancia de una 
conversación cuando menos curiosa e 
interesante, después de darle adereao 
literario. 
Francisco González D I A Z 
P I O 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sus preciosas cualidades soa coa* 
cidas de todo el Mundo, 
vas, si do ves 
s y C a . 
Agentes Generales y Apoderados. 
O f i c i n a s : C U B A , N o . 6 4 . 
Y 
w m m m u de wol fe 
L E G I T I M A D 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
G H A E L S E N & P R A S S E 
Teletas A-1694. - Obrapia, 18. - Habana 
I 
Suscr íbase al D I A R I O DE L A M A -
ÍrtNA y anuncíese en el DIARIO D E ! fe> , ' L A MARINA. I 
E l D L \ R I O D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. , •"• 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
M d e l Dr. J H S O N s mis f i » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta i D58GIIERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agutar. 
Los niños que piden cuartltos des-
de la primera infancia se ejercitan 
para la profesión de una pordiosería 
peligrosa y, en vez de i r a aprender 
en la escuela el arte da v iv i r , traba-
jar y luchar, van a doctorarse de 
mendigos en las carreteras. 
Hace algún tiempo conversaba un 
mi amigo con un distinguido caballe-
ro que tiene vinculado su nombre 
ai progreso de nuestro país por la 
mediación de una grande empresa 
industrial. Yo me uní a los dos como 
oyente. Después de desflorar varios 
asuntos en charla ligera y voluble, 
hablaron de Las Palmas, de sus 
adelantos relativos, de sus necesida-
des sin satisfacer, del abandono de 
sus servicios municipales, y de otras 
cosas már, que en el rápido giro de 
ia conversación cambiante y amena 
por mér i to de los interlocutores, su-
cedíanse y enredábanse cual cerezas 
en un cesto. 
—Las Palmas pi'ogresa a medias, 
decía mi r.migo,—y su estacionamien-
to en ciertos órdenes de la vida mo-
derna es bochornoso. Aquí no hay 
sino un sentido comeixial radicalísimo 
que se ejerce de una manera exclu-
siva, para el lucro inmediato. Fuera 
de esto, no se advierte ninguna sc^ 
íial indicadora de que nuestras cos-
tumbres se modifiquen conveniente-
mente ni nuestros funestos resabios 
se pierdan. La avaricia, la descon-
fianza, la rutina, han sido cualidades 
preponderantes de nuestras clases 
directoras. E l capital cada día se es-
conde már hondo, circulando por 
conductos subter ráneos , acumulán-
dose en las arcas pletórlcas. Nadi*-
se asocia para nada útil al bienestar 
de la comunidad, mientras la absor-
ción extranjera, lenta, paciente, ha-
ce su camino. . . 
—iCerto es lo que usted dice, —• 
respondió el otro.—y además bien 
lamentable. Laa Palmas en lo que 
respecta a adelantos de cierta espe-
cie, ocupa un ;ugar muy inferior si 
se la compara con otras poblaciones 
semejantes a ella bajo otros puntos 
de vista. Carece de elegancia, de 
confort, y , lo que es más triste, de 
higiene. No sabe jota de la estética 
de las construcciones. Ese ensanche, 
tal como se le lleva, es una cosa 
infecta. 
(Conviene advertir que el caballe-
ro extranjero, para designar el col-
mo del mal gusto y de la cursilei'ía, 
emite con frecuencia con enérgica 
liase. Dice cosa infecta, en vez de 
decir shocklng o algo parecido). 
—Sí—continuó;—de la actividad de 
ios canarios cabe esperar muy poco; 
hay que pasarlos por agua, llevar-
los a lejanos climas, para que s® 
transfiguren. Entonces son otros 
hombres. Osan, emprenden, corren, 
vuelan. Pero aqui la proposición de 
cualquier intento audaz, les asusta, 
y como los capitalistas no son en 
esta tierra sino unos acumuladores 
inez-tes v pasivos del dinero, sólo 
füi pequeño se trabaja, y sólo extra, 
ñas gentes h a r á n tarde lo que es de 
todo extremo necesario que se haga. 
Sin embargo, un medio habr ía quizás 
de que sa hiciese pronto. . . 
—¿ Cuál ? 
—Se escandalizará usted al cono-
j cerlo. La moral vulgar lo condena, 
I pero la moral vulgar es la hipocre-
sía en auge. Con ella los pueblos no 
jvan a ninguna parte. Se trata, sen-
L o s f a c t o r e s d e l a , . . 
(VJENE DE L A P R I M E R A ) 
vista y no hay para qué encarecer las 
dificultades do aquella s i tuación". 
No obstante la pasmosa energía y 
la indomable voluntad dei general 
Diaz jumito con sus admirables dotes j 
de gram estadlsita, que puso a'l servicio i 
de la regeneración fiscal de Méjico, | 
el régimen que Uamaró del "deficien. | 
te obligatorio" continuó todavía por 
mudho tiempo, a un promedio que 
calcula en $3.000,000 anuaies don 
Paiblo Macado en su magnífico Estu-
dio sobre "La Hacienda Públ ica" me-
jicana, hasta que por prin>era vez 
en la historia del país , en el ejercicio 
fiscal de 1894-95, se regis t ró entre 
el estupor consiguiente, un superávi t 
de $1.113,046-36, t an t» m á s notable 
cuanto que venía inmediatamente des 
pues de :a formidable crisis de 1893, 
consecuencia de la enorme baja que 
aquei a^0 exper imentó la plata 
De entonces acá, dice Macedo, el 
•e&cuálido fantasma del déficit anual, 
con su séquito d© expodientes ruino-
sos, de injusticia en la trihutacion y 
hasta de sacrificios de independencia 
y dignidad de nuestros gobiernos, 
ha desaparecido, y los sobrantes, 
m á s o menos considerables, han con-
tinuado". Insertamos a continua-
ción un cuadro dei cual aparece que 
en los años fiscales comprendidos en-
tre 1894-95 y 1902-03 en todos hubo 
excedentes que en conjunto suman 
$37.015,503-26, excedentes que ya 
oo se interrumpen hasta la caida del 
general Diaz, el 25 de Mayo de 1911. 
He * * 
En esa fecha se inicia el régimen 
maderista, que significa la vuelta, al 
desbarajuste y al derroche En efec-
to, no obstante haber susrpendkio to-
das las grandes obras que dejó pen-
dientes ei régimen porfirlsta, el no-
vísimo rég imen derrochó, con una 
inconsciencia lastimosa $300.000,000 
en sólo veinte meses. 
Y viene después la administración 
del general Huerta que encarga des. 
de luego la cartera de Hacienda a 
don Toribio Esquivel Obregón, hom-
bre de positiva inteligencia pero que 
en ciencia financiera estaba a la< al-
tura de una ama de llaves, de mane-
ra que no hizo sino aumentar un po-
co & desconcierto que había dejado 
ei maderismo; a Esquivel Obregón 
sucede don Enrique Goroztieta, de 
honradez impecable, que a pesar de 
sus enfermedades dióse con empeño 
al trabajo y que precisamente cuando 
podía empezar a hacer obra buena 
fué cambiado a l Ministerio de Justi-
cia. Entonces el general Huerta, 
como si estuviera ya vencido en la 
sorda y terrible lucha con M r . W i l -
son y quisiera encontrar el descanso 
¡A "los Hayos X"! Hombre, 
¡¡A "Los Rayos X"! 
A comprar allí mis espejuelos y 
a que me compongan los que tengo 
rotos por muy poca cosa. Toda nú 
familia se arregla la vista en esta 
casa. Yo no sé qué tienen los crista-
les que nos ponen, que, desde que 
empezamos a usarlos, desaparecieroii 
los dolores de cnbeza y la vista está 
más clara y descansada. 
Es porque solamente empleaa 
cristales de primera y te hacen un 
reconocimiento de la vista minucioso 
y científico. Este trabajo es GRA-
TIS, porque "Los Rayos X" es el 
Gabinete de Optica que tiene el PUE. 
BLO para su servicio y por lo tamo, 
no te cobran lujos, que- es lo que 
más se paga en otras casas; POR 
ESO A L L I SON LOS ESPEJUELOS 
BUENOS T A N BARATOS, 
U N ESPEJUELO MONTADO AL 
A I R E . DE ORO RELLENO GA-
RANTIZADO POR DIEZ AÑOS, 
CON PIEDRAS FINAS PARA SU 
VISTA PRIMERA DE PRIMERA, 
P O R $ 3 
En las demás clases, precios sin 
competencia. 50 por 100 más barato 
que nadie, en las recetas de los se-
ñores Oculistas. 
G A B I N E T E DE OPTICA 
" L O S R A Y O S X'' 
GAUANB, 88-A. 
entre S. Safaa! y s. Josá.-Tle. A-H 
Conlr 
Las fórmulas médicas, son caraí 
© Ineficaces. Z l neurasténico «s 
enfermo del espi itu. Y éste no ^ 
cura sino con buenas, amenas lectM 
ras, que la distraigan, y con belioj 
cuadros que reproduzcan las 
eas de la Xaturaleza, como lo nWJ 
ía revista "Asturias," por 50 cena 
vos mensuales. Pídala en Prado, 
l l ábana . 
m L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
C O I N 
L A L U Z 
cillamente, de extraer ej bien del 
i 
S O N L A S Q U E C O h T l E M ^ 
M A S G L U T E N . - L A S ' Q u t -
R I N D E N M A S P A n -
M E J O R E S 
I M P O R T A N 
:os r e c e p t o r ^ : 3 
»O Al Z A L E Z V S U A p e Z 
S.en C; 
r 
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. AGINA CINCO, 
A B A N E R A S 
L A S R E G A T A S P E V A R A D E R O 
Vedado Tennis 
Yacht Club de 
Está acordado. 
ge abstienen el 
r l b v el Havana 
i n c u r r i r a las regatas. 
Muy sensible lo ocurrido 
p^ro sin acceder el Club Náutico 
-«iradero al cambio de fecha solici-
t o , semejante resolucioi; hacíase 
¿ e v i t a b l e 
Las D3portlvas del í-omp.iñero Lt" | 
nares «n la edición de e?ta maña-
na hablai" del particular extensa e 
imparciabnente. 
Nos quedamos sin las regatas. 
Esto es, por las de la Copa Meno-
cal, origen del l i t igio, pues las otras 
anunciadas para el 20 en aquella pla-
ya se celebrarán fijamente. 
¿ A qui ín culpar ? . . . 
Lo cierto es que el año de mayor 
auge de Varadero, cuando se ha pues, 
to de moda el bello lugar, viene a 
fal tar lo que ha sido siempre el i 
acontecimiento de la temporada. 
La fiesta grande de Varadero. 
Aunque ya, con la animación re i . 
nante, hay fiesta perpetua on la nía ) 
ya azul. 
V I E R N E S D E M O D A 
Son lo? del Cine Prado. 
Siempve animados, siempre favo-
recidos, con público selecto invaria-
blemente. , " __, 
La exhibición segunda ue M i pR-
nueña baby, gran éxito de Santos y 
Art^as, bastaba para comunicar an 
intei-és singularísimo al espectáculo. 
Numerosa la concurrencia. 
Citaré entre ésta, y en término p r i -
mero a la lus t re esposa del Vice, 
presidente de la República, señora 
Tastillo de Varona. 
La Marquesa de la Real Proclama-
Mirfel Martínez Ibor de Del Mon-
te" María Teresa Herrera de Fonta-
náls y Hortensia Carrillo de Alma-
^Mercedes Cortés de Duque, Guada-
lupe Vi l lami l de Baños, Pilar Rebul 
de Fernández, María Barreras de Re-
ves Gavilán, María Antonia Herre-
ro de Sirvéu, Elvi ra Piqué ae Odoar. 
c'o Célida Del Monte de Del Mon-
f£' Carmela Cabello de Amenábar , I moano. 
Anita Ramírez de Borenguer, Con- ) 
suelo Rodríguez Viuda de Angulo, 
América Aguirre de Govantes, Louise 
Brown de García Mon y Elvira 
Martínez Viuda de Melero 
Y entre un grupo de damas jó-
venes, y las más bellas, las más d i s -
tinguidas.. Loli ta Recio de Goytizol, 
GrazieUa Calderón de Carrerá y Hor-
nies Díaz de Mesa. 
Señoritas en gran número. 
María Montoro, Conchita y TuUta 
Bosque, Ada Grande Rossi, Evange. 
lina do la Vega, Celia Martínez, Flor 
Berenguer. 
Loli ta y Heliana Varona Mercedi-
tas Duque, Nena Rodríguez, María 
Albertinir Mercedes Ajur ia ; Serafina 
j Quetica Recio; Gloria Ramos. 
María Josefa Recio; María Amelia 
de los Reyes Gavüán; Hortensia Ei'd-
man; Maricusa y Georgia Sánchez 
Manduley; Olimpia y María Antonia 
Amenábar ; Lolita y Leopoldina Tru-
j i l l o ; María Luisa y Engracia So • 
María Saavedra María Emil ia Cam-
pos; Margot Baños; Margot To. 
rroelia; LiUan Vieites. 
Bertha y Josefina Skirving; Mercy 
y Margot del Monte; Guadalupe y 
Adelaida Gómez Aday. ' 
Irene Téllez; Nena Alemany; Es-
peranza y Mercedes Sorlstot. 
Loli ta Arós tegui ; América Balsin-
de; María Teresa Diago; María A n -
tonia y María de los Angeles Sir-
ven. 
Esperanza Govantes, Marina Odoar. 
do; Gracieila Heydrich; Mercedes 
Plazaola; Carlota Bu Inés; Merce. 
des y Juiita Zapata; Eulalia y Tiana 
Vieta. 
Tres encantadoras. 
EmiUta de la Porti l la; Nena Macha-
do y Eloísa Angulo. 
Y la adorable Ada Del Monte. 
Se repite esta noche M i pequeña 
baby en el Cine Prado para conten-
to y satisfacción de lo¡s admiradores 
de la Bertini. 
Protagonista de la cinta.. 
De -Suelta. 
Llegó ayer en el Olivette, de r?-
cjeso^de Nueva York, el señor Teo-
doro Gárbade, de] alto personal de 
la casa de Upmann y miembro si?, 
júficado de la colonia alemana de ia 
Rabana. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
El Secretario de Jtisticia. 
Salió ayer para Varadero, donde 
se encuentra veraneando su distingui-
da familia, el doctor Cristóbal de la 
Guardia. 
Regresará el lunes. 
* * * 
En perspectiva... 
Vienen haciéndose los preparativos 
para la boda de la bella señori ta Ma-
tilde Lámar y el distinguido joven 
Aurelio Hevia Prieto. 
E l novio, oficia'- del Ejército, 
sobrino del honorable Secretario 
Gobernación. 
Parece concertada la ceremonia, \ 
que £3 ce lebrará en la parroquia del \ 
Vedado, seguramente, para la según- j 
da quincena de mes. 
Ya lo diré oportunamente. 
Despedida. 
Hoy, en el vapor Saratoga, embar-
ca para Nueva York el r.migo tan 
querido y tan simpático doctor Ma 
nuel Domíngtiez. 
Va en viaje de recreo. 
¡Felicidades ' 
I la madrugada del domingo la vuelta, 
es | on el Hatuey, de la excursión presi-
de j dencial. 
¡Que lleguen todos felizmente! 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA OÍIINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
En camino de la Habana. 
Espérase en las primerar. 
Ofrecemos las de más caprlchr cor 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
I NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
horas de | G A L I A N O , 76, TELEFONO A.4264. 
¿ H a t e n i d o u s t e d o p o r t u n i d a d d e s a b o r e a r n u e s t r o s 
D U L C E S Y H E L A D O S ? 
¡ B á s t e l e s a b e r q u e s o n l o s m á s s o l i c i t a d o s ! 
" L A F L O R C U B A N A " , G a i i a n o y S . J o s é 
Cremas de Chantilly y Chocolates ¡ H l q u i s l i a s ! 
LA MONEDA 
Los señores Eduardo Y. MontoulieDí 
Comisionado técnico de la moneda y 
Domino Tabares, Jefe de Administra 
ción de la Direccón de Lotería, han 
sdo comisionados por el Secretario de 
Hacienda para^ que procedan a reor 
ganizar debidamente la contabilidad 
y archivo de la documentación reía 
clonada con la acuñación y reorgani 
zación de la moneda nacional. 
HOMICIDIO 
A la Secretaría de Gobernación 
han comunicado que en el barrio de 
Niquero fué muerto por Rafael To 




Si usted se precia de elegante; si usted desea estar siempre a la últi-
roa moda, usted necesita cuidar de observar las continuadas variaciones de 
las modas. 
Si usted visita todas las semanas nuestro Departamento de Con-
fecciones, usted conocerá cuáles son las autént icas modas mundiales. 
¿Por qué no nos visita hoy? 
Así tendremos el gusto de mostrarle los últ imos modelos de los re. 
nombrados y famosos corsés 
KABO Y L E REVO 
y los primeros modelos recibidos del incomparable corsé 
M A D A M E I R E N E 
("el coi;sé oficial de la sociedad neoyorquina") del que somos únicos 
asientes. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
A G U I L A 80 
E m b r i a g u e z d e l A l m a . 
Sí, una suave y alquitarada embriaguez va invadiendo el es-
píritu, adormeciéndolo dulcemente al conjuro de colores de 
primorosa diversidad»d y de polícroma hermosura. 
Diríase que el poético arco-iris había desflorado todos 
sus delicados matices para prenderlos, como estrellas, en 
las más hermosas, más atrayentes y más sugestivas 
S o m b r i l l a s J a p o n e s a s 
que han venido a la Habana. 
¿Cómo encontrar un abjetívo laudatorio que pueda sin-
tetizar todo lo que como capricho, como belleza, como 
distinción, como exquisita originalidad atesoran estas IN-
COMPARABLES SOMBRILLAS? 
£ PLAZOS Y A I CONTADO 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R B \ L I A L HNOS. 
S A N R A F A E L J W . A - 4 6 S 8 
. o 
Y no sólo las de estilo japonés, Respondiendo a otras 
formas deliciosamente exóticas recibimos otras cobeciones 
de 
en las que parecen haberse plasmado todos los encantos, to-
dos los atractivos y todas las filigranas soñadas por artis-
tas de! color y del dibujo. 
Más que sombrillas, parecen la fantasía de un poeta va-
gando errante en alas de sus románticos ensueños y de sus 
quiméricas ilusiones. 
¿ N o q u i e r e u s t e d v e r l a s y a d m i r a r l a s ? 
<: 
Soiis, Entrügo y Cía., S. en ¡L Giliano y S. Rafael 
2 t - 4 
el mundo sie era ciert que iban a | 
arrebatarle a la criatura. 
Uno de los doctores le interrogó j 
ama(blemente: 
—¿Quiere usted mucho a la niña 
— ¡Con toda mi alma!—respondió 
la buena mujer, dejando escapar el 
corazón por la boca. 
—¿Y si so la l.'evaran?. . . 
—Me mataría—contestó resuelta-
mente . 
igl presidenta de la Diputación ha 
regado que la denuncia se funda-
menara en malos tratos sino a quo 
la Junta de Expósitos adoptó el acuer 
do de restituir a la criatura. A l co-
nocer estas declaraciones, el púDlico 
se preg-unta a qué obedece ese af-'m 
de restitución, y da vuelo a todas ."as 
íantasías imaginables. 
El diputado provincial señor G'-ñ-
cochea ha dicho que la orden de la 
Junta obedeció a una denuncia so-
creta y ha añadido que, según infor-
me de una Comisión, había ei con-
vencimiento moral de que la niña u* 
vendida al matrimonio que ahora la 
tiene, por una familia pobrlsima que 
!a había prohijado antes. 
—En la vía, kilómetro ul2, apare-
ció atravesado un riel que pesaba 160 
hi. 'ógramos. No ocurrió una catastro 
te porque el maquinista vió el obs-
táculo y detuvo el tren. 1.a Guardia 
civil ha detenido a un individuo sos-
pechoso. 
—Comunican de Baracaido que en 
los hornos de calcinación del barrio 
El Regato se presentó a trabajar e/1 
obrero Julián Eernández Herranü, 
siendo despedido po el capataz N i -
colás Angulo, a quien asestó una 
puñalada en la ing'e, dejándole muer 
tí?. 
—En la Asamblea del partido mau-
nsta fué leída una carta del presiden 
te del Comité polético, ü . Fernando 
Ibarra. dimitiendo la presidencias y 
jefatura, fundándos en que le faltan 
condiciones para e! cargo, y atribu-
—En el campo de la Beal Socie-
dad de Foot-ball se celebró el fes 
ti val deportivo organizado por e1 
primer regimiento de Ingenieros pa-
ra conmemorar la festividad de San 
Fernando. 
Se dijo una misa a la que a8i?tió 
-la tropa, que fué obsequiada con un 
rancho extraordinario. 
mita, el abrazo de Zaragoza al pueblo 
de San Sebast ián. 
El presidente del Círculo Mercan-
t i l pronunció otro brindis y el acto 
terminó con vivas a Aragón y Gui-
púzcoa. 
Los excursionistas donostiarras sa-
lieren en el rápido para San Sebas-
tián, siendo despedidos por las auto-
ridades enorme gentío. 
A l ser colocada la bandera del 
Ayuntamiento de Saa Sebast ián en 
la ventanilla, la concurrencia pro-
r rumpió en vivas entusiastas. 
La banda del Hospicio tocó el 
"Guernikako arbola" y la "Jota ara-
gonesa", y los excursionistas impro-
visaron un baile en los andnees, que 
resultó animadísimo. 
A l arrancar eil convoy se repitieron 
las ovaciones y vivas. 
Los excursionistas donostiarrai 
han dejado muchos donrtivos para los 
establecimiontos benéficos. 
—Ha ocurrido un hecho incalifica-
ble en la casa número 60 de la calle 
de San Blas. 
En esta casa y en una habitación 
ocupada por Bonifacio Rodríguez, mu 
rió un niño a concecuencia de la mor-
dedura de un perro rabioso. -
Con este pretexto se persc-có en la 
mencioniada habitación un desconoci-
do, quien dándose carácter de autt>.. 
ridad ordenó se quemase todo el mo-
biliario de la casa para desinfectarlo. 
La cremación fué realizada en el so 
to de Macanaz, a pesar d'e las protes-
tas del señor Rodríguez. 
Enterado del caso el teniente de 
alcalde señr Laguna Azorín se apre. 
suró a dar cuenta a la Alcaldía para 
que se socorriese al señor Rodríguez, 
que se ha quedado sin mueble alguno 
en la casa. 
Dispuso el alcalde inmediatamente 
que se llevaran a la casa donde ocu-
rrió el hecho un jergón y una cama, 
pues hasta tan indispensables útiles 
le fueron destntidos por orden del 
celóse y desconocido higienista. 
Por otra parte, ia Junta de Protec-
ción a la Infancia ha tomado cartas 
en el asunto y adquir i rá por su cuen-
ta el mobiliario indispensable para 
la familia de Bonifacio Rodríguez. 
Se están haciendo activísimas ges-
tiones para descubrir quién fué el 
que dió orden tan arbitraria para la 
cremación de los muebles. 
—Por los tejados de una casa de 
la plaza de Lanuza fué visto un hom-
bre. 
Acudieron unos guardias de Segu-
ridad y el sujeto en cuestión se metió 
por un lucernario de otra casa de la 
calle de las Armas. 
Se cruzaren unos disparos entre 
los de Seguridad y el Fantasma, pe-
ro éste logró huir por una de las ca-
sas de dicha calle 
Se alarmó el vecindario, hubo pi -
tos de alarma, acudió la Guardia ci-
v i l y hubo también g-ran tiroteo, que 
ocasionó ei espanto de los vecinos. 
El ladrón, a pesar de tantos perse-
guidores, no cayó en las redes poli-
ciaca s 
—Se ha celebrado la inauguración 
de lia Academia de Ciencias Exactas, 
Físico-Químicas y Naturales estable, 
r.ída en los locales de la Facultad de 
Medicina. 
A l acto, que resultó muy solemne, 
concurrieron el rector de la Univer. j 
sidad. las autoridades, representan- ! 
r v l 
i _ ¿ j , — 
NACIONAL.—I'ara hoy, sábado, la co-
media en cinco fictos, "Za-Za". 
PAYRET —Ksro nocüc debuta }a compa-
fiTft de Pous en Payret. He Hcmf el progra-
Ea la primera tanda, se estrena la pe-
lícula de Santos y Artigas titulada Poli-
dor, cochero" y se pondrá en escena la 
obra de gran aparato con iiuero decora-
do, titulada "El Submarino cubano . En 
la segunda tanda se estrena la comedia 
de Camilo de Kisso titulada -El honorable 
Cíimpoda/ego" y se estrena la obra origi-
nal de Arquímedes Pous, que tantos éxi-
tos bo obtenido, titulada -'Las mulatriB de 
Bambay". ' .. 
Tara mañana se anuncia una matlnee 
y el próximo miércoles se iniciarán las 
funciones de moda. 
MARTI.—El programa para boy es el si-
guiente: en primera, "Cantos de Espaua | 
tres actos, "Eos QuaUeros", 
COMEDIA.—Para esta noche 83 anuncia 
en este teatro la comedia en los actos, 
"Bodas de Plata". 
COLON.—Esta noche debuta en el teatro 
Colón, la compañía de zarzuelas espauoiat 
organizada por Rafael Riera. 
AEHAMBIÍA.—En primera, "La mosqui-
ta muerta"; en segunda, "La danza de. los 
millones" y. en tercera, "I.u mulata de la 
bulla". 
LAB A.— Para esta noche, dos tandas; 
Su pasado y El pájaro herido. 
FAUSTO.-—En primera, pplículas para lo» 
niños; en segunda. La mano cortada y en 
tercera tanda, doble, estreno de la cipta 
Mas tu amor me redime. 
MAXIM.—Hoy, sábado, el estreno de la 
interesante cinta. Quien no ve la liu:. 
PRADO.—En primera, Teresa Raqufn; 
en segunda, Mi pequeña baby, por la Berr 
tlnl. 
Mañana, gran motinée, con Mi pequeña 
baby. 
FORXOS.— En la matinéc. La marcha 
nupcial, por la Borelli. Por la noche, en 
primera tanda. A la vejez, viruelas, por 
Camilo de Riso, y El fantasmo del batele-
ro. En la segunda. La marcha nupcial. 
Mañana, gran matínée. 
GALATHEA.—En primera tanda, El pe-
queño proletario. En segunda, Vn chorme 
nervioso. 
Mañana, La marcha nupcial y el lunes, 
La dama de las Camelias. 
MONTE CARLO.—Cine predilecto \ti9 
familias. Estrenos diarlos. 
TEATRO APOLO.—JesCs del Monte j 
Santos Snftrez. Grandes estrenos diarios, 
os domingos matínée-
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zutaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
ÜELA 
Clanes, creas, bramantes. En este 
renglón. La Zarzuela, no tiene compe. 
lidor. Una pieza crea de hilo 36 varas 
$6.50! Pieza olán batista, doble an. 
cho 15 yardas $7. Pieza de bramante 
$14. Especialidad en flores y som-
breros Neptuno y Campanario, 
¿Queréis tomar buen choceiate f 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
tos de las Corporaciones oficiales y | ei c|ase «A» de MESTRE Y MAKTÍ-
•Centros docentes y muchas señoras. ^ « « « * 
Se leyó la Mernoria dando cuenta 
de los trabajos ronlizadcs, y fué nom-
brada la Junta de írobierino. 
E l profesor de la Facultad de Cien-
cias disertó sobre- el tema 'La Cien-
cia, la Universidad v la Academia" 
E l 
NÍCA. Se vende en todas partes. 
as A n n e s o s 
(Viene de la dos.) 
cia había, aoandonado dicho Casino, 
bajó a la pianta baja, entrando en el 
salón, guardarropa, y como no pudo 
, lorzar la cerradura de un cuartito 
presidente interimo de ia nueva | inmediato, valiéndose de destornilla-
Academia clausuró la sesión con un I dores deshizo dicha cerradura y pe 
discurro elocuente. , net ró en la saia, en donde encima de 
—En la fábrica de aserrar maderas I una mesa había dos cartuchos de SO 
de don AnFeimo Laimárca, se ha per- ! pesetas cada uno y una cajita de ma-
petrado un robo de 3.250 pesetas que : dera con cíente veinte fichas 
el encargado de la fábrica guardaba | Seguidamente, y una vez perpetra-
en una mesa do el robo, sakó por una ventana v 
Se supone que el ladrón es un ope. | dirigióse ai campo de la estación es 
rario y que se quedó dentro del local ¡ condiendo debajo de unos arbnstoñ 
a' cerrar las puertas, pues éstas no 
aparecen violentadas y la caja de 
caudaies que hay en el despacho está 
intacta. 
unos artmstos 
menos las cien 
HUESCA 
Ha sido detenido el autor del robo { 
cometido en el Círculo Oséense, que 
ha resultado ser un sujeto llamado j 
Serapic Abardía. 
La noche del lunes sobre las doce I 
o la una de la madrugada se escondió ! 
I <-n un salen del piso segundo del 
j Círculo, apoderándose anteviormen. 
j te de la llave con objeto de que no 
i fuera encerrado, metiéndose más 
San Sebastián en elocuentes y senti-
das palabras. 
Expresó el afecto que reina entre 
los pueblos vasco y zaragozano. 
Le contestó el alcalde de Zarago- i tarde en un balcón, donde permaneció 
za ensalzando la belleza de las muje- I hasta las dos o las tres de la madru-
res vascongadas. gada. 
Abrazó a su colega para que tras-i Cuando supyiso_que la depenrlen-
NotasVasconpdas 
BILBAO 
Apasiona mucho a las gentee/ v 
oc,Jaío de pintorescos comentarios 
' ^ Z ^ r * 1 0 COmo consecuencia de la 
adopción 4e un niña de la Inclusa, 
i-amada María Encarnac ión . 
El público Ha tejido alrededor de 
caso una leyenda, ep la que se 
como seguro que dicha niña es 
hija de alguna dama distinguida, que 
la abandonó por ocultar un desliz. 
El caso c-3 que, Aiego de adoptada 
por un matrimonio, el presidente de 
la Eiputación presentó al Juzgado 
una denuncia que, a lo que s< 
obedece a presiones polít icas 
hallar modo hábil de separar la 
tura de sus padres adoptivos 
tregarla, bajo la apariencia de 
benéñeos a su verdadera madre. 
Ayer se verificó en el Palacio de 
Justicia el reconocimiento facultan 






:a que acompañaron sus padres adop 
tivos. Iba encantadora, con un ves-
tido blanco y tocada la cabeza con 
una linda capota. 
El resultado del reconocimiento 
fué absolutamente favorable al ma-
trimonio oue adoptó a la niña , uos 
doctores la hallaron pietórica de sa-
lud . Sin duda, recibe del matrimnmo 
los más exquisitos cuidados. 
La madre, que quiere ontmñab.o-
mente a María Encarnación se halla 
f . taüdísima. y pregunta incesante-
mente al juez a los méricos, a todo i 
r 
V e l l i d o s p a r a V e r a n o 
Y a s e h a r e c i b i d o l a p r i m e r a r e m e s a d e l o s e l e -
g a n t í s i m o s e s t i l o s d e ú l t i m a m o d a p a r a e l v e r a n o , 
e n t e l a s t a n f a v o r e c i d a s p o r l a s d a m a s , c o m o : : : : 
V o i l e - M a r q u i s e t t e - O r g a n d í 
L o s t e n e m o s e n t o d a s l a s t a l l a s y e n u n a g r a n 
v a r i e d a d d e e s t i l o s , y c o l o r e s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 
E N A D E L A N X E 
L A S G A L E R I A S * ' 
O'REILLY Y COMPOSXELA 
Recomendamos a las camas una visita, pma que conozcan nuestro 
piéndido -•irtido de ropa blanca francesa y sus bajísimos precios. 
je 
ios efectos robados, 
pesetas. 
A los dos días marchó a Plasencia, 
estuvo en Sabiñanigo, y, por último, 
en Jaca, en donde fue detenido y 
trasladado ?, esta capital. 
—Ha llegad/) el señor SoldeviUa, 
arzobispo de Zaragoza y administra-
dor apostólico de esta diócesis, sa-
liendo a esperarle al término de la 
provincia el Cabildo catedral. 
Para festejar, su llegada se obse. 
quió con una comida a los asilados de 
los establecimientos benéficos y a 
los preses de la cárcel. 
—Con la solemnidad de ritual tomó 
posesión de la mitra oséense el A r -
zobispo de Zaragoza don Juan Sol-
deviUa, concurriendo las autoridades 
civiles y militares, locales y provin-
ciales, Comisiones de Centros y Cor-
poraciones y del Clero 
En la Catedral se cantó un "Te 
Deum" dando la bendición el Arzo-
| bispo, quien pronunció en un breve 
j discurso sentidas frases 
— E l Ayuntamiento ha tomado el 
acuerdo de conceder terrenos en - la 
¡ plaza de la Constitución para erigir 
| la estatua a don Ma.nuel Gamo, que 
i fué diputado a Cortes, senador por 
esta provincia y jefe del partido U . 
| beral oséense 
—Por la Guardia civil de Huesca 
han sido detenidos dos sujetos que( 
como supuestos autores de los deli-
tos de homicidio y lesiones, perpe-
trados el 28 de Mayo último en el 
pueblo de Urroz, de la provincia do 
Navarra ©stán reclamados por el juz-
gado. 
—En Samgarrán descarg una 
fuerte tormenta. Cayó una chispa' 
eléctrica que mató al propietario d» 
dicho pueblo Victoriano Brun Co^-
rasa, que se hallaba recorriendo sus 
fincas montado en una mnla. 
Momentos antes se había separado 
su criado, quien al ver que salía mu-
cho humo del sitio donde había deja* 
do a su amo, acudió presuroso, encon-
trándolo casi carbonizado, así comc( 
a la muía ©n que montaba. 
—Dicen de Canfranc que en laá 
obras hidráulicas forestales estallfl 
un barreno, hiriendo al obrero Gre^ 
gorio Cajal, natural de Biescas, da^ 
jándolo ciego. 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A AGOSTO 5 D E 1 9 i r 
los Artículos Sanitarios M O J I , 
S O N L O S P R E F E R I D O S 
A l a r r e g l a r s u b a ñ o e x í j a l o s d e e s e f a b r i c a n t e . 
M a t e r i a l e s d e t o d a s c l a s e s p a r a f a b r i c a c i ó n . 
P i d a c a t á l o g o . 
P O N S y C C X , S . e n C . E g i d o 4 y 6 
T e l e f o n o s : A - S I S I . A - 4 2 9 6 . 
C&705 
tiempo, presentan buen aspecto y se 
desarrollan bien todos los cultivos, 
cuya producción es generalmente sa 
tisfactoria, escaseando en pocos lu -
gares, entre los que se cuenta el tér -
mino de Holguín. La cosecha de p i -
nas es abundantoi, as í como la de 
p lá tanos , que en Remedios se venden 
de 12 a 15 pesos el mil lar . También 
resulta abundante en casi todas par-
tes, la cosecha de maiz. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen buenos pastoi 
y aguadas, y es satisfactorio el esta-
do sanitario del ganado vacuno. 
E l de cerda, continúa escaso en Saa 
Antonio de los Baños. 




Ayer dimos cuenta de haber estado 
en Palacio, una comisión de la Aso-
ciación general de Expendedores de 
Carne, para hacer entrega de una 
exposición al señor Presidente de la 
República sobre la grave situación 
que atraviesa la industria ganade-
ra, la que reclama urgentes medidas 
resolutivas. 
He aquí la exposición elevada al 
señor Presidente, por los referidos 
industriales: 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Señor: 
Fructuoso del Talle y González. 
Presidente de la •'Asociación Gene-
ral de Ejcpendedores de carnes", do-
miciliada on ésta capital, calle do 
Egido número 2 altos, (Palacio T i " 
i;aiba) a usted respetuosamente ex-
pone: 
Que la Asociación que represen-
to, compuesta de la mayor ía de los 
Expendedores de Carnes de ésta ciu-
dad, en distintas ocasiones ha gestio-
nado cerca de las autoridades de la 
El NUEVO ALMENDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores i n a l t e r a b l e » . 
DESDE $38 A 120 E L M I L L A R 
Cemento V u i c á n i t e 
D E S C A M P 5 Y G A R C I A 
Calle 2 5 , entre Infanta y M a r i s a . 
DINERO EN HIPOTECA 
>n todas cantldSdeB. al tipo ra&a bajo do 
plaza, con toda prontitud y reserra. Ofl-
nCmeeo 32: de 4 e 6. 
ciña de M7.GUM. F. KARQTIiSZ, Cuba. 
A L P A R G A T A S 
C O n R £ B O R D S 
t u i . 
D R . GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. B*peclallsta en rlaa 
urinarias. «IfUl» y enfermedad «• rené-
reaa, inyecciones del 608 y Neosalvarsán. 
Coasnltas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, ndmero 69. altos. 
i F . M E S A ^ - ^ . ^ r S t 
fcnjos y «ntbMlos 
nuMlsnoi*. SCONO-
WIA posletra a los 
CUMA, CC. 
VcUCmo A-49S7. 
t A n d r A Q u i r a r e r * é s c r í b í r 
M A S PERFECTAS Q ü B - H A Y E N 
>2L MERCADO: 
9id& Informe» y precios a 
Wnu A . PAEKER. 
QUeñüHy 110. Trf. A - m s . 
fpa r t a< í*^679 . S A B A N A . 
RepúWica, loa medios de propender 
al megoramiGnto de la industria debi-
do al visible decaimiento de la mis-
ma y solicitando de la Secretar ía de 
Agricultura medidas tendentes a evi-
tar /a completa ruina de la industria 
ganadera en Cuba sin que esas ges-
tiones nuestras hayan sido secunda-
das con ninguna acción oficial. 
No se ocul tará a su exclarecida In-
teligencia las causas qne originan el 
notable aumento del precio de las 
carnes, pero principalmente bay una 
y es: Que no existe ganado en el 
país; he ah í porque se está vendien-
do el ganado en pié en pleno mes de 
Julio de 7 y medio a 8 y medio cen-
tavos libra, lo que equivaie esperar 
de Enero a Julio del próximo año, 
precios mucho mayores que en nada 
beneficiarán al ganadero, porque el 
consumo ha disminuido notablemen-
te, se han cerrado un treita por cien-
to de las carnicer ías por falta de 
consumidores a (pesar del aumento de 
población, fv la salud del pueblo se 
resentirá m á s de lo que ya está, por 
carecer dci1 principal elemento para 
Ha vida. 
En la época del gobierno Provisio-
nal y por medio de la Liga Agraria, 
declararon los ganaderos a Mr. Ma-
go on que se compromet ían a servir 
todo el ganado para el consumo du-
rante las ii'uvias a cinco centavos l i -
bra y en tiempo de seca a seis cen-
tavos como máximum, es decir, que 
para obtener el Decreto prohibitivo 
de la. libre importación de ganado 
extranjero, se dijo que había suficien 
te ganado en la República para el 
consumo y que el precio de 5 y medio 
y 6 centavos dá margen al ganade-
ro para sostener la industria. 
Resulta pues que se ha vulnerado 
la ley, pues en pi'ena ceba como es-
tamos en vez de 6 centavos como má-
ximum, realízanse las ventas de 7 y 
medio a 8 y medio centavos libra, 
habiendo alcanzado un precio en el 
mes de Mayo próximo pasado de 9 
y cuarto centavos libra. 
En el año 1913 los expendedores 
hicieron sentir su protesta ante el 
alto precio que ya alcanzaba el ga-
nado e indicaban los medios de pre-
venir mayores dificultades. A ese 
efecto fué convocada el día 29 de 
Agosto del mismo año, por el señor 
Secretario de Agricultura general 
Emilio Núñez, una Asamblea a la 
qne asistieron ganaderos, encomendé 
ros y expendedores; interrogando el 
señor Secretarlo a los concurrentes si 
había escasez de ganado, hecho que 
había sido comprobado por la Comi-
sión -de Epizootias, en Junta preci-
samente ver iñeada en aquella fecha; 
y como quiera que se suscitaban dis-
t inta» opiniones se acordó, en defini-
tiva, formar una estadística del ga-
nado existente en la R e p ú b l c a para 
cenocer la cantidad exacta y poder 
foi^mar juicio si hab ía o no es esca-
sez. 
También se acordó, favorablemen-
te informado por la Comisión de Epi-
zootias que no fueran sacrificados to-
ros para el consumo, con la condición 
que se estableciera dicha medida a 
lor; dos años de promulgada tal dis-
posición. 
No tenemos noticias de que se ha-
ya hecho ningún trabajo ni Decre-
to tendentes a cumplir aquellos acuer 
dos. 
Como se ve, ya en aquel entonces 
se preveía lo que inevitabA'emente 
tenía que suceder y que si hubiera 
sido evitado en tiempo no nos dar ía 
e? triste resultado de que hoy nos 
encontremos con una matanza de 2SO 
reses diarias y que entonces ascendía 
a 300 reses. 
En los principales países de Eu-
ropa y América no se permite el sa-
crificio de ganado para el consumo 
sin castrar y puede decirse que la ca 
pital de la República es donde tan 
bolo esto ocurre con mayor frecuen-
cia, pues en las poblaciones del inte-
rior no llegan al veinte por ciento los 
toros que se sacrifican; hecho que no 
se explica contando como contamos 
con un Departamento de Sanidad que 
se interesa tan vivamente por la sa-
iud del pueblo. 
Además, los fletes de los ferroca-
rriles son exhorbitantes y el mate-
r ia : muy escaso, pues por ra^ón de 
la enorme zafra realizada ha habido 
veces de no poderse traer ganado a l 
mercado por la falta de trenes; si a 
esto agregamos las contribuciones a 
los Expendedores sumamente exage-
radas, acarreos, etc., y a mayor abun 
demiento o] cada día menor número 
de potreros por haber sido dedicados 
éstos a la siembra de caña, hacen 
necesario que el gobierno tome medi-
da ante la grave crisis que padece-
mos. 
Como demostración a lo anterior-
mente relacionado pongo a su con-
sideración los siguientes datos esta-
dísticos que muestran la baja de .'a 
matanza de reses vacunas, en los ma-
taderos de esta ciudad, en un año 
tan solo, durante los períodos com-
preud.dos de Julio a Diciembre do 
191") y de Enero,a Junio de 191C. 
Beneficiadas en los mataderos 
2o. 1er. Menos 
semestre semestre en 
1915 1916 1916 
P a r a t o d o s i g u a l 
Todas las personas, buenas, enfermizas, 
delicadas, convalecientes, todas cuantas 
toman Ovocacao, aumentan su peso, se 
sienten fuertes, reconfortados, porque es 
una alimentación extra de buenas cuali-
dades y de gran potencia. 
A los pobres enfermos, a las personas 
de estómago delitado, a cuantos la diges-
tión cuesta trabajo, se le da Ovocacao, 
y se les alimenta, se les fortalece y se 
les hace digerir bien, fácil y su estAmago 
so reeduca y nunca vuelve a tener contra-
tamlentos, porque se fortalece. 
Ovocacao, es de rico gusto, de fácil 
preparación, de sencilla digestión y de ex 
qulsltez suma. Todo el que toma Ovoca 
cao, una vez, lo pide siempre y queda 
Batisfeicho y dispuesto a pedirlo a cada 
paso, porque sabe que siempre es bueno, 
en todas las ocasiones. 
S e a c a b a r o n 
Nadie tiene ya los agudos dolores que 
caracterizan al reuma agudo, al articular 
o al reuma muscular. Esos tremendos 
sufrimientos, ya nadie los tiene porque 
quien siente la sacudida del dodor, toma 
el antlrreumátleo del doctor Bussell 
Hurst de Flladelfla» y se cura pronta-
mente. El alivio es inmediato. Hay mi 
llares de exreumátleos que cantan la ale 
grfa de su cura. 
M. Industrial. 







47.258 43.819 3.439 
Rigiendo los precios siguientes: du 
rante el pr imer ' semestre de 1915 d -í 
24 a 26 centavos kilo y en la actua-
lidad de 34 a 3S centavos kilo, L'e-
gando a alcanzar en el mes de Ma-
yo próximo pasado de S'8 a 40 cen-
tavos. 
POR TAJSTTO 
Ante usted acudo, con la represen-
tación que ostento, suplicándole se 
sirva Decretar: 
Primero: La importación de ga-
nado extranjero libre de derechos eu 
la República por un tiempo prudon-
cial, hasta tanto se demuestre la exis-
tencia de ganado en el país suf i óten-
te para el consumo. 
Segundo: Prohibir la matanza de 
toros y ganado hembra, útiJ para la 
reproducción y los llamados terne-
ros. 
Respetuosamente de usted. 
( f ) Fructuoso del Valle. 
LAS COSECHAS 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido muy favorables pa-
ra la caña; la que en todas parte í 
presenta muy buen aspecto, desarro-
llándose en buenas condiciones tanto 
la caña nueva como la de planta; y 
como las lluvias fueron moderadas, 
han permitido efectuar todos los t r a . 
bajos de cultivo, así como preparar 
terrenos y hacer siembras en varios 
lugares. Particularmente en la pro-
vincia de Oriente se e s t án fomentan-
do nuevas colonias; y en varios i n -
genios se efectúan ya las reparacio-
nes de sus maquinarlas para la zafra 
venidera. A l terminar la semana con 
tinuaban moliendo 8 centrales, y ha-
bía elaboradas 2.917.516 toneladas de 
azúcar contra 2.420.107 en igual fe-
cha del año pasado, en que molían 9 
centrales. 
TABACO 
Continúan funcionando las "esco-
gidas" de la rama, en todas las zo-
nas tabacaleras, que obtienen buen 
resultado en número de "tercios" d^ 
hoja de bueua clase. En la provincia 
de Pinar del Rio se efectuaron ven 
tas, tanto en "tercios" como en "ma 
tules," a precios satisfactorios. Tanto 
en esa provincia como en la de Santa 
Ciara se preparan terrenos para los 
semilleros y siembras de la cosecha 
venidera, para cuyos trabajos se ad. 
vierte entusiasmo entre los vegueros. 
FRUTOS MENORES 
Favorecidos por las condiciones de; 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s , d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a K -
n o s 
" T O M A S F X J u S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
BAHAMONSE Y Ca. 
OBRitPIá TOERIim 
( P O R B E R N A J t A , 
B o u q u e t d e N o v i a * 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s fru-
t a l e s y d e s e m b r a , 
e t c . , e t c . 
Semillas de M i z a s y 
de Flores 
Pida cataloga pratis 1915-1918,; 
A r m a n d y U n o , 
OFICINA Y JABDIR: 0E8EKAL LEE l 
SAN MIO.— fAEIASAtl 
Teléfono Antomátlce: 1-1858. Teléfono, 




B u s c a o t r o C o m p a n e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, roe asfixio, la tos no me deja.' 
A S M A T I C O r Q U E i T O M A » 
% 
se cura "en breve tiempo7se a l i v i á^en fc^n to^^^ i ezá^^omar^ 
/Sapahogo/lo mandan ios médicosyio.recómienaanV , 
• los que1-fueron asmáticos ytSanahogo?curó.v-^ 
D E V E N T A E N . ; . T O D A S L A S F A R M A C I A S . f ¿ E T O S I T ^ C L ^ C R I S O I - ^ N E P T U N O 9 1 ^ 
JMít 
Notas de Regla 
NECROLOGIA 
En la m a ñ a n a de ayer ha fallecido 
en Guanabacoa, donde residía , el se-
ííor Abelardo Carreño, maestro de 
Instrucción pública; corresponsal de 
diarios capitalinos en esta localidad; 
y Secretario del Comité Municipal de 
la Cruz Roja. 
E l extinto gozaba del aprecio ge-
neral, y bu ejecutoria de hombre de 
bien, lo ilevó a los distintos cargos 
que ostentaba al morir. 
Deja Carreño numerosa familia, la 
que creó dentro de la m á s ordenada 
y virtuosa norma. 
Su muerte ha causado honda pena 
y puede decirse que el pueblo de Re. 
gla e s t á de duelo 
Mañana, día 6, a las 8 a. m. se efec-
t u a r á el sepelio. 
Este se rá en Guanabacoa, desde ^ 
calle de Corral Falso número 192, 
hasta la Necrópolis de esa Vi l la . 
Reciban nuestro pésame sus fami 
liares y descanse en paz el compa-
ñero. 
E l Corresponsal. 
I 
M u y e f i c a c e s 
De suma eficacia son las bujías flamel 
para aliviar los dolores producidos por 
la estrechez de la orina. En todos los 
casos dan buenos resultados, al extremo, 
que el enfermo de la orina que se olvi-
da de tenerlas a mano, está expuesto a 
pasar muy malos ratos, pues sufrirá mu-
chísimo. 
Cuando vaya a pedirlas. Indique si de-
sea las bajías flamel para la estrechez o 
si las que necesita son las también exce-
lentes bujías flamel contra ciertas dolen-
cias contagiosas. 
De venta en droguerías y farmacias. 
II LOS GOHTR 
BUÍENTES 
Hoy vence el plazo para pagar sin 
recargo el impuesto sobre perros y 
caballos de silla, correspondiente al 
ejercicio de 1916, al 1917, <jue se en-
cuentra a l cobro en la oficina recau-
dadora del Depósito Municipal, Cam-
panario 228. 
Las horas do pago son de 8 a 11 
a. m. 
Sépanlo los Interesado». 
Se encuentra al cobro en el Muni-
<£pio, tagofiaas S y 5, «1 primer tri. 
raestre de la contiibucáóa por filloas 
urbanas. 
Vence el plazo para abonar ala n* 
cargo la referida oontribuctóa «1 m 
15 de agosto próximo. ' 
Las horas de rceaudación soa d( 
siete y media a once a. m* 
D r . F W m e b c » ^ f e n S a d t i ; 
owifrtiwofc.' - '<i_ ~ 
jnete 4» te ettttlca «al 4«etaPi£3Bn* 
toa ytóoácadt*. 
jCte 10 a á. 
Suscríbase al D I A R I O DE LA MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C o l e g i o l a I n m a c u l a d a 
Desde el l o . de Agosto quedó abierta l a matr ícu la de este antiguo y 
acreditado Coledlo. La apertura de las daseg se h a r á el 4 de Septiembrí. 
Según el Reglamento del Colegio no se admiten más que alumno 
Internas y Medio Internas; las menores de 7 años sólo se reciben para«' 
Kindergarten como Medio Internas. 
La situación del Colegio frente al mar es de las m á s higiénicas « 
la Ciudad; cuenta con clases dotadas del material escolar moderno, ga-
binetes para las lecciones elementales de física y química; amplios 7 
bien ventilados dormitorios y patios de recreo. 
Además de los seis grados de Primaria Inferior y Superior ajusta-
dos a los Programas oficiales, se d a r á el Curso Primero del Bachillera*0 
para las n iñas matriculadas en el Inst i tuto c que deseen seguir la ca-
rrera del Profesorado. I 
En todos los grados asisten las alumnas a la dase de Inglés. 
Las personas que deseen obtener informes detallados pueden pedir eí 
Prospecto que se r emi t i r á por correo a los que as í lo soliciten. 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
LA MUERTA EN VIOA 
Traducción de J . Zamacots. 
De venta en la acreditada l ibrería 
" L A S MODAS DE i*ARI3{< 
de José Albela. 
Eelascoaín 32—Teléfono A-5893 
H A B A N A , 
¿'recio en hi Habana: 40 centavos 
bona abandonar ía e l pa ís repentina-
mente, l levándose ei depósito que le 
había confiado ? Creadme, señor mar-
qués. ¡Que Dios me condene si trato 
de engañaros ! 
—Os creo, maese Lastamcio—con-
testó Saint Maixent con aparente 
tranquilidad;—pero no por eso de-
iáig de merecer la muerte, por ¡ha-
cerme hecho traición causando de 
•¡se modo la ruina de todos mis pía-
íes . 
—¡La ruina de todo?, vuestros pila-
Des!—prosiguió el mayordomo con 
viveza .—¿Y cómo, señor marqués? 
E l niño existe, es innegable; pero en 
aada puede perjudicaros, parque la 
gitana ignora a qué famil ia pertenece 
y no hay persona en el mundo, ex-
cepción hecha de nosotros, que pue-
da saberlo. 
^ — ¿ L a gitana lo ignora?—pregun-
tó el caballero. 
—No creo que el señor marqués 
me considere tan necio para confiar 
a esa endiablada mujer un secreto 
de tal na tura leza—exclamó el ma-
yordomo. 
Saint Maixent, después de un Ins-
tante de reflexión, hubo de recono-
cer en isu fuero interno que ta l con-
ducta era lógica y digna de la astu-
cia del mayordono. 
—Maese lactancio.. .—dijo. 
—Señor m a r q u é s . . . — c o n t e s t ó el 
interpelado. 
—Yo soy clemente por naturaleza, 
y me repugna derramar sangre sin 
que me obligue una necesidad impe-
riosa: aun depende de vos salvar 
vuestra vida. 
— ¿ Q u é debo hacer? estoy pronto 
a todo. ¿ D e s e a el señor marqués rg^ 
cuperar ei p a g a r é que me hizo de 
cincuenta m i l libras? 
—Eso es lo primero, puesto que no 
habéis merecido esa recompensa; pe-
no aún hay m á s ; quiero un arma con-
tra vos que me ponga a cubierto de 
vuestras delaciones, tanto en ei pre-
sente como en el porvenir. 
— ¿ U n a rma?—rep i t ió el viejo ma-
yordomo—Os la dar ía con mucho 
gusto; pero ¿ c u á l ? 
—'Dentro de poco habremos regre. 
sado a1 pabellón. Allí me escribiréis 
una carta COIQ fecha atrasada, en la 
que me propondré is envenenar a los 
señores condes de Rabón, y hacerme 
entrega de un testamento falsificado, 
en ei yue mis pr'mos ©e nombrar ían 
heredero universal de sus bienes. 
—¡Misericordia!— articuló el infe-
liz cuyos dientes chocaban de terror. 
—Esa declaración equivale a una sen-
tencia de muerte. 
— ¿ P r e f e r í s mcr i r ahora mismo? 
—preguntó tranquilamente el mar-
qués, amartillando una pistola. —Sois 
libre de escoger, pero hacedlo pron-
to, porque n0 quiero perder tiempo. 
—Escr ibi ré , señor marquéSjescritoi-
r é . . . 
—"Sea enhorabuena. 
De nuevo prosiguieron la marcha 
y ya no se detuvieron hasta llegar 
a la puerta del pabellón. Lactancio 
cumplió dócilmente su promesa, y 
con t rémula mano redactó el docu-
mento acusador que le ponía a dis-
posición dei marqués . 
:—•¡Perfectamente! —dijo este ú l -
timo guardándolo culdadi'samente.— 
Devolvedme ahora el paga ré de cin-
cuenta m i l libras, y recobraréis vues 
tra libertad. 
—No io tengo aquí . 
—Ya lo sé que lo tüene Mariquita; 
pero es necesario pedírselo. 
—En seguida lo haré , señor mar-
qués . 
Y Laotancio, vacilando sobre sus 
doloridos pies, se emeaminó hacia la 
puerta. Pero •Saint-Maixent le de-
tuvo. 
—¡Alto ahí!— le dijo soltando una 
carcajada;—no s a d r é i s d© ajfljii hasta 
que se haya consumado la restitu-
ción. 
—'Pero, señor marqués , habéis de 
tener en cuenta que Mariquita no en-
t r e g a r á a nadie m á s que a m i el do-
cumento que le !he confiado. _ ¿Cómo 
queréis que os lo devuelva si no voy 
a pedírselo? 
—De una manera bien sencilla. Ma-
riquita debe conocer vuestra letra; 
escribidle una esquela diciéndoie que 
venga aquí ; ral criado i rá a l levár-
sela. 
E'l miserable mayordomo n© .tenía 
m á s remedio que pasar por todo. 
Lázaro, par t ió con la esquela, tar-
dardo pocos momentos en regresar 
acompañado de la muebadha. Fie l a 
la recomendación de su protesetor, 
la interesante doncella llevaba enci-
ma el pliego que aquél le había .con-
fiado por la m a ñ a n a . E l marqués de 
Saint-Maixent en t ró en posesión de 
su comprometedora f irma, y dijo a 
Lactancia que estaba avergonzado y 
confuso: 
—Desde ahora, viejo picaro, es tá i s 
en m i poci*»: i d em paz. 
A l amanecer del dia siguiente mon-
tó Lázaro en el mejor cabaUlo de las 
caballerizas y se puso en campaña . 
Su misión consis t ía en recorrer el 
pa í s en un radio de muchas leguas, 
buscando por todas partes a Marga-
r i t a . 
E l Marqués p resumía que sería 
empresa fácil encontrar la pista de 
una gitana que caminaba sin duda 
a pie y llevando además dos criatu-
xao» 
Pero se equivocaba. 
Y a sea porque la gitana tomara 
muchas precauciones para ocultarse 
a todas las pesquisas, o porque las 
moneda que le había dado Lactancio 
le permitieran alejarse ráp idamente 
en a lgún carromato, es el caso que, 
al cabo de ocho dias, regresó el cria-
do de Saint ̂ Maixent muy desconcer-
tado y sin traer noticia alguna de la 
fugitiva. 
Con ela desaparecía quizás para 
siempre, el único heredero del nom-
bre y de la fortuna de los Rabón. 
X X X T I I 
Transcurrieron varios dias. Pero, 
por la sencilla razón que conocen 
nuestros lectores, n ingún síntoma 
anunciaba la proximidad del a'umbra-
miento de la condesa; antes al con-
trario, pero a poco habían ido des-
apareciendo todas lais señales exte-
riores del embarazo. 
La noble señora se constimía en 
una profunda tristeza, en una me, 
lancolía, al parecer incurable. 
Recordaba con fretuencia aquel ex-
t r a ñ o sueño que le había mostrado 
a su hijo como una falaz aparición, 
como un bril lante fantasma, desapa-
redendo apenas vislumbrado. Persis-
t ía en su animo la convicción de que 
el alumbramiento había tenido lugar 
mientras dormía con letárgico sueño, 
y que alguien había hecho desapare-
cer ai hijo de sus en t r añas . En pre-
sencia del conde se callaba; pero, en 
¿ algunas ocasiones, a l hallarse a so. 
las con Simona Raymond y la bella 
Olimpia, daba rienda suelta a sus sos-
pechas sosteniendo enérgicamente 
que tarde o temprano habr ía de sa-
berse la verdad. 
E l conde, por su parte, no acertan-
do a comprender un retraso que pasa-
ba ya de ios límites de lo natural, no 
cesaba de interrogar a la comadrona, 
y hablaba de reunir en consulta a 
los médicos más célebres de la pro-
vincia. 
Para que nuestros lectores no nos 
puedan acusar de falsedad o exage. 
ración vamos a copiar textualmente 
algunas líneas de la "Causa Célebre" 
que da ongen a nuestra historia: 
La partera, no sabiendo ya cómo 
ganar tiempo y cómo vencer la in -
quebrantable convicción de la conde-
sa acarició el propósito de hacerla 
mo-rir. Aseguróle que su hijo había 
hecho los primeros esfuerzos para 
venir a.l mundo, pero que forzosa-
mente debía estar retenido por fenó-
menos que le explicó, y que para 
que se desprendiera tenía necesidad 
lentos061" e:|eTcicio's contínuos y vio-
/ L a J o n d e 8 a firm0 en su creencia, 
se negó a someterse a aquel trata 
miento; pero bubo de ceder a las ri-
vas estancias deq conde y de la 
en^rTJ6 J ^ W - Colocáren l t 
durant/tn7Ua5e Z - ^ 0 ' c r e á n d o l a 
fZXVf0™ í̂ JTcampos 
escabrosoí . ^ V ^ S d ^ e T 3 ve^ 
hículo eran tan violentas, que la po 
hce conáes* perd ía la r e s i i í ac ión . No 
se comprende, a no ser a ^ ^ l e * 
a su enérgico y vigorosa notur ^ 
cómo pudo sufrir aquel s u p l i ^ , 
la delicada situación de w18-
parida. ^ . i pj-
"Cuando después d© tan crue ^ 
seo la acostaron, la desgraciaja ^ 
jer, viendo que nadie aPoí,,: provi-
opinión, echóse en brazos de i * ^ 
dencia y apeló a la religión 
llar consuelo". . 0 gigl" 
¡Todo esto ocurría en P1,^ ¿¡cíJ 
X V I I (ei gran siglo. • . s ^ J ]aS fa-
los historiadores), en una 0 der0s¡H 
milias más distinguidas y V 
de Francia! , palâ  
Los nuMlicos, llamados j * ' - ̂ ! » . 
al cabo de algunas semanas, 
raron solemnemente que 
se habían dejado en 
saa apariencias y qu* eL*a 
peste 
ganar P01 
1 su]̂  
barazo de la señora de B3̂1011 
bía existido. , ,.t ei ólf^ 
Aquella declaración «l0Ia ^ a 
golpe a las esperanzas a ĝoto 
que empezó desde aqu6'1 ' qiic" 
dudar si misma y a ci 
bía sido víctima de un» 
^ ' p o r t e r a , 1 . cl.abr. 
mond, cuya misión ,<f B oCo 3 1% 
bfa terminado, V ^ ^ L o f S * . 
dea de Chamblas ^ ¿ o s of 
un remordimiento mas y ̂  e\ se 
recompensas, pagada u ^s, ^ w-
Rabón y otra por el m a r ^ 
, Olimpia h a b í a ¿ ^ ¿ ^ 
el obstáculo Jtu6_ s e j n ^ A - ^ v 
¿No estaba ya ^ l ' [ ^ t % 0 ^ 
¿ G O S T O 5 DE 1 9 1 d , D I A R I O DE L A M A R I N , PAGINA S I E T Í 
C R O N I C A 
ST 
'(para 
el DIARI0J>E LA MARINA) 
h t t E L G A " F E R R O V I A R I A . — 
H r A V E D A D D E L A S I T U A C I O N 
ÍSturias E N E S T A D O D F 
í r S o Í E L P A R O G E N E R A L 
P a V u E N C A M I N E R A \ 
T a t w t i t t S T R T A S . — S E I M 
(jR.-iT 
A S T U R I A S E N E S T A D O D E S I -
T I O . — E L P A R O G E N E R A L E N 
l \ C U E N C A M I N E R A Y E N 
O T R A S I N D U S T R I A S . — S E IM<. 
P O N E N P R O C E D I M I E N T O S D E 
E N E R G I A . — L A A U T O R I D A D Y 
l \ D I S C I P L I N A . — O T R A S N O -
T I C I A S . 
Escribo las presentes líneas bajo 
ja deplorable impresión que ha pro-
aducido en todos los espír i tus siuce-
l^ramente patriotas esta hueig-a inopor. 
tuna y falta de ambiente, huelg-a cu-
yas tendencias disolventes no pue-
den ni deben compartir los eiemen-
f tos sanes del proletariado español, 
que jamás podrán 1 legar que saben 
al logro de sus naturales y legí t imas 
aspiraciones por caminos de violen-
cia, valiéndose de procedimientos 
que condenan^ a una el büen sentido 
y la sana razón, y colocándose abier-
tamente enfrente del capital y en 
pugna con las grandes Empresas. 
He dicho que la huelga general pro-
vocada por los ferroviarios del Nor-
de ambiente en ei pue-te carecía ~-
blo en la genuina opinión popular, 
v lo repito ahora rotundamemte. Ca-
rece de ambiente y de s impat ía por-
' e ha sido provocada en circunstan-
cias tan jraves como las actuales, en 
cue el país entero viene soportando 
con resignación las consecuencias de 
esta guerra espantosa, que alcanza, 
por la carestía abrumadora de las 
subsistencias, hasta a las naciones 
más alejadas del conflicto bélico. 
Y carece de simpatía y ambiente por-
oue la Compañía del Norte, cuya si-
tuación financiera no es tan boyante 
como 'el vulgo cree, ha hecho en estos 
últimos tiempos a sus empleados to-
de clase de concesiones, aun aquellas 
oue de cierta maniera no eran com. 
patibles con sus propios intereses, 
y todavía, recientemente, por media-
ción del beñor Ministro de Fomento, 
se avino a concederies un real dia-
rio de gi-atificación, que albora, con 
motivo de las posteriores reclamacio-
nes, ha convertido en sueldo. 
Observando atemta y desinteresa-
damente ]a situación de los emplea-
dos del Norte—salvo ta l vez la de los 
pertenecientes a vías y obras, que es 
muy susceptible de mejora—se aü-
vierte una ventaja enorme a su fa-
vor si se la compara con la que atra-
vesaban hace no má,s de quince años. 
Entonces toda oueja, toda reclama-
ción, cualquier protesta, por enérgica 
que fuese, era adniisible, razonable, 
hallábase plenamente justificada. 
Hoy, no. Por lo menos la condición 
del empleado ha variado tanto, se ha 
modificado en su beneficio en té rmi -
nos tales, que no es posible a lmit i r 
ellos ájl menos asomo de rebeldía 
que la justicia, atropellada, pro-
teste. 
No mo expreso así porque tenga 
empeño e.n defender a la Compañía 
del Norte. Defenderla por pruri to, 
por sistema, nunca. Tendrá, reco-
nozco que "viene sus imperfecciones, 
kus máculas, pero esas máculas e im-
perfecciones las padece el público 
tanto o más que los ompLeados mis-
mos. Me expreso así , porque en esto 
do las reivindicaciones societarias, de 
las propagandas obreras en benefi-
cio exclusivo de su causa, se ha lle-
gado a una exageración ta l , a un ex-
tremo tan pernicioso, que no parece 
eino que se trata de sustituir una t i -
ranía por otra t i ranía, un régimen 
de explotación por otro régimen de 
explotación más insoportable aún. 
Concretándome a Asturias, debo de-
cir que aquí vivimos, a partir de diez 
años, en un régimen de perpetua 
mielga, huelgas no siempre razona-
bles y legítimas, aunque tampoco ca-
be negai-—la justicia me do veda— 
que algunas hubo necesarias v hasta 
convenientes. Pero a medida que 
transcurren los años y adelanta la 
crganizacicn obrera— organización 
formidable, si bien basada princi-
palmente en el exclusivismo de clase, 
«n el egoísmo—la rebeldía social cun-
«e en esta provincia, el desasosiego 
^ cada vez mayor, la animosidad 
^ntre patronos y obreros se agigan-
ta, y así vemos cómo la explotación 
i laS minas se hace cada vez m á s 
lenta y y penosa, cómo la industria 
asturiana se desenvuelve cada día 
««re mayores trabas y cómo aquella 
^p i rada inteligencia, sin la cual 
o puede concebirse una fecunda 
aeración del capital y el t rábalo , 
l^v a í:ada año ^ e transcurre m á s 
ríos, mas distanciada de nosotros, 
t a f / , esPectáculo, va de por sí 
ân doloroso, hay que agregar este 
" ro no menos lamentable que ha ve-^ a ? a r e c e ™ 0 f la actual huelga 
^ "a . a ia organización m -
¿anf, j y avasalladora que van a l . 
-JÍf! Í22_^n España, y en Asturias 
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| | K hombre que ahoira tiene 
siempre algo que lo ahrigi 
t ^ ^ n t T a , Ia necesidad, míen-
S L ? * 91 que no ^ o i ™ tiene 
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singularmente, las Sociedades obre-
ras, hay que oponer el desbarajuste, 
ta desunión, la falta de solidaridad 
que se observa ¡vergüenza da decir-
lo! no solo entre los elementos pa-
tronales sino también en los propios 
organismos oficiales. Mientras los 
de abajo se unen, los de arriba se di-
suelven. Mientras el proletariado 
forma un bloque poderoso, ei Estado 
permanece en una quietud que ac^rx-a, 
en un aislamiento de la masa so-
cial que tiene mucho de incosciente. 
Ha estallado la huelga ferroviaria 
y en los primeros momentos la con-
fusión ha sido enorme, ta l como si 
ro se hubiese anunciado previam-'«ti?, 
conforma al plazo que marca la Ley. 
En los tres primeros dias los trenes 
circularon con mucha dificultad, sus-
pendiéndose todos los de mercancías 
y gran parte de los destinados a via-
jeros. Como si la huelga no estuvie-
se ya descontada, tres días tardó la 
normalización relativa del servicio, 
pues el Gobierno, contra lo que debía 
esperarse, t a rdó todo ese tiempo en 
1 acudir en auxilio de la Compañía con 
sus batallones de Ferrocarriles y sus 
maquinistas navales y el correspon-
diente personal de Ingenieros, pa-
ra regularizar los servicios que por 
su carác te r nacional no deben inte-
rrumpirse ni un solo instante. 
Por fortuna, el Gobierno se propu-
so subsanar con medidas de saludable 
energía la imprevisión y el desacieT-
to de los primeros momentos. Viendo 
el mai cariz que tomaba el conflicto 
ferroviario y la actitud levantisca 
de determinados elementos, determi-
nó cerrar las Córtes y declarar a la 
Nación en Estado de sitio. La medida 
fué acogida con aplauso por los ele-
mentos de orden y produjo desde el 
primer instante los efectos apeteci-
dos. 
En Asturias, y en otrais partes, los 
empleados de la Compañía, sujetos al 
servicio militar, negábanse a colocar 
ei brazalete, distintivo de su situación 
y como algunos insist ían en la nega-
tiva después de declarado el estado 
de guerra, la autoridad mil i tar proce-
dió al arresto de los insubordinados, 
ordenando su traslado ai cuartel de 
Oviedo para instruirles la corres-
pondiente sumaria por el fuero de 
guerra. 
E l Gobernador Mi l i ta r de la Pro-
rnicla, general Alvarez del Manzano» 
dictó un Bando severísimo, que al 
hizo público a toque de clarín y con 
la solemnidad y el aparato de rúbr i -
ca. En dicho Bando, en el que se 
apela al patriotismo de todos ios as-
turianos, se dispone el cierre de las 
tabernas, la clausura de los Centros 
Obreros y la no formación de grupos 
en las calles. 
Para garantizar debidamente el 
orden lleg-aron a Oviedo un Batallón 
dei Regimiento de León, otro del de 
Burgos, un escuadrón de Talavera y 
varias secciones montactas de la Guar-
dia Civil Dichas fuerzas, con las del 
Príncipe, se han distribuido entre la 
zona minera, la capital y Gijón, en-
vlándose a Avilés una Compañía de] 
Regimiento del Príncipe, al mando de 
un Capi tán . 
Aunque la huelga, en general, r«-
viste caracteres pacíficos, la autori-
dad mil i tar s6 ha visto precisada a 
tomar sever ís imas medidas, prohi-
biendo la publicación de noticias re-
ferentes a la huelga y deteniendo a 
algunos grupos de obrei-os que ejer. 
cían coacción, pretendiendo además 
ejecutar actos de sabotaje. Fué dete-
nido también, y llevado a la Cárcel 
Modelo entre varias parejas de sol-
dados, el conocido propagandista 
obrero Teodcmiro Menéndez, quien se 
permit ió aconsejar públ icamente la 
indisciplina y el desacato a la fuerza 
pública. Como los demás detenidos, 
será juzgado por el procedimiento de 
guerra. 
La situación se ha complicado en 
estos últ imos dias, hasta el punto de 
declarar «a huelga general sin pre-
vio aviso el Sindicato Minero, los 
obreros del Ferrocarril Vasco-Astu-
riano y de ios Ferrocarriles Económi-
cos y los pertenecientes a otras in -
dustrias 
En Oviedo y Gijón no se publican 
desde hace tres días los periódicos, 
pues los t ipógrafos ham hecho causa 
común con los ferroviarios. En Gijón, 
sobre todo, la situación es realmente 
sería, pues la huelga es general, sus-
pendiéndose el t ráf ico y cerrándose ios 
cafés. Patrullas del Ejérci to, de In -
fan te r ía y Caballería, circulan por 
las calles en previsión de sucesos, que 
afortunadamente por ahora no han 
ocurrido ni se crée que ocur r i rán . 
También en la capital, que presenta 
al igual de Gijón un aspecto ext raño, 
circulam por la vía pública parejas de 
la Guardia Civil montada y de solda-
dos de la guarnición, arma al brazo. 
Las gentes sensatas censuran du-
ramente la huelga general declarada 
por solidaridad con los ferroviarios y 
muchos obreros no se ocultan para 
decir que e-e hallan absolutamente dis-
conformes con tales procedimientos, 
asegurando que si han hecho causa 
común es por temor a las represalias. 
Ha sido trasladado a Teruel el Go-
bernador Civil de Oviedo, don Modes-
to Sánchez Ortiz, viniendo a desem-
peñar el Gobierno de esta Provincia 
el Coronel de Estado.Mayor, don Luís 
López García, Jefe de Depósitos del 
Ministerio de la Guerra y persona, 
según se dice, pundonorosa, de clara 
inteligencia y de grandes arrestos. 
La marcha- del señor Sánchez Ortiz 
ha sido muy sentida, pues el ilustre 
periodista se había captado entre nos-
otros generales s impa t ías . 
Aunque nada en concreto se sabe, 
pues la censura es rigurosa y además, 
como dije, no se publican periódicos 
en la provincia, a excepción de "La 
Voz de Avilés", se acentúa el rumor 
de un pronto aireglo. pues el Gobier-
no trata de someter la cuestión a un 
arbitraje, pensándose en el Instituto 
de Reformas Sociales, cuyo Presiden-
te es el respetable repúblico don Gu-
mersindo de Azcá ra t e . Si, como se 
afirma, la Compañía y el Comité de la 
huelga aceptan el arbiti-aje y se so-
meten a él, puede darse por solucio-
nado el conflicto, que ya lleva siete 
dias de planteado y es t á ocasionando 
muy serios perjuicios a la industria 
y al comercio, y al país en general. 
Conviene advertir que donde la 
huelga ha tomado más graves carac-
teres es prec i samante en Asturias, 
pues en Madrid, Barcelona y en Va-
Uadolid la Compañía del Norte ha 
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conseguido regularizar el servicio,. en forma ta l y con fines tan desinte-
contawdo con bastante personal pro-1 rosados y patrióticos, que su ofreci-
pio. j miesto, no sólo por la suma que re . 
En la próx ima crónica segui ré ocu- presenta, sino también por la auto-
pándome de esta huelga, la más i m - rida<i y el prestigio de las personas 
portante que se recuerda y en la cual que lo brindan, y por los móviles al-
tienen mucho que aprender gobernan 
tes y patronos 
truistas que lo inspiran, ha bastado 
para romper el hielo— si es que lo 
había—y llevar la esperanza y hasta 
el convencimiento a aquellos espír i tus 
que son por sistema pesimistas y re-
celosos 
«INTllRA F R A N C E S A VEOETi lL 
U MEJOR í m S E N C I L L A OF I P L I C í R 
n ' ' " ú u v p ! , P ™ ^ 1 " r a r m « i « y D r o g u e r a 
e l u q u e n * L A C E N T R A L . A c u l a r y O b r i p i . » 
Las .gestiones que .se vienen reali-
zando para convertir en realidad el 
proyectado t ranvía eléctrico desde 
Vil laiegre a Piedras Blancas, van por 
tan buen camino, desl izándose por 
cauces tan favorables, que ya puede 
afirmarse rotundamente que la em-
presa se l levará a cabo j lo que pa-
recía un sueño de imaginación exal-
tada se conver t i rá muy pronto en co-
sa hacedera y positiva 
Después de celebrarse la Asamblea 
en el Casino de Avilés, ya no cabía 
duda respecto al porvenir del bene-
ficioso proyecto. Aquel acto, en el 
que &e juntaron todas las fuerzas v i -
vas de Aviles y Castril lón, animadas 
de un mismo propósito y de una as-
piración única, fué la revelación más 
completa, unán ime y hermosa de que 
nuestro pueblo alienta y se siente ca-
paz todavía de acometer y de vealizar 
grandes empresas. 
Los trabajos que a part i r de aquel 
dia es tá realizando la Comisión Ges-
tora, prueban también, y de manera 
concluyent'B, la poderosa vitalidad de 
Avi lés y las energías que atesora 
para regenerarse económicamente y 
llevar a feliz té rmino las más lumi-
nosas ideas y las más laudables in i -
ciativas Para que nuestra vü la sa-
liese de su pasividad y renunciara a 
su tradicional qiúetismo, sólo faltaba 
que se uniesen y agrupasen unos 
cuantos hombres llenos de fe y de vo-
luntad, que se hicieran in térpre tes de 
las necesidades colectivas y de las 
leg í t imas aspiraciones del pueblo, 
y no se detuviesen antes de satisfa-
cerlas y ponerlas en práct ica. La 
Asamblea del Casino probó que había 
esos hombres capaces de colaborar 
juntos, que el pueblo se p res t a r í a 
desde luego a secundarles, y el mila-
gro se hizo. 
He dicho al principio que el t ranvía 
eléctrico se hará , v no me vuelvo 
a t r á s en la afirmación. Se r a r á por-
que se trata de una necesidad urgen-
te, de uu. beneficio tan grande cuya 
utilidad nadie desconoce, de una em-
presa que h a b r á de transformar radi-
calmente, en su vida y en sus costum-
bres, a nuestro pueblo. Se ha rá por-
que así lo imponen las circunstancias, 
tan graves y tan apremiantes, que a 
todos nos abren los ojos, obligándo-
nos a mirar, no sólo por nosotros 
mismos, sino también por aquello que. 
por ser tan nuestro como el hogar 
en que se nace y el pedazo de t ierra 
que nos cobija al alborear de la vida, 
es un dober de todos conservar y en-
grandecer. Y se ha rá , por último, 
porque si bien es cierto que el dinero 
suele aposentarse a veces en espíri tus 
sobrado meticulosos y andar frecuen-
temente en manos que nada tienen de 
dadivosas, también lo es; que lo ma-
nejan en ocasiones almas próceres, 
voluntades fuertes, hombres de in i -
ciativa, de trabajo y acción, que pasan 
por el mundo como lo que son, como 
criaturas con designios propios, pues-
tas por Dios en la Tierra para cum-
p l i r una misión de paz, de perfeccio-
namiento y de progreso. 
Por mediación de u,n entusiasta vo-
ca1 de la Comisión Gestora, D. Eduarr 
do Hidalggo, dos personalidades tan 
caracterizadas en la esfera de los ne-
gocios como don Ceferino Ballesteros 
y don Victoriano Balsera, han hecho 
saber su propósi to de contribuir a 
la realización del t r anv ía • eléctrico 
AI7TI5TKA5 9 
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posee la inmejorable cualidad de responder con el movi-
miento del Segmento, que se levanta, a la suave opresión 
de la tecla de Mayúsculas. Esta particularidad sumada 
a la..,comprobada eficacia del uso de balitas de acero, 
garantiza, al menor esfuerzo del operador, la seguridad 
de una, escritura correcta, en que luzcan perfectamente 
impresas, las letras jnayúsculas. 
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Visítenos para que pruebe la máquina o pida el Catálogo, 
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Las g-onerosa-s ofertas de los seño-
res Balsera y Ballesteros encamina-
das a cubrir entre cuatro o seis enti-
dades el sesenta por ciento del capi-
tal necesario para emprender el ne-
gocio, dejando ei cuarenta por ciento 
restante para que lo cubra la suscrip-
ción popular, animaron a U Comi-
sión Gestora a proseguir con la ma-
vor actividad sus trabajos, moviéndo-
la a entrevistarse con significadas 
personalidades de la provincia en el 
orden industrial y financiero, cuya 
adhesión material y moral se estima-
ba de notorio alcance. 
Una de esas relevantes personas, 
ei Excmo. Sr. José Tar t i é re , cuya 
alta significación, en los grandes ne-
gocios de Asturias no es preciso en. 
carecer, acogió a los miembros de â 
Comisión avilesina que le visitaron 
con su cor tes ía y bondad habituales, 
y les hizo, en s ín tes is , las manifes-
taciones siguientes: 
—"Celebro que Avilés se disponga 
a luchar por su engrandecimiento, 
pues siempre he deplorado que un 
pueblo que cuenta con tan podero-
sos recursos y con una situación tan 
admirable en la costa, permaneciese 
estacionado, sin responder a los im-
pulsos e iniciativas de afuera. Con-
sidero qu3 el porvenir industrial de 
Asturias se halla en Avilés, pues en 
pocas partes se encuentra un puerto 
tan capaz y tan susceptible de me-
jora como el suyo, con grandes ex-
tensiones de terreno que es tán i nv i -
tando a la instalación de poderosas 
industrias. La iniciativa de ustedes 
de construir un t r anv ía eléctrico que 
una a la población con su Dár sena 
de San Juan de Nieva, la considero 
altamente beneficiosa y sin duda 
alguna será el punto de partida para 
la realización de otras empresas de 
aná loga o mayor importancia, para 
ese movimiento de progreso a que es 
tan acreedor Aviles por los medio» 
de que dispone y por los reci^rsos na-
turales de que se halla pródigamente 
dotado. Cuenten, pues, ustedes con 
m i sincero apoyo para llevar a la 
prác t ica osa iniciativa del t ranvía , 
a la que contr ibuiré con in terés y efi-
cacia, advir t iéndoles que no queda-
ré en mal lugar". 
En parecidos t é rminos se expresó el 
joven y celoso Diputado a Cortes por 
Oviedo ,don Ignacio Herrero de Co. 
liantes, quien a nombre de su padre 
el respetable Presidente del Banco 
Herrero, promet ió su personal con-
curso y g-estionar ei muy importante 
del Sindicato Minero dei Puerto de 
Avilés, cuyo Director Gerente, don 
Carlos L a r r a ñ a g a , ta.n identificado 
con esta vüla , seguramente h a b r á de 
trabajar también con empeño en ta l 
sentido 
La propia adhesión que en los se-
ñores Herrero y Ta r t i é r e halló la Co-
misión Gestora del Tranv ía en don 
Armando de las Alac Pumar iño , D i -
rector del Banco Asturiano y en don 
David García Semines, Gerente del 
ferrocarri l Vasco, quienes como avi-
lesinos y amantes del progreso se pu-
sieron incondicionalmente a la dispo-
sición de las personas que se han 
colocado al frente de esta cruzada 
en pro del fomento de Avilés. Singu-
larmente el s'eñor Semines, ofreció a 
la comisión, con un desinterés que le 
enaltece, todos los datos y estudios 
que posee acerca del particular, ade-
más de su propia colaboración, si se 
estimaba necesaria. Y el digno I n -
geniero Jefe de la provincia abundó 
en los mismos plausibles ofreci-
mientos, orientaudo a los comisiona-
dos avilesinos en el camino que han 
de seguir para el m á s completo éxi-
to de sus gestiones referentes al 
t ranvía 
Oomo se ve por las anteriores no-
ticias, las gestiones preliminares pa-
ra el t ranvía eléctrico van por buena 
senda, y si, como ss espera fundada-
mente, ia Real Compañía Asturiana 
presta su concurso en la medida de 
la importancia del proyecto, y los ca-
pitales avilesinos, así como la indus-
tr ia y el comercio locales, responden 
al llamamiento en la medida de sus 
fuerzas, bien puede darse ya por se-
guro que en el verano de 1918 comen-
za rá a prestar servicio ej t r anv ía 
que ha de comunicar a Avilés con su 
puerto y con los más importantes 
pueblos del contorno 
Dejo para m á s adelante el hacer 
algunas consideraciones sobre el fun-
cionamientoo y probables resultados 
del t r anv ía eléctrico y acerca de im-
portantes industrias que se estable-
cerán en San Juan de Nieva, las cua-
les const i tuirán un eficaz elemento 
de riqueza para Avüés y un factor 
decisivo en fe, vida del t ranvía 
Y cemo esta crónica ya es muy. 
larga, dejo para la próxima una co-
lección de noticias interesantes, al-
gunas de ¡as cuales se refieren a pro-
yectos relacionados con el progreso 
de Asturias, el cual no h a b r á de in-
terrumpirse, a pesar de los desastro-
sos efectos que producen en el capi-
ta l y en los hombres de acción huel-
gas tan imponentes y de carác te r tan 
sistemático como la que actualmente 
se desarrolla en esta provincia. 
. . Ju l i án ORBON 
Oviedo, 18 de Julio de 1916 
E l c a r r a n c i s m o . . . 
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viño, prestos a lanzarse más a l lá del 
Bravo y saquear e incendiar las ciu-
dades americanas de la frontera: esto 
ts, creen que Carranza echavá una 
"brava"' a Mr . Wilson y que este sa-
rá dúctil a las pretensiones del ca-
rrancismo Pero aun en este caso, que 
ts inaceptable y que solo examinamos 
para dejar demostrado, que n i aun 
así conseguirán los demoledores de 
la civilización de Méjico tocar el be-
llocino de oro con sus ensangrenta 
das manos, i Cien millones de do. 
Uars' iCasi nada'. Es imposible acep. 
tar que, en los momentos en que los 
banqueros americanos tienen oportu-
nidad de colocar sus caudales en las 
mejores condiciones qua haber pued'J 
con las naciones europeas, se lancen, 
por la sola recomendación de un Pre-
sidente que está terminando su oo-
ríodo, a la aventura de prestar suma 
tan enorme a un grupo revoluciona-, 
rio que es t á estrangulando a una n a . | 
ción, sin tener la menor ga ran t í a le. 
gal. Creer lo contrario es no so'o 
soñar, siuo que no es aceptable pa-
ra quien tenga el cerebro sonó. E l 
carrancismo nc conseguirá dinero. Ei 
carrancismo está condenado a muer-
te, res tándole solo de vida el tiempo 
que Mr. Wilson necesite aún esconder 
su fracaso en la política mejicana, 
para servir así a sus fines electora-
les. 
Lic. L E A L 
¡ Q u é cas-x m á s 
b i e n p u e s t a ! 
Una etm bien puesta, llama |« «««Pgji 
de los más iiidilVrpr.tes y todos tienen 
a su dueño en mi!i ho. 
Por eso. usted debe cambinr hoy mis-
mo esos muebles viejos y í e o s ^ r lM 4fl 
moda r,up vende el seflórf JoM X " i 
es NeptuiU) 124. Los precios no lo ta* 
tnrfin. . 
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S Y R G O S O L 
d i s t r i b u y e t u d i n e -
r o d e l m e j o r m o d o . 
S Y R G Q S O L 
curará el mal que sufres, que 
te ha mortificado toda la sema-
na y te ha hecho perder jorna-
les, impidiéndote ir al trabajo. 
SYRGOSOL te sanará rápida-
mente y te evitará las frecuentes 
complicaciones de tu dolencia, 
todas gravísimas. 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r h o y , s á b a d o , 
a n t e s q u e n a d a , u i ? 
f r a s c o d e 
S Y R G O S O L 
D e p o s i t a r i o s : 
Sarrá , Johnson , X a q u e c h e l 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r 
P R O P I E T A R I A : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
13 , F i s h Street H U I , L o n d r e s 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergea-
cla» v del Hospital número Vno. 
GIRCGIA E N GBNERA1» 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INTECCTONES D E L 606 Y 
NKOSALVARSAN 
CONSULTAS: D B 10 A 12 A- M. T . 
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¿Cuál es el periódico que 
ni a» erjoraplares imprime? 
El D I A R I O DE L A M A R I -
N A . 
E L MEJOR A P E R I T I V O DE J E R E 4 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
, -Teléfono A-5463.-Apartaclo 13S^ 
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cofner'Mbs refinados de la mesa, 
los que han.viajado» los que saben 
cuidar su salud, toman invaria-
blemente 
A G U A S O L A R E S 
Ú N l C O 5 R E . c e P T 0 R E 5 : H E R M 0 5 O Y fíRCHE:^GUI^R ! 5 4 : i E : l 2 . A . £ 5 ^ 
AGOSTO 5 DEjQ1h 
"MI PEQUEÑA BABY", en el SALON TEATRO 
A S P E C T O Q U E P R E S E N T A B A E L S A T j O N T E A T R O " P R A D O " E T T I J A N O C H E D E L J U E V E S . 3, \ L TERMIN\RSF T A O—» 
M E R A T A N D A , E N L A Q U E S E E X H I B I O L A P E L I G U I í A " M I P E Q U E Ñ A B A B Y " , POR FRANCESCA BERTLM. " l ' 
X C4431 > . 
SER o NO SER 
Eote *f«r«m© del gran 
Shakespeare, marca tina 
línea recta para las luchas 
áe la r ida. 
¡Tener prendas 
buenas o no 
tener ninguna! 
Y para conseguir eso 
con la mayor garant ía , 
recomiendo al público que 
visite ©1 
Grao Taller de Js-
m de Miraoda y 
Cerbailal Hermanos, 
e n M U R A L L A , 61. 
o l lame &1 T e l é f o -
no A-5589. 
Allí encontrará surtido 
.n ni ©use en joyería. 
Se compra OEO j PLA-
TINO-
Se renuevan toda clase 
de joyas. 
Por la nodhe: bail«s animadís imos 
en loa sa/loues del pueblo. 
Nota importantísiima :iIvos gastos 
que originan todas estas fiesitas en 
honor de la Virgen del Carmelo, son 
»ufragados por su gran devoto el f i -
lámtrapo y rico propietario hijo de 
Agones, don Ceneroso Ldpez, y su se-
ñora doña Josefa Camal, ILa Virgen 
se lo pague. 
l a Comisión' encargada por diclhos 
señorea de orgamizar estas fiestas, se 
complace en hacerlo público. 
Agofoes, Julio de 1^16 
h a abierto v.n sepulcro de i'esurrec-
olón y de esperansja. 
Marc ia l ROSSEDÜL. 
Habana, Agosto 19a 6. 
s 
detonaciones de formidables cohetes 
anunciarán las v í speras del gran día; 
los campanas volteadas por el fa-
moso "Felipe P^l ipón" se h a r á n len. 
guas prociamantío con sus bien t im-
bradas y metál icas voces la rumbosa 
fiesta que en honor de la Virgen ha 
de celebrarse. 
A las 8: Como en dias anteriores 
se r e z a r á en la iglesia la novena a 
la Virgen del Carmen. E l coro a car-
go de los más valiosos elementos de 
'a Capilla de Pravia demos t ra rá una 
vez m á s sus excepcionales méri tos 
ar t ís t icos . 
A las 9 y media: Ya profusamente 
iluminada la espléndida Plaza-Par-
que del lindo pueblo de Agones, apa-
recerán en ella luciendo su garbo las 
hermosas neñas del pa ís— orgullosas 
con sus mozos a i lado—prendidas de 
delicadas flores que destaquen en sus 
claras y vaporosas blusas de verano, 
y despidiendo aque] delicado perfume 
"a tomil lo y retama coni que el pródigo 
monte de Saruta Catalina embalsa 
ma el ambiente dei poético pueblín. 
A la misma hora y al compás de ai-
roso paso-doble, h a r á su entrada On 
el pueblo la acreditada Banda de mú-
sica "Pravia", encargada de ameni-
zar las fiestas, s i tuándose después 
en el ar t ís t ico templete levantado en 
ei Parque y ejecutando desde esta ho-
ra hasta las 12, los m á s escogidos 
bailables de su repertorio para que la 
gente moza disfrute a más no poder 
de sus aficiones al baile. En los in-
termedios innumerables organillos, 
gaitas y tambores contr ibuirán a no 
dar paz n̂  sosiego a los bailadores 
proporcionando a la vez abundante 
labor a los zapateros " ¡Guer ra a las 
medias-suelas!" 
Durante la "Foguera", Miles de 
voladores y variados fuegos de ar t i -
ficio , 
L a h o r c a g l o r i o s a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
de sangre que el tiempo no l o g r a r á 
b c r r a r . 
V i s ta desde Ir landa, será el re-
cuerdo t r á g i c o de una epopeya l íber • 
tadora frustrada al nacsr, s e r á la 
e x a l t a c i ó n de." ideal redentor, será 
la esperanza de una futura democra 
cia, s erá la i n s p i r a c i ó n de pa tr ió t i -
cos entusiasmos, y las madres ir-
landesas doloridas, como Niobe, re-
signadas, como Let ic ia ' vengadoras, 
como Publ ia , silenciosas, como las 
mujeres de Ksparta , la m o r t r a r á n a 
sus hijos desde la cuna p a r a que re-
cuerden constantemente al h é r o e y 
p a l a d í n de la santa causa de Ir landa . 
E s a horca proyecta sobre Inglate-
i r a inquietudes y temores, descon-
ñ a n z a s y hondos recelos. Al levantar 
la para el márt i r , ha pensado en aJ • 
go m á s que en Ir landa; ha pensado 
en los patriotas de sus dominios, en 
.'os millones de esclavos de Egipto y 
del I n d o s t á n que quieren levantar la 
frente l ibre y tener una bandera so-
berana . 
Por fortuna, el mundo no es una 
colonia inglesa. 
L a s sacudidas de ;a 'libertad lle-
gan a todas las playas . Inglaterra 
puede, desde ahora, preparar horca.-?, 
porque t e n d r á que levantar muchas 
durante los p r ó x i m o s a ñ o s . E l anhe-
lo de independencia, se e x t e n d e r á por 
sus colonias, como si fuera un regue-
ro de pó lvora . L a sangre de las nue-
vas v í c t i m a s no a p a g a r á el Incendio; 
al contrario; será un poderoso es-
t í m u l o para acrecentar las hogueras, 
y ;a nueva ^artago, presa de terror 
y de espanto, se p r e g u n t a r á , si es 




Pravia, Julio 18 de 1916 
Señor Director de! DIARIO DE L A 
M A R I N A 
Querido y respetable don Nico-
l á s : 
Para que los pravianos residentes 
en esa hermosa t ierra se enteren de 
que por aquí pensamos en algo más 
que en Verdón y Joffré , me permito 
enviarle ese estupendo programa de 
las fiestas del Carmen en Agones, 
que viene a ser algo así como el Ma-
rianao de Pravia, Recomiendo el 
documento al cult ísimo don Pedro 
Giralt, tan aficionado a trabajos l i -
terarios de verdadero méri to, advir-
tiéndcle que no es rigurosamente 
exacto que las mozas de por acá hue-
lan—s«»gún el programa—como el 
monte de Santa Catalina: a tomillo 
y romero. 
Lo prometido se cumplió con gran 
animación y esplendidez. La fiesta 
dejará memoria. E n los bailes iban 
mezclados el ixuxú y el métele crio-
lio. Sernos bastantes los americanos 
veraneantes y aunque nos entusiasma 
la gaita no nos olvidamos del danzón. 
Don Generoso (que lo es) aportó 
los menudos para el festival. No bai-
ló, pero le bailaba la a legr ía en el 
cuerpo. 
Ahora nos estamos preparando ya 
para las fiestas del Cristo en esta 
vil la , del 15 al 30 de Septiembre. Se-
rán bá rba ras , como dice Pepe Conde. 
El simpático don Fructuoso costeará 
la función religiosa, agradecido a la 
Providencia por la gran zafra de 
Amarillas. Andicaín, el manquero, 
mi vecino, p o n d r á . . . l o s comentarios. 
Y yo pondré . . . al corriente de lo que 
ocurra, a los lectores del D I A R I O , si 
usted me lo permite. 
Rogándole la incersión de estas lí-
neas y desisándole alep-ría y salud en 
esa deliciosa Loma del Mazo, donde 
desgraciadamente no tengo mingún 
solar, quedo stiyo agradecido y affmo. 
s. s. . 
V A R E L A imtrépido escopetero Mollarin en 
Grandes festejos en Agones en honor las faldas del "Finisterra", Y juzga 
Dia 16.—A las 10 de la m a ñ a n a : 
Sa ld rá la procesión que seguida de la 
Banda de música h a r á el recorrido de 
costumbre. A continuación la Capilla 
de Pravia e jecutará a toda orquesta 
la misa en "Do Mayor" a tres voces 
del P. G a ¿ m á a O. S. B. E l se rmón 
será pronunciado por el elocuente 
orador cegrado R. P. Arroyo, 0 . P. 
Terminada la misa tendrá lugar el 
reparto de 100 raciones de pan a los 
pobres. Seguidamente la Banda de 
música d a r á una soberbia audición-
vermouth que abr i rá el apetito a cuan 
tos sepan aprovecharse de ella. 
De 4 y media a 9: Descomuinai ro-
mería amenizada por la Banda^ de 
música y demás eliememtos f i larmóni-
cos del dia anterior. 
A l f inalizar la romer ía ocur r i rá 
algo grande y extraordinario: U n 
colosal "Xigante" que hace poco fué 
el terror de los vecinos, de quien to-
dos creían fue&e el "Trasgo" en per-
sona, porque entraba por las chime-
neas, llevaba las boroñas del forno, 
desaparecía la morciella del pote 
cuando fervía, y comía a los neños 
crudos, fué cazado hace dos días por 
de Nuestra Señora del Carmen los 
dias 15 y 16 de Julio de 1916. 
PROGRAMA 
Dia 15.—A las 12: Estruendosas 
do por un tribunal compuesto de los 
agraviados fué condenado a morir asa 
do al f inal de la romería para ejem-
plo y escarmiento de todos cuantos 
fagan males fieros. 
• 'A Di eJ>A 
QUANDO hay que hacer un regalq y se desea presSfe algo elegante, bello,'dit' 
. tmguld.o. primoroso, que llame Ja ateución por su novedad, ya feaTla^novia 1̂; 
farpiliares, al me»' 
" E I C I A " la 
- graa variedad de artículos de todas da-; 
ses muy cJiics, que satisfacen todos los gustos» aun el más refinado 
" V E N E C I A " O b i s p o 9 6 . T e l e f o n o - A . 3 2 0 t . 
L a s ú l t i m a s palabras del m á r t i r 
fueron é s t a s : " L a deuda del patriotls 
mo es la ú n i c a herencia que dejo, y 
desde la ori l la del sepulcro bendigo 
al que sepa pagarla." 
"Muero por mi patria. V i v a I r l a n -
da independiente, . 1 . . . " 
E l lazo ie seda no le dejó termi-
nar la palabra libertad, pero sus 
hermanos ia r e a l i z a r á n . Cada i r lan-
d é s s e r á un testamentario de esa 
voluntad nacional, y esas palabras 
sublimes de i m p r e c a c i ó n y de espe-
ranza a g i t a r á n el s u e ñ o de Inglaterra 
con visiones de espectros vengadores. 
N é m e s i s . Hamlet y Macbeth reapare-
cen en todos los c r í m e n e s . 
Con mi muerte e n c e n d e r é en I n -
g.'aterra u n a luz que j a m á s se apa-
gará," dijo L á t i m e r al morir. 
En medio de las oscuridades y do 
los t e m ó o s de la gran guerra la. 
soberbia n a c i ó n h a prendido sobre 
I r l a n d a una l á m p a r a de l ibertad in-
extinguible s u s p e n d i é n d o l a de u n a 
horca . Hoy, despide, entre nubes de 
odios, una IUT; vacilante como de cla-
ridad de aurora; m a ñ a n a , br i l lará co-
mo , sol de m e d i o d í a , y cuando Dios 
quiera, s e r á fogata, s e r á incendio 
yurifleador, será e x p l o s i ó n de ven-
ganza popu.'ar, será gigantesca p irá -
mide que c o n s u m i r á las leyes de la 
t i ran ía y los c ó d i g o s de la o p r e s i ó n , y 
do cuyas cenizas sa ldrá el Genio de 
Ir landa, en poses ión de sus derechos 
y de su reconquistada l ibertad. 
"Todos loa libertadores han subí 
do al Calvario," ha escrito Heine, pe-
ro, t a m b i é n cada Calvario tiene un 
Tabor, y tedo "Viernes Santo, un Do-
mingo de R e s u r r e c c i ó n . 
Inglaterra no ha reformado sus 
instintos. P a r e c í a n muy lejanos aqu© 
.los d ías en que Wallace, vencido, era 
colgado de la horca por haber de-
fendido l a libertad de su patria, E s -
cocia, contra, Inglaterra, y sin em-
bargo, d e s p u é s de casi seis centurias, 
se ha repetido la m i s m a historia. 
La pa labra "libertad" está proscri -
ta de Ing la terra y considerada como 
la mayor de las blasfemias. Como 
en la ley antigua, quien la pronun-
cia, quien blasfema, es reo de muer-
te. Las piedras de la .'ey mosaica, se 
trocaron en la horca de la ley ln-
gJ esa. 
L a campana de los aJ«stlciados: 
al t a ñ e r por l a muerte de Slr Rotrer 
Casement, no Jia lanaado vibraciones 
de funeral sobre Ir landa , sino gritos 
<I© combate y de l ibertad contra I n -
glaterra; y mientras ©sta cree, que 
al pie de la borca se ha cerrado una 
tamba» ©n IrtantEa y ©n el mundo 
ciTLízaido (se creo firmemeaite orne se 
PAMPLONA 
En breve comenzarán lais man ió , 
bras militares de la división de Na-
varra, al^ mando del geiaeral Salcedo. 
D u r a r á n ocho día® y ee desarrolla-, 
r á el tema de ©ponerse a una inva-
sión por los Pirineos. Asis t i rán los 
dos genoraleg de brigada y los coro-
neles que mandan los regimientos de 
la división, que son cuatro de Infan-
ter ía , uno de Art i l ler ía , y además un 
teniente coronel do esta Arma, re-
presentando la de Montaña afecta a 
la división; todos ellos con sus je-
fes de Estado Mayor, ayudantes y es-
coltas, pero sdn tropas, para evitar 
gastos y molestias. 
E n los mismos días se acercará a 
Navarra la división de Alaiva, igual-
mente representada por sus jefes, pa-
ra coadyuvar a la resistencia o a la 
invaisión, o defensa de] flanco, y con 
este motivo p a s a r á a lgún dia en Pam-
plona el teniente general marqués de 
Valtierra, caípitán general de la sex-
ta región. 
Todo esto está relacionado con el 
decreto de la selección. 
—Comunican de Tudela que entre 
los jaimistas y los partidarios del 
diputado por el distrito, señor Mén-
dez Vigo, pe desarrol ló una sangrien-
ta reyerta, que tuvo por causa los 
hondos rencores que entre ambos 
bandos existen, y que se pusieron de 
manifiesto una vez más , con motivo 
de interpretar la Banda Municipal el 
himno a Méndez Vigo, que fué silba-
do por los jaimistas. 
Unos y otros partidarios se enzar-
zaron; sonaron varios disparos y un 
viguista cayó al suelo gravemente 
herido de un t i ro. 
Se practicaron varias detenciones 
y se recogieron algunas armas, pu-
diendo las autoridades sofocar en 
seguida la contienda. 
Desde las úl t imas elecciones están 
los ánimos muy excitados entre d i -
chos bandos. 
—Por cuestión de faldas r iñeron 
en él almacén de paños, de que es 
encargado Hilario Ibáñez, éste y un 
carpintero llamado Eulalio Solchaga, 
resultando ambos hendos de arma 
de fuego, 
—En la fábrica La Paipelera Espa. 
la, establecida en ei inmediato pueblo 
de Vil lava, ha ocurrido un sangrien-
to suceso. 
Por cuestiones relacionadas con el 
trabajo, r iñeron los obreros Emilio 
Salcedo, de treinta y cuatro años, y 
Valentín Alegr ía , de treinta y seis. 
Este, haciendo uso de un hacha, 
dió a su contrario tan terrible golpe 
en la cabeza, que se la par t ió en dos 
mitades. 
E l desgraciado Salcedo falleció en 
el acto. 
E l agresor ha sido detenido y en-
carcelado. 
—Regresaron a Madrid el senador 
eeñor Gayarre y el diputado por Pam-
plona señor Gastón, acompañándoles 
hasta Alsasua el gobernador civi l y 
otras personalidades 
— E l automóvil del doctor Arriaza 
atrepel ló a Vicenta Latregui, matán-
dola. 
—En el pueblo de Cirauqui los her-
manois Jesús y Elisa Arraiza, de seis 
y siete años, jugaban con una esco-
peta, y al dispararse ésta, resultó 
muerta la niña. 
—Han llegado los comisionados de 
las Diputaciones vascas para tratar 
con la Diputación de Navarra sobre 
los proyectos de la ley de Contribu-
ción sobre los beneficios de la guerra. 
L»os diputados vascos expusieron 
los acuerdos tomados por las Dipu-
taciones vascas el dia 12 en San Se. 
bast ián. 
Los diputados navarros declararon 
que la ley sancionada en 1841 es 
terminante en materia t r ibutar ia; 
que no cabe dudar que ta l impuesto 
es inaplicable a Navarra. 
También han venido Comisiones dp 
los pueblos de la cuenca f luv ia l de 
Alhama para suplicar a la Diputación 
que gestione el ferrocarri l de Caste-
jón a Soria, que r e p o r t a r á grandes 
beneficios a Navarra. 
—En el pueblo de Artajona ha 
ocurrido una doble y fatail desgracia. 
Los niños Teodosio Eliza. de cinco 
años, y Purificación Roncal de tres, 
comieran algunas hierbas venenosas, 
confundiéndolas con las buenas, sien 
do tan rápidos y terribles los efectos, 
tóxicos^, que repentinamente falleció 
ei náño. 
La niña &e encuentra grav ís ima , y 
se tem© que haya fallecido 
—'Comunican de Yangüesa que en 
las cercanías de aquela localidad se 
halHaba al cuidado de un toro semen-
ta l un niño de diez años, llamado Má 
ximo Sánchez, el que, con y ^ ^ , 
al astado varios golpes naja o 1 
de un sembrado. ^ 
El animal se revolvió conh, 
muchacho, corneándole horriSJ 
Durante un rato le estuvo 
eimbestidas y volteándole, 
acudieron varios labradores en" 
-rro dei niño, que fué 
suelo completannente deahei^ 
U N L I B R O — i 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TOOOS 
LO N EGES1TAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londrei 
Trata de la más cruel'eaíeim 
r dad que sufren los hombrt!, 
les enseña a prevenirse de elh, 
a c u r a r s e y a inmunizar» 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRABH 
S I N T I M B R E ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCI0NDEL 
I N T E R E S A D O . ASI U 
RESERVA ES ABSOLUTA 





Cierre : y n ! minuto sus o j o s T piense si üd. quedara así toda la vida-
U s a n d o m a l o s c r i s t a l e s p u e d e l l e g a r a l a c e g u e r a . i 
Cualquier defecto que Ud. tenga en la vista, desaparece usando los cristales que realmente necesite. Sabemo m 
elegirle y montárle esos cristales en armaduras de aluminio, plata, oro o carey, por el precio más económlc. 
í 
E L 
Siempre cristales | de í primera, sea cual 
fuere la armadura" que Ud. pueda pagar 
C D B I S F ^ C D 
GABINETE DE OPTICA _ „ 
Á Fábrica.de Espejuelos^ Examen gratis de la v 
. O O • O O 1 ': ~ 








V E R A N O 
• ) 
Distintos modelos en trajes, sombreros, cuellos y "suits", hechos los 
trajes entelas ligeras y claras, adecuadas a la estación... Fot. (A. D. A.) 
CARTAS A LAS 
Don Alfredo Kindelán, pertene-
neciente a muy distinpruida famil ia 
cubana, ha pedido para su hermano 
don José Manuel la mano de la se-
ñorita María Fernández de Licueres. 
El próximo daí 13 se verif icará el 
enlace de la señorita María Cabam-
llas y Monclús «on el joven don A l -
fredo' de Pineda y Torres, hijo de los 
maraucses de Campo Santo-
Por los marqueses de La Guardia, y 
en nombre de su madre la duquesa de 
Monteleón, ha sido pedida la mano de 
la señorita Jacoba Gómez de la La-
ma y Alvarez. 
Se ha celebrado la boda de la se-
ñorita Dolores Raumonet v de Ga-
briel, hija mayor de los conde de Ve- | 
ntdito. con el conde de Franco; y la 
de la señorita Mercedes Martorell y 
Tellez Girón, hija de la duquesa v iu-
da de Almenara Al ta , con el exdipu-
tado conservador don Gabriel Squella 
y Rossiñol, de muy respetable fami-
lia balear. 
Htm fallecido: 
A los veinticuatro años de edad, la 
encantadora señori ta María Becker, 
hija del sabio académico de la Histo-
ria doi; Jerónimo. 
El ilustre abobado, relator-secreta-
rio de la Audiencia de Madrid y se-
nador del Reino, don Antonio Mart í-
nez del Campo. 
El cultísimo literato y nintor, ama-
ble, bueno, simpático, don Alejandi-o 
Saint-Aubin. 
La joven distinguida y virtuosa se-
ñora doña María Teresa Galiano y 
Scull de Labat. 
Recientísima la t rágica muerte de 
Pilarita Cobo de Guzmán, una nueva 
desgracia ha venido a rasgar, más la 
herida abierta en la ilustre familia 
d>3 Primo de Rivera. La virtuosa se-
«ora doña Juana Primo de Rivera y 
Urbaneja, esposa del ex-gobernador 
c m i (je varias provincias v exse^re-
!fario del Gobierno de Madrid don 
Juan Zapata, ha fallecido en Cádiz, a 
«onde fué para convalecer de una ope 
ración quirúrgica, 
^ gran accidente de que fué víctl-
J^a en la Casa de Campo el conde de 
^ampo Giro, ha tenido funesto y do-
loroso desenlace: el distinguido m i l i -
tar ha fallecido, a consecuencia de las 
lesiones recibidas al caer del caballo 
Que montaba. 
¿La tarde del día 23? U n a de la? 
^ ¿ s agrradables de mi vida. Y tengo 
la seguridad de que otro tanto dirá.u 
cuantos disfrutaron de l a fiesta, que 
ca esa fecha se ce lebró. F e c h a GU-
l>a.na. 
Me exp l i caré : 
Hubo eso día una "matinee" ame-
BI©ma en la L e g a c i ó n de C u b a . 
Excuso decir a usted que cuando re-
c:bi la inv i tac ión recibí con el la u n a 
-legna. E l ministro, s eñor Garc ía , 
N-chly convidaba para un concierto, a 
a seis de la tarde. E n mi a f á n oor 
* 8 a r cuanto antes, fui con el temor 
ae entrar :a primera y cansar nl^u-
molestia: pero ¡quizá! : el ¿ t á ü r.ra 
va ^ K . 6 ' Y DESDE ANTES ñ* las seis 
• naoia bastante gente en los her-
^osos salones de la L e g a c i ó n . 
a m a b i r n ^ GarCÍa Kohly ' 3lempre aW6 t e q u i o s o , caballeroso, nos 
c o l m ó de atenciones nunca bastante 
agradecidas y elogiadas; la s e ñ o r a de 
Pichardo y su hi ja Matilde, eleg-ante-
mente ataviadas y pareciendo herma-
nas, bonitas y juveniles "as dos, de 
todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s se ocu-
paron con un agrado, con u n savoir 
faire, encantadores; Manuel Sera f ín 
Pichardo, siempre acreedor a las 
grandes s i m p a t í a s que se ha granjea-
do así , como su Jefe, secundaba a 
é s t e en hacer muy amablemente los 
honores de la casa, ¡ la Casa de C u -
ba! ; y lo mismo digo de los agrega-
dos don Antonio Manuel Martí . U . 
Porfirio D íaz de Fueste y don JustD 
Navarror el cónsu l de Cuba, don 
don R a m ó n Rivero y los s e ñ o r e s 
Arco y S e d ó . 
L a fiesta resu l tó br i l l an t í s ima . E n 
e.la dióse. a conocer la nDtabie p ia-
nista s eñor i ta Dulce María Sf>rvet, 
pensionada por el Ayuntamiento de 
la H a b a n a . 
F u é a p l a u d i d í s i m a , y a fe que lo 
m e r e c í a ; porque lo mismo en la B a -
llade, que en el Preludio de C h o p í n , 
m o s t r ó t an perfecta e jecuc ión , tan 
exquisita delicadeza, tan depurado ar 
te, que todos e s t á b a m o s admirados. 
A d m i r a c i ó n que c o n t i n u ó a l oír a la 
s e ñ o r a d o ñ a Carmen Frytz , que c a n t ó 
primorosamente el "Raconto" del pri 
mer acto de Bohemo y el dúo de.' pri 
primer aotj de Manon, cun el ¿eñor 
Bacquer, que es notable tenor. 
U u descanso para la s e ñ o r i t a Mar ía 
Dulce, la s e ñ o r a Frytz , y el reñor Bao 
quer, no para nosotros que nunca nos 
hubicramus cansado de oír les y apiau 
dirles. , 
E n este descanso se s irvió el té, es-
p l é n d i d a m e n t e a c o m p a ñ a d o de riqul 
simos refrescos, dulces, champagne, 
otros vinos y licores, pactas, sau-
dwlclis y petitti pákins; todo verdade-
ramente exquisito. 
H a b í a q'je oir lÁ c n i m a c i ó n de. las 
conversaciones en torno a aquci.'a 
gran mesa tan bien provista como 
lindamente adornada. Se nos figura-
ba hablarnos en Cuba. No fa l tó quion 
nos an imara a encontrarnos realmen-
te all í a emprender el viaje y r e p l i c á -
bamos muchas y muchos: "Eso es lo 
que d e b i é r a m o s hacer; ir a disfrutar 
de aquel pa í s encantador, tanto por 
sus propias bellezas, como por la in -
comparabla amabilidad, el verdadero 
atractivo de sus habitantes." 
,"Ahora que tan difícL" se hace v ia-
! j a r por el extranjero, debieran v.ste-
1 des, en Octubre o Noviembre, ir a 
invernar a la Habana" dec ía un se-
ñ o r . Y no pocos s e ñ o r e s o s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s encontraban admirable la 
idea. 
Se r e a n u d ó el concierto, y nuestro 
deleite c o n t i n u ó al escuchar el ar ia 
"Aufflugeln des gesanges", de Men-
delshon-Listz; d e s p u é s . Jas "Danzas 
cubanas", de Cervantes, y excuso á e -
cir a ustedes que entonces se desbor-
dó el entusiasmo general, y a l mismo 
tiempo que se oían los m á s calurosos 
ap.'ausos, se escuchaban t a m b i é n es-
tas palabras: "No lo. p ü e d o remediar, 
se me van los pies; todas, todos, cu -
banas y cubanos bailaban, in m^nte. 
L a s eñor i ta Dulce María e s c u c h ó 
nuevas e igualmente merecidas ova-
ciones . 
D e s p u é s María Serret c a n t ó con el 
mismo primor que antes "Dostó'.gi-
cas" ( tropical ) , de Marín V a r o n a ; ; 
y los elogios fueron u n á n i m e s y sin-
ceros, tanto para la in térpre te como 
para el autor. 
Con "Rigoletto", ar ia que t a m b i é n 
bordó M a r í a Serret; la romanza de 
Tosca, perfectamente cantada por e.' 
s e ñ o r Barquer y el dúo del tercer ac-
to deP'aiisto, que cantaron la s e ñ o r a 
F r y t z y el mencionado señor Barquer, 
t e r m i n ó el concierto, y bien lo de-
p l o r á b a m o s todos pues h u b i é s e m o s 
querido convertirlo en interminable, 
a ser posible. 
U n consuelo tuvimos; el de que nn 
por eso, diera fin la r e u n i ó n . Nadie 
se resignaba a abandonar tan hospi-
talaria casa (Casa cubana h a b í a de 
st;r!) y eran las nueve dadas cuando 
muchos, m u c h í s i m o s de los invita-
dos, continuaban en animados g iu -
pos hablando y disfrutando a m á s 
y mejor . Por cierto que el grupo m á s 
nutrido lo p r e s i d í a nuestra ilustre 
amiga y paisana la marquesa de A r -
giielles de quien tanto vengo hablan-
do a ustedes, y no desde ayer, en os-
las c i -ónicas . Cuantos la e s c u c h á b a -
mos nos s e n t í a m o s c o m p l a c i d í s i m o s , 
pues uniendo la amenidad, la gracia' 
el ingenio y el donaire a la lógica, 
se expresó lo mismo a.' hablar de po-
litica como de patriotismo, de cari -
dad y otros asuntos interesantes to-
dos, con tanto atractivo, que muchos 
de los s e ñ o r e s que la oían, senadores 
y diputados entre ellos que militan 
en una pol í t i ca opuesta a las ideas 
de la marquesa s e n t í a n s e tan a tra ídos 
a l o ír la que hasta p a r e c í a n conven-
cidos y dispuestos a variar de r u m -
bo. . . -
•—Con mujeres así dec ía un sena-
dor—, E s p a ñ a g a n a r í a mucho en 
progreso y en amor patrio. 
^ S i hubiese muchos hombres que 
sintieran de ese modo, se expresaran 
con ese sincero convencimiento y se 
hal laran tan .'cal y noblemente dis-
puestos a la a b n e g a c i ó n , esí.e pa í s 
ser ía dichoso, próspero , progresivo 
en sumo grado^—, a g r e g ó un padre de 
la patr ia . 
Concurrieron a la inolvidazle fies-
ta: -Ministro de Estado y s e ñ o r a ; el 
de l a G u e r r a y la suya; el Presidente 
del Senado y la suya t a m b i é n : Mar-
qués de Amporta, subsecretario de 
Estado; den E m i l i o Heredia, Intro-




Traje de cusa, hecho en i'pollia' y "foulard"; cuello do organdí, 
V istahermosa, Segundo Introductor 
de Embajadores ; Joseph K . Wi l lard , 
embajador de los Estados Unidos y 
s e ñ o r a ; Marcos S. A v e ñ a n e d a , Minia-
tro de la R e p ú b l i c a Argentina; Minis-
tro de Méj ico y s e ñ o r a ; don G-uiller-
mo Gamboa; Ministro de Colombia y 
s e ñ o r a ; don Antonio de Burgos, Mi-
nistro de P a n a m á , y s e ñ o r a ; don 
Fernando Tabla, ministro residente 
de E s p a ñ a ; don K u m a i c h í Horigaut-
chi, encargado de Negocios del Ta-
pón, s e ñ o r a e h i ja ; don J o s é Joa-
quín Monis de Aragno. Encargado 
de Negocios de Chile , don H i l a r i ó n D. 
Moreno, Consejero de la L e g a c i ó n 
Argentina; Char les S. Wilson, Pr imer 
Secretario de la E m b a j a d a de los E s -
tados tTnidos; Thomas Hinckley, Se-
gundo Secretario de l a E m b a j a d a de 
los E . E . U . U . ; don Fel ipe Chiappe, 
Secretario de ."a L e g a c i ó n Argentina; 
Coronel don Cornelio Gutiérrez , agre-
gado a la L e g a c i ó n Argentina y se-
ñora; dOíi C e s á r e o Alvarez d« la 
Rivera , secretario de la L e g a c i ó n del 
Bras i l y s e ñ o r a ; don Alfredo Sierra-
Valle , Cónsu l del B r a s i l ; don Arturo 
Amblard y famil ia; don L u i s Palomo 
y s e ñ o r a ; don Franc isco de .'os San-
tos G u z m á n y famil ia; don Tomáis 
B r e t ó n ; don Antonio F e r n á n d e z Bor- ; 
das y s e ñ o r a ; don José T r a g ó ; don 
Ricardo Gasset y s e ñ o r a ; doctor L . 
F l o r e s t á n Aguilar y s e ñ o r a ; Marque-
sa de A r g í i e l l e s y familia, M a r q u é s 
de Palomares de Duero y s e ñ o r a ; 
Marqueses de Miravalles; Marqueses 
de Mont-Roig; Condesa P ier i ; s e ñ o r a 
viuda de Dussacq; Marqueses de V a l -
deiglesias; marqueses de Hi jar . D. 
J o s é de Diego y s e ñ o r a ; don A.lfre-
dr, Vicent i ; don Waldo í n s ú a y fa-
I mi l la; don Franc i sco Verdugo y se-
ñ o r a ; Condes de Casa-Lombi l lo ; Du-
quesa viuda de Hornachuolos e hijas; 
don Salvador C á n o v a s Cervantes; D. 
Federico Bo-iet; don Constantino Ca-
bai y s e ñ o r a ; don Eugenio R . de la 
E s c a l e r a ; don Enr ique Casa l ; , don 
Eduardo G ó m e z de Baquero; don 
Isidoro V a l o á r c e l y familia, don 
Manuel Delgaod Barrete; don A n -
tonio A l c á n t a r a y s e ñ o r a ; s e ñ o r i t a s 
de Almagro; s e ñ o r a viuda de A r i z a e 
hi ja; s e ñ o r a viuda de Val le y fami-
l ia ; s e ñ o r don R a m ó n M u ñ o z y N ú -
ñez de Prado; don Fernando Suá-
rez de F a n g i l y s e ñ o r a ; don T o m á s 
Aizpuru y famil ia; don Manuel de 
Novo y Co.'son; don Blas Alfonso y 
famil ia; don Enr ique Madrona; don 
Antonio Izquierdo Velez; don Julio 
César Mart in y s e ñ o r a ; don J o s é F . 
V a l d é s F a u H ; don Franc isco de 
Adriansenes y famil ia; don J o s é Saba 
ter y familia, don Antonio Monaste-
rio, don Antonio F e r n á n d e Sarrasí , 
doctor Max Nondan y famil ia; don 
Atanasio Rivero, don Rafae l Robles, 
don Rafae l E g a ñ a , don Rufino B l a n -
co Fombina , don Tiburcio C a s t a ñ e d a ; 
don Domingo Moreno, don Vicente 
F e r n á n d e z Lapresa , don Manuel 
. Manti l la y don Francisco N ú ñ e z y 
! Topete. 
Insisto: una fiesta ar t í s t i ca encan-
tadora, inolvidable. Mil p l á c e m e s me 
recen, a m á s del señor ( ¡gran se-
ñ o r ! ) de la Casa, por su cor te s ía y 
esplendidez el primer secretario don 
Manuel S Pichardo, esposa e hi ja; 
don Antonio Manuel Martí, agregado 
y su esposa; don Porfirio Díaz , agre 
gado t a m b i é n , y su s e ñ o r a ; don Ju!;o 
Navarro, otro agregado, y su s e ñ o r a ; 
así como el c ó n s u l don J o s é R a m ó n 
Rivero; don Franc i sco de Arce y 
su s e ñ o r a y don R a m ó n Sedó, Oficial 
de la L e g a c i ó n , por lo amab.'emente. 
lo perfectamente que con el Minis-
tro, hicieron loa honores de la fiesta. 
U n ruego: ¡oja lá se repita! 
E n las primeras horas de la m a -
ñ a n a de! día 20 se ce l ebró en el 
'palacio del Infante don Fernando el 
acto de administrar l a primera Co-
m u n i ó n al Infantito don J o s é Euge -
nio. Asistieron los Reyes l a reina 
Crist ina, todos los' Infantes $ nume-
re sas personas del alto séqui to pala-
tino. A d m i n i s t r ó el Sacrarñento el 
Obispo de Sión. . . . 
Hace pocas tardes d ió un banque-
te la Infanta d o ñ a Isabel, a l que asis 
tieron .'os Reyes, la reina madre y l a 
Infanta d o ñ a Lui sa , la Princesa F e -
lipe de B o r b ó n , la duquesa de T a l a -
vera, los infantes don Carlos y don 
Fernando y los P r í n c i p e s Fel ipe y 
Ramiro de B o r b ó n . 
D e s p u é s do esta comida do familia, 
la infanta d o ñ a Isabel organizó unf* 
deliciosa v e í a d a en honor de su so-
brina la Princesa de B o r b ó n , que 
deseaba conocer los bailes y cancio-
nes t í p i c a m e n t e e spaño le s . 
Pastora Imperio que acaba de re-
gresar de - América, - m á s be.'la y-, m á s 
artista que nunca fué la encargada 
de ofrecer a la augusta famil ia y al 
alto personal palatino, congTegado 
d e s p u é s de 'a comida en el lindo tea-
tro del palacio de Su Alteza,, el si-
guiente programa: 
"Tirana" tonadi.'la, del maestro 
L a r r u g a ; "Alegr ías" baile, a c o m p a ñ a -
da a la guitarra por su hermano Víc -
tor Rojas; ,'E1 Alcázar", c a n c i ó n gi-
tana; "Garrot ín grotesco", acompa-
ñ a d a a la guitarra por Víc tor Rojas; 
" ¡Viva Madrid!" pasodoble; " L a n z a 
dei fin de! día", de " E l amor brujo", 
por el maestro F a l l a , a c o m p a ñ a d a 
por el autor; "Danza gitana", acom-
p a ñ a d a a la guitarra por Víc tor R o -
jas; "Chulapa soy", c a n c i ó n madri -
deña . 
L a admirable danzarina tuvo sus-
pensos durante las dos horas que du-
ró el Concierto a los espectadores; 
obtuvo un verdadero triunfo; ál ter-
minar cada una de sus danzas":y 
canciones, los aplausos eran u n á n i -
mes, siendo las Reales personas las 
que los iniciaban. 
A tan art í s t ica fiesta asistieron los 
Infantes d o ñ a Beatriz y don Alfonso, 
la camarera mayor de Palacio, du-
quesa de San Carlos; las Princesas 
de Matternich y P í o de Saboya, ."a 
duquesa de Santo Mauro, las mar-
quesas de Viana , Almonasid, Moctezu 
ma y Aguila Real , s e ñ o r a de R u a t a y 
s e ñ o r i t a s do Saavedra, F e r n á n d e z de 
Honestrosa, B e r t r á n de L i s y Coello. 
T a m b i é n estuvieron los jefes de P a -
lacio, marqueses de la Torreci l la . y 
de V i a n a y duque de,Santo Mauro;, el 
mayordomo mayor de la Reina C r i s -
tina, P r í n c i p e P í o de Saboya;'el du-
que de la Conquista, el m a r q u é s de 
V i l .'avie j a el de Hoyos, los Condes 
de los Llanos de la U n i ó n , de Aguilar 
y del Grove, y los señores Moreno 
Abella, Ponte, Salamanca, maestro-
Serrano y a.'gunos m á a . 
Otras noticias. 
. H a n m a c h a d o a Dax las señor i tas 
de M ó j a m e l a , y han regresado de 
Ronda los marqueses de Ahumada 
P a s a r á el verano en Biarri tz la se-
ñora viuda de SterUng. 
E n el p r ó x i m o mes de Septiembre 
se veri f icará en Burgos el enlace de 
la señor i ta Jesusa Espinosa de los 
Monteros y Bermejil lo, h i ja ^ los 
marqueses de Valt ierra. con el. joven 
omutado a Cortes don Eugenio B a -
rroso y S á n c h e z Guerra, hijo del m ¡ -
mstro de Grac ia y .Justicia. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
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ULTI 
( V I B M E DE L A PRIMERA) 
piélago Füípfíno, debMos a la ilimi.. 
sién de varios funcionarios. Se apro-
vecinará estas dimisiones para pio-
veer los cargos del Ejecutivo con sle 
mentes «del país. 
Han sido designados para distintos 
puestos los señoores siguientes: 
A Adriano Hernández, ex^Gober-
nador de Iloílo, se lo ha nombrado D i -
rector de Agricul tura; a Vicente A l -
danege diputado y colector de Adua. 
na; a José Escober, aux íüa r del D i -
rector de Educación; a Joaquín de 
Luna, Grobemador de una provincia. 
NOTICIA INGLESA 
Londr«s, 5. 
Oficialmente se anuncia que cator-
P a r 
No se embarque V. sin 
comprar un 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos 
ce m i l turcos es tán atacando las po-
siciones br i tánicas en Rbmaní, ha-
biéndose rechazado hasta ahora al 
enemigo en una extensión de siete mi -
llas d i l frente y habiéndose hecho a 
las tropas otomanas 450 prisioneros. 
Añade el parte que buques d© gue-
r ra Ingleses asistieron al combate. 
La temperatura en Romaní era de 
cíen grados Fahrenheit, a Ja sombra. 
E L COLERA E N JAPON 
Yokohama, 5. 
Se hap registrado eu esta ciudad 
veintidós casos de cólera., 
PARTE O F I C I A L RUSO 
£1 Ministerio ds la Guerra ha pu-
blicado UB parte oficia! amtadíando 
que contimia sosíeniéndeise ün obstl. \ 
nado ctEtmbate al sur de Brody, y que 
«ere;», de Kuty el enemigo atacó con 
veinte m i l kombres a. destacamentos 
tuncito menos numerosos rusos, los 
cuales tuvieron que efectuar un U-
ger» repliegue hacia el nordeste. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
Londres, 5 
E l ministorio de la Guerra publica 
que a l norte de Pozléres las tropas 
inglesas conquistaron la segunda lí-
nea de defensas alemanas, en un 
frente de unas dos mi l yardas hacien 
do centenares de prisioneros, y qu* 
los contra-ataques emprendidos por 
los alemanes para reconquistar las 
posiciones recién tomadlas pos las 
tropas br i tánicas en el norte de Po-
ziéres, fueron rechazados con gran-
des pérdidas para ei enemigo. 
Agosto, 4. 
E n «1 Colegio San José. 
En los exámenes verificados en el mag-
nifico plantel de educación San José, si-
tuado en la calle de Camarera número 1, 
en esta villa y del que tan hábilmente 
es director el inteligente profesor señor 
.Tosé Santiago de Arlucea, obtuvieron las 
más altas califica'ciones en todas las asig-
naturas los estudiosos jóvenes Joaquín 
v José Enrique Jiménez. José y Bienveni-
do Carrefio y Vicente Penabat. Reciban 
;>or este medio mi felicitación tan apro-
vechados jóvenes, así como también el 
señor Arlucea, culto director de tan mag-
nífico colegio. 
De nuevo entre nosotros. 
Se encuentra de nuevo en esta villa, 
Ni 25 clavos como éste ponchan la cámara 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
tora,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
Certificado de garantía. 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
a u n q u e le e n t r e n c lavos . 
Gomas <<Cocotero,, 
También tenemos gomas 
Cocotero, que son 
la confianza de los 
automovilistas. 
CORTB VERTICAL DELA CAHARA 
COCOTBZ.O 
Muralla 44. Martínez Castro y Ca. Te l . A-3470 
después ^ - ̂ -ta temporada en la [ «efior Juan Mora. A todos les deseo mu-I dice asi: L a niña Hllda Luisa de J°SÚB, 
ual, la respetable señora Elena Cor- chas felicidades en su nueva morada de nació el 21 de Junio de 1916. Bautizada 
tés de Wrf. . . . ...mpama de su esposo, la calle Calixto García nñmero 61. por el Reverendo Padre Escolapio Fran-
hermana e hijos, entre los que se encuen- Baut izo . olseo Ibáfíez el día ."0 de Julio de 1916. 
ra el antiguo Compañero en la prensa 1 He recibido una elegante tarjeta que I Padres: Carmen Luisa Montlel de Ca-
B A U L E S Y M A L E T A S 
SURTIDO ESPLENDIDO 
EN LA FABRICA ES DONDE VD. DEBE COx* 
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L M O D E L O D E P A R I S ' » 
HABANA, 116. 
" T H E T O U ^ I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 k 
rrefio y Juan de D. Carreño. Padrinos: 
Luciana V., viuda de Cordero y doctor 
José R. Sabadi. 
Felicidades deseo a los papás y un beso 
a la nueva crlstianita. 
E l Séptimo Centenario de li» For-
ciúncula. 
Muy Concurrida resultó la procesión 
efectuada el miércoles último en la Igle-
sia de Santo Domingo en esta villa, con 
motivo de celebrar el Séptimo Centena-
rio la comunidad de los Reverendos Pa-
dres Franciscanos. A dicha procesión 
asistieron infinidad de niñas y niños con 
trajes de ángeles y de santos y un gru-
po de niños vistiendo el traje de San 
Francisco de Asís. También asistieron 
otras hermandades religiosas y el Cuer-
po de Bomberos con su Banda de Mú-
elca y material. Dicha procesión podía 
haber (|uedado mucho más lucida si los 
organizadores se hubieran tomado un po-
co de trabajo ordenando que los asisten-
tes a ella, hubieran guardado más sepa-
ración unos de otros y no en montón co-
mo iban, por lo demás resultó una fiesta 
bonita que ha dejado grato recuerdo en 
esta localidad, mereciendo un aplauso la 
comunidad de los Reverendos Padres 
Franciscanos. 
T,a BepAbl ica . 
Con este título me participa el señor 
Ramón nGtiérrez haber abierto un esta-
blecimiento dedicado a Lechería y Lunfeh, 
situado en la calle de Adolfo Castillo es-
quina a Enrique Gulral. 
Ya lo saben los que quieran tomar buen 
café y buena cena. Deséole al amigo 
Ramón felicidades en su nueva casa y 
una gran marchanterla. 
E L CORRESPONSAL. 
V a p o r e s de t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Ag-osto: 
6 Buenos Aires, Veraicruz. 
7 H . M . Flagl«r , Key W«st. . 
7 Karen, Motoila. 
7 E l Monte, New Orleans. 
7 Abang-a/rez, New Orleans. 
7 Morro Castie, New York . 
7 Olivette, Tampa y Ke r̂ 1 
8 H . M . Flagler, Key 
8 Limón, Boston.* ^ 
8 Mlami, Key West 
9 H . M . Flagler, Key 
9 México, New York. * 
9 Metapan, New York 
10 H . M . Placer , Ke^ We 
10 Calamares, Cristóbal 
10 Miami, Key West. 
Casa ie Préstase 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Bsüca 
IDsta casa., presta dinero oon 
rantía de alhajas por un Interés ^ 
módico 7 realiza, a oualqoler pnch 
sus existencias do Joyería. 
Se compra y renden planos. 
Bernaza. 6. Teléfono A-6363 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y r6. 
c ibirá por correo un tubo de SANl-
T U B E , el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-
ra l . F a r m a c i a D r . Espino, Zulueta y 
Dragones, H a b a n a . • 
C 4346 alt I S t ^ 
S I E R R A " V I V E S " 
A.VRLINO GONZALEZ, S. en C. 
MADERAS OEJL NORTE Y DEL PAIS 
Vivo», 153. Teléfono A-2094. Cdblet Vive» 
r i ñ a A m e r i c a n a H N - e n 
vfmm 
'lll íl'!1' 
La fama de algunos artículos suele estar, muchas veces, a mayor altura que 
sus méritos y cualidades; y a esa razón se debe que fácilmente decaen en el concep-
to público. 
El mérito de las neveras O O H N ^ S V I P H O N se encuentra a la altura de su fa-
ma; a ello se debe que su uso, cada día que transcurre, se extiende y generaliza. 
BOBriS=SYI»H01H es la nevera adoptada por la Sanidad de la Marina de 
Guerra de la Nación Norteamericana ; la encontrará Vd. en todas las unidades de 
combate de su escuadra. Lo que ha podido satisfacer a entidad tan competente, 
forzosamente ha de reunir condiciones de bondad. 
E L B E A V E R - B 0 A R D 
Avisamos, por este medio, a nuestros clientes, que ya 
hemos recibido una gran remesa de 






































el magnífico material para la construcción de paredes y cie-
los rasos en toda clase de edificios. 
Con este excelente material durable y consistente, que 
no es conductor del calor, frío o sonido, y es hecho a prue-
ba de humedad, se pueden decorar templos, teatros, casinos, 
hoteles, oficinas, viviendas, etc., etc. 
Cualquier vivienda, por modesta que sea, se transfor-
mará; si Vd. cubre el interior de sus paredes con 
B e a v o a r d 
en ella se producirá un suave ambiente de tranquilidad y 
belleza, de alegría y bienestar. 
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